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ORGANO O F I C I A L DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
Cslmim 
del ttíiwf 
::: : v.'i 
'NEUñÁtm Keal Loetría de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,491.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 17 de noviem-
bre de 1894. 
Númt. Premio». Núms. Premiso Ifáms. Premio» 
Centera. 
43 . . 
51 . . 
81 
111 . . 
131 . . 
136 . . 
IñG . . 
215 . . 
264 . . 
297 
312 . . 
338 
370 . . 
432 . . 
470 
530 . . 
539 
561 
594 . . 
628 . . 
629 . . 
641 . . 
676 . . 
742 . . 
757 . . 
762 . . 




894 . . 








































































































4891 . . 
4894 . . 
4936 
4962 . . 








9794 . . 1000 
9805 2íi0 
9856 . . 200 












































































6002 . . 
6004 . . 
6015 . . 
6039 
6072 . . 
6088 
6099 . . 
6141 





6255 . . 
5284 . . 
6294 
6296 
6301 . . 
6358 . . 












2110 . . 
2129 . . 
2139 . . 
2157 . . 
2205 . . 
2¿07 . . 
2229 . . 
ÜS&á 
2248 




2383 . . 
2398 . . 
2661 
2586 . . 
2621. 
2649 
2706 . . 
2749 . . 
2750 . . 
2850 
2856 . . 
2886 . . 
2896 . . 
Trea mil 






































6807 . . 
6893 . . 
6898 
6899 . . 
6917 
6933 . . 




































































































































































constando de 15,000 billetes á $ 20, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
Premio*. Peto» plata 
1 da 
1 de 
1 do , 
5 de „ 1.000 
469 do „ 200 | 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 , 
2 aproximaciones para loa números 
anterior y posterior al segundo 








481 premios $ 225.0C0 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Bernardo 
Hoyos, se ha hecho cargo de la agen-
cia do este periódico en Colón, el señor 
D . Manuel Oarballo, con quien se eer 
viráu entenderse los señores suscripto-
res del DIARTO en dicha villa. 
Habana, 16 de Noviembre de 1894. 

























































































4039 . . 200 
4059 . . 200 









































































12105 . . 




12Í94 . . 
i2290 . . 
12337 . . 
123 if) 
12346 . 













8198 . . 
8208 . . 


















































. . 200 
.. 200 




. . 200 
. . 200 
12647 
12651 . , 
12701 . , 
12702 . . 
12780 . , 
12806 . . 
12S22 ., 
12828 . . 
12964 . . 

























































































































































14020 . . 
U146 
4165 





14396 . . 
11410 
14430 . . 
14443 . . 
14498 . . 
14505 
14530 . . 
14034 
L4636 . . 
14651 
14692 . . 
14705 . . 
1.4719 
14749 . . 
14771 































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
8943 . . 400 1 8945 . . 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
8749 . . 200 I 8749 200 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el martes 20 del corriente mes, se satisfarán 
por las Cajas de esta oficina, de once de la mañana á 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días há-
biles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTE SOKTEO. EN PLATA: 
Ordinario, le verlflcftrt el dtaff (toNorienbft 
Telegramas por el catle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D E ti 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL DIAKTO DE LA MA1MNA. 
HABANA. 
Madrid, 17 de noviembre. 
H a continuado hoy en el Cong:re< 
so l a i n t e r p s l a s i ó n del Sr . Homero 
Robledo respecto de l a ú l t i m a c r i s i s 
minister ia l . 
E n s u d iscurso a s e g u r ó el P r e s í -
dante del Cousejo de Ministros , S r 
Sagasta, bajo palabra de honor, que 
no habla dirigido telegrama alguno 
a l Gi-obernador G e n e r a l de la i s la de 
C a b a , como dijo e l p e r i ó d i c e L a Lai' 
cha de la H a b a a a , y que tampoco te* 
legraf iaron los S r e s . G-amazo y Mau-
r a a l Sr . G e n e r a l Ca l l e ja d i c i ó n d o l e 
que no s e r í a relevado. 
E l Sr . Romsro R o b l e d » intarrum-
pió a l S r . Pres idente del Consejo de 
Ministros , d i c i é n d o l e que existen 
dichos telegramas; y el Sr . Sagasta 
le p i d i ó las pruebas de aquella afir-
m a c i ó n ; porque, dijo, la noticia de 
u n p e r i ó d i c o no basta para traer una 
a c u s a c i ó n a l parlamento. 
Madrid, 17 de noviembre. 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
se p r o m o v i ó u n vivo incidente que 
d e g e n e r ó en alboroto. E l Pres iden-
te del Consejo, Sr. Sagasta, defen-
dió en s u discurso á los partidarios 
de las reformas de la a c u s a c i ó n que 
les d ir ig ió e l S r . Romero Robledo, 
s u p o n i é n d o l e s s impatizadores de la 
causa separatista; de fend ió a d e m á s 
el S r . Sagasta a l Gobernador Gene-
r a l de la I s l a de C u b a y n e g ó que se 
hubiesen dado juntos en dicha I s l a 
v i v a s á C u b a l ibre y al Sr . Maura . 
Algunos diputados de u n i ó n cons-
titucional interrumpieron a l s e ñ o r 
Sagasta manifestando que aquellos 
gritos se h a b í a n dado juntos. 
Entonces de los bancos de l a ma-
y o r í a sal ieron voces gritando: ¡Fal-
so!, con lo cua l se produjo una gran 
c o n f u s i ó n que duró algunos mo-
mentos. 
De unos y otros bancos l a n z á r o n -
se fuertes gritos. 
E l Sr . Sagasta c o n t i n u ó s u discur-
so, diciendo: - E s falso; ninguna au-
toridad e s p a ñ o l a , n i n g ú n e s p a ñ o l 
hubiera consentido semejantes ex-
cesos. 
E s t a s pa labras del Presidente del 
Consejo de Minis tros fueron acogi-
das con grandes aplausos de la ma-
y o r í a y con protestas ruidosas sa l í ' 
das de los bancos de la m i n o r í a con' 
ssrvadora . 
E l Sr. Romero Robledo interrum-
p i ó a l Sr . Sagasta, diciendo: V a lo 
veremos. 
EL Sr . Sagasba cont inuó:—Lo que 
verdaderamente ocurre que en l a 
I s l a de C u b a griten ahora ¡v iva E s -
paña! muchos que j a m á s lo h a b í a n 
gritado. 
L a Cácaara p r o r r u m p i ó en aplau-
sos, y do los bancos de la m i n o r í a 
conservadora continuaron saliendo 
protestas. 
Madrid, 17 de noviembre. 
E l Sr . M a u r a h a pronunciado u n 
bril lante discurso en la s e s i ó n del 
Congreso de hoy, d e f e n d i é n d o s e de 
las imputaciones que le f aeren di-
rigidas por el Sr. Romero Robledo, 
á quien a t a c ó duramente. 
Dijo el Sr . M a u r a que a l suceder 
en el Ministerio de U l t r a m a r a l se-
ñ o r Romero Robledo e n c o n t r ó el 
mayor desorden en la administra-
c i ó n de C u b a y c o m p r e n d i ó la ur-
gente neces idad de reformarla. 
Entonces r e d a c t ó lealmente s u 
p lan de reformas, las cuales nadie 
puado decir a ú n que sean malas , 
pu3s como no se han discutido to-
dav ía , nadie ha podido probar s u s 
defectos. 
Madrid, 17 de noviembre. 
E n la rec t i f i cac ión ha estado el S r -
Romero Robledo m á s agrasivo que 
en fíu discurso. Dijo que existen en 
C u b a m á s de cien alcaldes autono-
mistas . 
E I S r . Dolz le i n t e r r u m p i ó dicien-
do que ios alcaldes autonomistas no 
l legan á veinte. 
E l S r . Romero Robledo i n s i s t i ó en 
s u afirm.aoión. 
E I S r . Dolz ha pedido la palabra. 
Madrid, 17 denov iembre. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
otizaron hoy en la B o l s a á 27*82. 
Londres, 17 de noviembre. 
A v i s a n de Nottingham, que el mer-
cado de encajes de esa ciudad ha 
quedado destruido por u n incendio. 
Se est iman las p é r d i d a s en 7 6 0 
mi l pesos. 
Koma, 17 de noviembre. 
A y e r se h a n sentido fuertes tem-
blores de t ierra en el S u r de Ita l ia 
y en la i s l a de Sic i l ia . 
A consecuencia del terremoto hu-
bo en M e s s i n a (Sicilia) una perso-
na muerta y gran n ú m e r o de her i -
dos, h a b i é n d o s e a d e m á s amotinado 
los presos. 
E n Reggio se han sentido seis sa-
cudimientos, resultando gran n ú -
mero de personas muertas y heri-
das. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorlc, novieiribre K i , a l< s 
5 i de l a tarde. 
'icee?. espafiolas, A$15.70. 
Cenleues, & $4.8B. 
ileticiteato papel couerclAl, (>U d|v., de 3 A 
4 por ciento. 
' Htnblos sobre Londres^ ¿0 Atv. (¡tMinquoro i 
A $ i . m . 
I fem sobro ParU, 60 div. (btutituiroaK & 
íraoeos 18i. 
dtun HObro Unmbur^», (JO d|r (baa^ueroo 
«95i . 
'<«IIOH reghtradOB de los Estados-Uuldoa, 4 
pi>r cieuto, A l l U f ex-cnpdn. 
eutrífugas, n. 10, pol. «6, costo y flete, 
& 2|, uomlnal. 
Idem, en plaza, á Si . 
Regular á buen refino, en plaza, de 3 d Si. 
izdcar de miel, en plaza, de 2 5ilG á 
2 l l i lO. 
Kiele* de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, sosteuido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.55 
6 nominal. 
'Urina patentMíiiueaota, 88.8». 
Liondregt noviembre 16. 
AMicai* de romolacha, (Irme, A 9i8K 
iztlcar centrífuga, pol . 90, & 12i6. 
Idem regalar refino, á 9i3 
Consolidados, á 102Í, os-IuteréN. 
lUscueuto, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro iwr electo español, A 72í, ex-ln!»--
f a r i s , noviembre 10. 
itenta, 8 por 100, A 102 trancos 70 cts., 
I0TICIAS M VALORES, 
PLá.l'A J Abrió de 93¡ é 91¿. 
HAOIONAL. 1 UeiTÓ de 9.'5| á 91. 
yONOüíf t'ffBUCOS 
ObUg. A/unlümUntü l " Ulpolact 
ObHgaoloii<.i! Hlpokioarla» de 
Bxomu. Ayautair.iuntu 
BlUeteb Hlpoteiiar'.o* de m do 
Uub». < 
AQUIOSTÍCB1. 
Banoi. i&ii/t&ul do la Irla l íe Wuba 
Bfc&OO : 
B i n o d«il Ootnsiolo, ^wrroaarrl 
los Clnidiui d« U Aabucu > Al 
&H06UU1 d<: K t a g i » . . . . . . . . . . 
Uompafiú de ('imluoii d» ülnm 
de Üárdúuü« y J ¿caro 
OompaMs. Uulda do lot Kenro 
rriloD dd Uiúburléu . . . . . 
ComBaíllH i\t: VftnÁuot de Htary. 
de Mutaacai A Sabanilla 
Ootnpafila do Caminos di fliarro 
de ui. la Oraudt) 
Oompafila de Oatnlno» HTlerr 
de Uieofae^ í Vllla?lara.... 
09mpan(ud«l Ferrocarril Urhau< 
O impafiís dol Fer»'oo:)rri) díil ütu 
le 
tío •ip.ir.i. Cubuna de .•••••¡«•i..: 
do dan 
Bono* ir!"oiecurlof de laCutnp*' 
BU lio tí a (iouanlldcda....... 
OompuSfa üa QM IlUpauo-Amo-
rloana Coucolldada 
OotupafiU de Almacoucj da Huutd 
CaUliat» 
Heflnerl» ia Asdoar do Cárdenas 
Compafifn d« jUjpaoeuoi. do Ha-
oendadcf. . . , . , , , ,» . 
Kmpreaa vio fomenta y ¡ígrega-
O1¿D ¿el Sur 
Comptfiía de Alniaaenei de De-
uóaiio do la Habana.... 
Obllgaolono)' HipotAourlat dt> 
üienfaogos r Villaolara 
£ed Tolofónle» de U Habana. 
Orédlto Turrltorial Hipotooarlo 
de la laln de Cuba. . . . . . . . . . . . . 
Oontpafiia LonJ'i do Vivero.... . . 
"•errocm'.I di Qlbara j Kolgnín: 
Aootonea 
Obligaotonoi 












































Hnhmiu, 17 '<> Noviembrn il« 1W4 
m s i l o . 
19 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN POR FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTRIA L 
Y JKKQÜS DE BOLOS, BILLAR V NAIPES. 
29 trimeatres y lor. eementre do 1894 á 189; 
Ultimo arito df. cobranza »in recargo». 
Vencido en 9 del corriente el plazo de nc me* ae-
Salado á los contribuyentes -i uate Municipio para 
pugar U coiitribución por el Rrcargo Municipal ao 
bre la do Subsidio Indimirml, correapondiente al 29 
triraenire; por Pinoae Urbanas del '9 y 29 »ri,ije»tre8 
y 1er Nemestre, y por hia ihdual ias dejargos de bo 
los, bil ar y naipes, en el 29 trimestre de 18514 á 18'P 
y de loi recibo» de trimestres sijterioria que por rec 
tifícactf u de cuotas li ottaa >'aii»us no de pudieron al 
cubro aiiteriarmeiilo, en e l̂a f«rl:a se enTf.tn á tlnnd 
cilio 1' * oportunos avisos de co'nruusa á rada deudor, 
y so concede á todos los (¡ue aúu nolnn satisfeobo 
esos t ibutos en plazo de tres d(aa hábiles, que se 
aminoiK eu lí s periódicos y por medií» do edip'09 q p » 
se fijarái en lugaros púb'icoe, y emperavl á curcar 
deaüe el dia 19, terminando <0 mié-co'ea 21 de No 
viemb e, hihta rujo dlu eatatá ubitrio el coSro on 'a 
Roiandación ite Irapueftoi y Recaigos MuuiiiipaUs, 
sita en los ootmieMloi de cata Casa Capitu'ar, entra 
da por Obispo, do iliez de la mtüiiia á t es '¡e la 
tar.l»», y podrán 8alii.f*coi-8e los reo bos expedidos, 
sin aumento u)gu<io por apremio 
l<o* «•ouiribuyuiíes quf; tampoco verifiquen ol pago 
dentro de tsoa fea días, incurrirán, dejinitivainente, 
desdo el 99 de NovIeuiliíJ, en ej primer grmlo de 
apremio, y pígarán por eee hecho, además, fil roear 
go de iipremio tle .r> por 100 IO1 re el t«t*l importa 
tiel lecibo talonario, pegun estable o él uiti ulo 14 
reformado de l a Instrucción para el prcceoimieplo 
cortrj deud;rea á la Hacienda Pública, aplirabla á 
MaLt.ipal, sin qao sirva de ex^uea la negativa del 
i aviso de cobrair/s, que es simplemente ub meiMo de 
! publicidad, á ten' r de lo prevenido en la U, O, tío 8 
l dé Agesto de 1883, y nutrirán loa perjuicios conai-
[ guientes á ••o m rostdad 
Habana, 12 do Noviembr i do 1894.--K1 Alcalde 
i Presidoiit», Secundo Aleare*. 
I I 116 112-1 K 
I y 
Ordea de la Plaza del 17 de noviembre. 
B B B V I O I O P A R A B L D I A 18. 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Angel Mandalámia. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
49 capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti 
Hería Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Sjéroito. 
Uaitillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ay adusto de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en Idem: £1 29 de la misma D. Fran 
cisco Sobrede. 
Vlgiltncia: Isabel la Católica, ler. cuarto; Artille 
ría, 29 Idem; Ing-snieros, 3er. Ulem: Caballería de Pl 
sarro, 49 ídem. 
El General Gobernador, Arderius. 
Cnnmnlcada.—El T. C . 8. M.. Lui» Otero. 
T 
Ayudantía de Marina de Bahía-Honda.—Edicto.— 
Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de fraga-
ta graduado de la Escala de Reserva, Ayudante 
Militar de Marina del distrito de Bahía-Honda 
y Capitán de su puerto. 
Habiéndose encontrado en la playa Mercedita un 
bote de zinc salvavidas, pintado de blanco, con trei 
remos, que se supone fuesen pertenecientes al vapor 
Fernando, naufragado cerca de las costas do cato 
litoral. Como atf mismo ciento veinte y ana medias 
cajas de aceite de carbón y seis docenas de escobas 
que fueron encontradas en la orilla del mar en las 
costas de este distrito, lugar conocido por las Cue-
vas, que se supone también seau pertenecientes á la 
caiga que en la mañana del du seis del actual arrojó 
al agua ei vapor .PVrnowdo, y marcadas estas últi-
mas J . G. N. C. y P. C. Cienfuegos. Se avisa por 
esto medio para que los que se crean con derecho á 
dicho bote salvavidas, como así mismo á todos los 
efectos que en este edicto ce relacionan, se presenten 
por ti ó por medio do apoderados, á deducir sus de-
rechos en esta Ayudantía de Marina, durante el 
término de un mes, á contar desde la fecha do 
publicación. 
Bahía-Honda, 15 de Noviembre de 1894.—Anto-
nio Castro. 3-18 
Oomandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas.— 
DON E N R I Q U E P R E X E S r FKRHÁN , Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
de la misma. 
Por el presante y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
di i y hora hábil de despacho, la perdona que hubiese 
encentrado una cédula de reserva, expedida á fivor 
del inscripto del Ferrol, Jacinto Calaza, hijo de In-
cógnito y de María Josefa, natural de Santa Eulalia, 
la entrígue en esta Fiscalíi; en la inteligencia que 
travscurrido dicho plazo sin verificarlo, el expresado 
documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana. 20 de Octubre de 1894 —El Fiscal, ttn 
riyue Prevés. 9-17 
PUERTO DE LA HABANA, 
SALIDAS. 
Día 17: 
Para Veracruz y oacaUs, vipor-ccrreo esp. Buenos 
Aires, cap. Garúa. 
-Nueva Yoil;, vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Butley. 
H A . F ^ . X . L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, á las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, su esposo, hijos, hijos políticos y demás parientes 
ruegan á las personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, üompoatela 10G, para de allí acompañar su cadáver al Gemente-
rio general; íavor que eternamente agradecerán. 
Habana 18 de íToviembre de 1894. 
Jerónimo Lohé y Malagamba. 
Jerónimo, Bernardo y Francisco l.obé y Figiieroa, 
Manuel Ruano. 
Eduardo Alvarado. 
Dr . Carlos Desvernine. 
C 1784 
C ^ N o se reparten esquelas. 
1-18 
Movimiento de pasajeros. 
j l A l . I i U O N . 
Para TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapórame 
ricauo Olirette: 
Sres D. Ambrosio Conten-Alfredo Rodtígaez-
Kvari.-t i Rodríguez—.I.».- Sepido—José Fernández 
—Maria Rodríguez é hijo—Juana Arango y nifios-
Alejandro CalJeve—Antonia dol Corril—Féllz Váz 
quez y H niños—Manuel Ro.lii^uez—Mercedes Vega 
y 8 amos—Ensebio Diaz—José Suárez—Inés 6 
Brun—lúes Mart—Luisa Mert—Luia Bruuot—Ce 
leatino García—Rafaela Ramírez—José F Oircí i— 
Hermenegilda Cardo y Smás—Uhaldo Soranat—Ma 
pana Pérez y 3 hijos—A. Hivane—Isidro Alvarez— 
Ela Al?«raz—Harminia Naíle y 2 iiiíioa—F orentino 
Soto—J. E Ilapman—H M. Hutre—J. Picarme 
E. A Ksrlei—E. Kart—Uicardo Rodiíguez—Fran-
cisco Páramo—JOÍÓ H Satapolcz i—Ellaeo Paz—An 
tonio Romáfi y 2 h j.is—E. A. Schoder—J. X Ar 
gunder—S Valdéi—M. Corea—A. Pilero—Enrique 
Collazo—Terafa Aimentero*—Pastora Mesa y 2 ni-
ños—Clara Z. 11er. 
Pa-a VERACRl'Z, on el vapor-correo español 
"Bueuos Airea": 
Sres. D Salvador Vidiella—Esteban Rofltíga''Z— 
Tomás Martín y 3 Jjijoa—Cesar Morales—Lusía Ri-
voro—Nioolás Ballesta—Federico Ballesta y señora 
— José García—Ramóa Acle—Ana Rodríjjaez— 
E'aucibCu Sancho—Antonio Caro—Dolores L034— 
Engracia Losa—Dolores M>reuo—Joié Roiliíguez— 
Angel González—Aurelio C. Sllvera—Ademáa, 14 de 
tránsito. 
j a a t f i i a * osa regi&tyo «biert» . 
Para Nueva-Yolk vap. amer City of Waihington, 
cap. Borle.v. por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Yoik, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Amézaga, por ñl. Calvo y Comp 
Progreso y Verncruz, vapor correo esp. Bue-
no. Aire^. cao. Genis, por M. Ca'vo y Comp. 
Coi uña. SiDtandery Hnvre. vapor correo espa-
ñol Alf'iieo X I I , cap. Morot, por M. Calvo y C? 
Montevideo, borg esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
Buques que BB ban despachado. 
a?a Mobil:-, gol. amer. Anua E. Valentine, papitán 
Morris. , or R. Truftiu y Comp.: en lastre 
—Mobila, gjl. amer. Loue R. Stover, cap. Bruce, 
por R. T Lflin y Comp.: en laatrr. 
i—N'^ív^-Yoik. Vrp amor. Séneca, cap. Steeens, 
por Hiilalco y Com >.: con 25 barrilea y 1,814 
tercios tabac ; 501,̂ 00 tabacos torcidoa; 3,808 
kilos cera amarilla: 1,812 líos pneros; 27 barriles 
pifias y i fect-s. 
— Ci rufia. Sa: tander y Saint Nazairo, viipor fran-
co» La Normandie, cap. Pairot, por Bridat, M 
y Ccmi».: con 130 tercioa tabaco; 525 5S5 taba-
co» torcidos, 47.̂ 50 cajetilla* cigarroa; 275 caacoa 
y 100 barrilej ion] 2,186 kiloa picannra y tfoctoa 
—Cayo-Hueso y Tan.pa. vap. amer. Olivetto. ca-
pitán H' nlou, por Lawton y linos : con 259 ter-
cio* tabuüo y efectos, 
—Nut va-Orleans frag. esp. J^Iarceiino Jané, ea-
p i LID Funrodona, por Jacé y Comp.: en lastre. 




ARENCONES.—Ventas regulares, de 34 á 35 
cts. cajita. 
ARROZ,—Semilla de 7 á 7i rs. ar. Canicas; de 
á 9 í rs. arroba; Valencia: de 10 á 10} rs. ar. según 
clase. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
san de 51 á $5í qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor do $7 á $7] 
libra v el compuesto de 6 á $64 libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de íp7 á $71 caja y d 
Halifax de $5 á $5i; el robalo de 4j á $4} qtl. y la 
pescada de 4 á $4i qtl. 
CAPE.—Se cotiza según clase de $2l i á26| qtL 
CALAMARES.—En f latas de $4 á $ l i docena 
de latas: y en i de $5i á 5i ídem ídem. 
CEBOLLAS.—Del país de $ l i á $l i quintal 
CERVEZA.—Continúa detallándose con nrccioa 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos 
de marca P. P. en botellas, á $4| docena: 
i botellas v i tarros á $14í barril neto, y Globo en 
i tarros y t botellas á $4í las 24i2 botellas. Del país 
su vende el barril neto de 84 medias botellas 6 i ta 
rros, á $11. 
COMINOS. —Cotizamos de $9i & $10 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos en 1 y i latas, de 2# á 32 reales. 
Salsa de tomates á 11 rs. las i latas y 16 reales i de 
latas. 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.: corrientes, de $10i á 12 id., é inferior, 
da $6 á 8i id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto C£ya, según clase. 
CHOCOLATE. -Precios normales de 2 á 2i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen 
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 á 
11 rs. lata. De Bilbao de 23 á 24 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; ídem 12i2, á $5J; id. 12r4 
á$3i id . ,ydel2[8á$2.—Los franceses de 15 á 16 
ra. caía de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do $1 á $4} docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3i á $4, y superiores, de $7 á $9} las4 c. 
Los del país siguen detallándose de $3} á $4 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracrnz se cotizan 
de 7| á 8 ra. ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
de 8Í á 13i rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
14 á H j rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $2| i $8.V 
caja según marca. 
GALLETICA8.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9} qtl., las de clase 
corriente en ĉ jas de 2Í y 22 libras y de 7} $8 en ca-
jas de 24i2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cejas á $11 qtl., y las últimas on igual envase á $9 
quintal. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 6i á 7i 
rs. ar: los medianos de 8 á 10 rs id.; los gordos, de 
11 á 12 reales id., y superiores á selectos de 13 á l 6 
rs. ar. 
GINEBRA.—La qua se fabrica en el país surte ei 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6 
á 7 rs. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $7i á $8i saco. 
Nacionsl ds 6J á 8. 
HIGOS.—Se detallan de 6 á 7 rs.cjya los de Lepo. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
$2f . $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza de $6 á $7J cala. El amarillo de Ro-
oamora, á $4J caja. El amarillo Crusellas (Negrita 
Lavandera), á $4í caja. ACil Crusellas (Pompa-
dour). á $(> caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $21 j qtl. á $2?i, y otras marcas, desde $17 
& $?i qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4 á docena, aegún su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 coja; a-
nisete. de *13 á $13.1 Idem. 
LONGANIZAS.—Regularas la existencia y se co-
tiza de 4 á R rs. libra. 
MAIZ.—El del país. las cotizaciones son de 3} á 4 
reales arroba; y el americano de 56 á 58 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizaraoa en tercerolas de $Uí á 
S ^ i ql'vZ engatas, según clases, de 13 á 16 Idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional so cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $17J á $20 qtl. 
OREGANO.—Cotlzaipqs de 8 á $10 qtl. 
PAPAS.—Del país de $ l l á $ ! í q t l . con cuatro 
or ciento de descuento; americanas, de 28 á 32 rs. 
«rril. 
PAPEL.—El eatraoilla catalán se cotiza de 23 á 
33 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. Idem, 
el americano de 98 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9í á 10 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $11 
á «¡12 qtl, J 
QUESOS.—Eiistencia» abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $22 á $22} qtl., y Flandes de $31 
á $2i; quintal. 
SAL.—La molida se ooti?;i .1.: H á 1)$ ra. f*ug. 
SARDIKTAS.—En latas eñ tomate y aceite, de 1} 
á 1J ra. lata, según clase y tamaño 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3} á $5í caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.-Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5} á $6 docena de latas. Carnes solas de $5] á 
$6 idem, Y pescado de $4} á $4}. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 63 á7rs . libra y 
el de Arlés de 4 á 4} rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$18} á $22 quinta], 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de earra-
Mr, ,io io A on ..o ™ÍII " 
LINEA DE NEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 30 , y del de N o w - T o r k los 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
H A B A N A 
CAPITAN AMÉZAGA. 
Saldrá para Nueva Torkel 20 de Noviembre & las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que éata antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También rocibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes 7 demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se reoibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tíeno abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puodon asegnmae todos los afectos 
que se embarqaeu en sus vaporoa, 
I n. 38 813-1 • 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
Ds la Habana al día úl-
timo de cada mes. 
M Nnevltas el , 3 
M Gibara S 
M Santiago de Cuba. C 
*• Ponoe.. . . . . . . . . . . 8 
m Mayftgttu ....:>««. 9 
j A N u i T i t M f L . . . . . , , 
Gibara 
M Santiago do Cuba.. 
... Pouoe 





m. MayagSet.... 18 
mm Pouoe 17 
mm Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba.. 30 
m Gibara 31 
M Nuerltas 33 
LLKGADA 
A Mayagüüs el IB 
. . Ponoe 18 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba., 20 
. . Gibara..... „ 31 
. . Nuevitas. 33 
. . Habana 34 
NOTAS*. 
Su su vlt\]e da ida reolblrá on Fusrto-Bioa los días 
I I do cada iu«s, la carga y postreros que pora los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
tiondnzoa ol corteo que sala de Baroslona »1 día 36 r 
ds Cádiz el 30. 
Bu su viola do regreso, entregará al correo qn» sala 
do Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que eondu.z-
es procedente de los puertoa ool mar Caribe 7 en •! 
Pacífico, pura Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desda ol l? de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero paaiijoroa 
sólo para loa últimos puntos.—M. Calvo v Cu. 
T M Rl i l i \r 
NEW-YOBK i á CUBA. 
ttIUf E i l 8SIP M i l i ! 
Línea de Ward. 
Servicio regular do vapores correos atuertoanoa eu 
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V A P O R " M O R T E R A 
Este buque suspende temporalmente sus viajes _ 
Gibara y Nuevitasi por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin do que los señores cargadores uo 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren Igual flete que el MORTERA, 
páralos puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Berrea. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 do ia tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo día para Calborlén á cuyo puerto llegará los jue 
ves por la mañana. 
De Caibarión saldrá los viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo din, llegará á la 
Habana los sábados por la mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes ñor la mañana. 
De Caibarién saldrá los martes i los ooho de la 
mañana, y hará escalael mismo día eu Sagnn, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Bu Sa^ua la Orando: Sres. Puente y Torro. 
Eu Caibarién. D. Andrés do Urrutibeascoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana, 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
I n. 25 312-1 E 
ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
FUNDADA £ N E L AftO D E 183!». 
de G c n o v é s y G ó m e x . 
Situada en la calle de Jüstis, entre la» de Baratiüc 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El martes 20 del actual, á las 12. se rematarán con 
intorvención del Sr. corresponsal del Lloyd Andaluz, 
10 docenas pares botines de piel do cabra para hom-
brea, en el estado en qnn se hallen. Habana 15 de 
Noviembre de 1894.—Genovés y Gómez. 
16170 8-17 
BANCO D E L COMERCIO, 
Porrocarrilos Uníaos do la» Habana y Alma-
cenos de Regla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
Ádmlnlstraotón de los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el suministro do maíz, se 
poue en conocimiento de las personas que quieran 
tomar parto en la subasta. 
El Pliego de Condiciones y modelo de propoaicio-
ea puede verae eu la Secretaría de la Admiulatra-
ción, altos de la Estación do Villnuueva, todos los 
dina hábiles de doce á tres do la tardo. 
La subasta so vorittoará eu la casa do la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el jueves 29 de noviembre á 
las t m y media do la tardo; admitiéndose las propo-
siciones en pliegos cerrados, en dicho lugar por la 
Comisión reunida ol efecto, desde niídia hor^ aniea 
de la señalada para oso acto. 
Habana, 16 de noviembre de 1«»4.—El Adrainls-
frador General ó lugenleío Jefe, A. de Ximeno. 
Cn 1773 3-17 
Son la mejor 
M e d i c i n a C a s e r a 
CURAN E L 
Dolor de Cabeza, Estreñimiento, 
Dispepsia, Aíeccioues del 
Hígado. 
Fáciles de Tomar, Puramente Vegetales. 
L a delgada capa de azúcar, que 
cubro las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego de llegar al es-
tómago, permitiendo asimilar la 
fortaleza ae cada uno de los ingre-
dientes. Como purgante, tanto para 
los viajeros como para el uso de las 
familias, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. 
Proparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., Lowell» 
Mass., K. ü. A. 
PRIMER PREMIO EN L A 
Exposición Universal de Chicago (te 1893. 
C13r"Pón8:aso on (ruardla contra íinltaclo-
no.s baratas. El nombre de—"Ayor's P i l i s" 
—figura en la envoltura,y estA vaciado en el 
cristal do cada una do nuestras botellas. 
BIBOS ra u m 
HIDALaO X COMP. 
25, OBBAPIA 26. 
Hacen pagos por ol oable giran letras & oortav to-
ga vista y dan cartas do orédito sobre NOW-YOJA, Fl-
adelfla, Now-Orleans, San Francisco, Loudíss, Pa-
rís, Madrid, Baioílona y demás oapitoloa y oludade* 
Importantes de los Estados-üuldosy Enrapa, así oonja 
•obra torto. ••>! pmilil*» do KspaSt y iu« DVOTÍBOÍM. 
es 
Salidas de Nueva-York para la II abana y Matan-
tas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos tos sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para i^uera-York, los jpeyes 
y sábados, ú las seis en palito de l.i tg^de, ou t̂o si 
gne: 
fón. da 19 á 20 rs. millar 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 20J 
á 21 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se 
• M * qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Hocamora chicas 
$fH y grandes á $12i las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea 
les garrafón, según clase. 




VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $32 á $3 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y loa tipos firmes, detallándose de 
fr28 á $35 pipa, 
cotiza, según clase, de 141 á 
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Idtm, buiriles 
i iSaous UMOMO... . . 
'-'sietlllav r.igarr-1» ., 
Picadura, kilos. 
Cera anririlla. kilos.. 
Ron, cascos 











! A DK V I VKRifiB. 
>' •jv/a» titf.víua'ift* ol 17 (f Noviembre 
30 s. arollunss, $fi-fi qtl 
80 c. de " O libras gaüoticaa V ñas, $9-25 qtl. 
20 c. de 48i2 latas gatletiu&sS >• ne> r Kurg, $6 51 
las 21(2 
10 c. de 4«i2 ¡Hora ilnm ^irtidas, $7 las 24;2: 
100 c. kidra fi". Blanca. *3 c. 
IGi) o. idu'u Guerriller'1, $3 c. 
v0 barriles cerveza H-scutr, $14 uno. 
100 earrafeties (¡lu.'bn Hidun la Ancla, $6 BOnnr. 
100 e, botellas vino (Vpi Kiauce'i . $3 o. 
f.0 c. \ idem i.lerr., $3-f 0 c. 
1( 0 c. bacalao, $7 c. 
20 s. frijoles uegros de lilas, $5 -7:i qtl. 
20 tabales eorrifcntdt 8*rdin8S, $2-2-vnno. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 17 de SVoviembre delSSi 
EMPORTACION, 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza 
mos de 21J y 2..' rs. ar. por latas, segán tamaño del 
envase. 
ACEITE REPINO.—Nacional. Con moderada de 
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras do 30* á 20̂  rs. v las de 9 id. de 21 i á 21f. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 5j á 6 rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
alones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
0 galones á $1-60 c. Lns Brillante de 8 y 10 galones 
de $2^15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y on número mayor de 100 cajas, 4 
g D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 2? á 3 
. barril; las chicas en oeretas de I j á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á 3J rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-75 á $l-S0 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos de $5; 
$6 garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2$ rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan do $11^ á $12 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 8i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puorto-Rico como oí del país. 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos de $4{ á $1] qtl. 
ANIS.—Escaso, de 91 á $9J qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
ftloanza» de 12 á 15 rs, docsaa. 
Vapores-eorreOB Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGÜHSA-AMERICAM, 
Linea de las Antillas y Golfc 
de México. 
Para «l HAVRK y HAMBUBGO, con «ioaloi 
eventuales eo H A I T I . SANTO DOMINGO y 8T, 
l'UOMAS. saldrá SOBRE EL «do DICIEMBRE 
el vasor oor"!0 aUmAr, <)fi norte r1«> 1762 tonPUdti 
T E I T O I V I A 
oapitan Qroljniueyer, 
Admito carga para los citados puertos y también 
trashord->s oon conocimientos directos, para un gran 
número de partos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sefún 
pormenores c íe se facilitan eu la casa conilguataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donde 
co toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
sa el Havre, á coaveulencia de la empresa. 
Admite pasteros do proa y unos cuantos de prl~ 
iiera oánisra para s i Thoma*. Haytl, Havre y 
DambilM», iirecios arreglado!, sobre ios que lm-
p >i;dfá.n loo coiisignaUrioí 
La oarg» se rviüb» poi #1 nia«r>e de Caballería 
(.ü comf,po,i(lppi»(!í »o¡o se r^jlba en U 4ámlr.!« 
• <>it..ü il« Ccrfrtor 
iDVBUTHWOÍi I M P O R T A N T E . 
i .'>.• v û o.-n» e«Cí linea hacen escala SÍ. uut. 
. míe pv.ertos de 1» ooetí Nortt ¡ Ser de U UU d« 
a'..a rleiupi: .(. ., »t> i.frcifAH •' .rgh tuflcloute pa 
tBMritlkf \tt v^alo l ' i . ihu oarg» «u admtts paralo! 
¿ ikM. t U KÍ invñtaUi » taoibiop para cailqiite. 
o.r.. pu&to . o<. 'r'.jb . / i ' j OB &' H.ivro 6 Uanbuigo. 
Para mas ponnani.i,. dirigirse . !o» ci.usignat*rlos 
O* Ŝ e t,»""<-i, v, r-4 AparU'to d? t.'orrsa ?fi9 
» Ak i «v • s - H % OP 
C 1779 l!í8-lfi N 
Saiidai de la Habana para puertos de Méxloo, ( 
las cuatro de la tarde, cerno sigue: 
CITY OF WASHINGTON.. . . Nbre. 4 
SEGURANCA V 
SARATOGA 11 
OH IZABA " U 
YUCATAN . ; , , ; ; „ . . 18 
y u i ú ü R í 2i 
VIGILANCIA 25 
SENECA _ 28 
CITI OP WASHINGTON Dbre, 2 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
CIENFUEGOS ^ Nbre. 6 
SARATOGA 20 
PASAJSB.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tieulendo comodidades ozoelentei para pasaje-
roí en sus espaciosas cámaras 
CoRnEgpoN^KttgilA.-La ootresppadoaoia se ad-
mítira ({nlcaiiionW «fa'ln Admlnlstraolén General do 
Correos. 
CAKOA.—La carea se reoibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la Améiioa Central j fy\ Sur COE conocl-
mientoi directo^. 
B'i.HTicp. —El inio no la oarga para puertea de 
México, será pagado por adelantado en moneda amo-
rinana 6 su equivalente. 
Par» más pormenores dirigirse á lus agente». Ht-
lalgo y C^mp., Obrapí» númern 38. 
A V I S 9 , 
Se avisa á los reaafgi bat^eroi que para evitar 
la cuarentena eu Nueva York, deben proveerse de un 
lertiñ ado del Dr. Burfeet, en Oblsuo 31. alto». 
EMPRESA UNUfA 
de Cárdenas y Jiícaro 
SECRETARIA. 
El día 30 dol actual, á las 12, en el local de las ofi-
rfmis do ta Kmprusu, oolnadu do U Koioa mímoro 
53, tendrá fecto la Junta general ordinaria en la 
quo se leerá ol Informe de la Comisión nomlifuda 
para el cxíiraeu de las cuenta» y presupuesto pruseu-
tadas eu la general del día 31 d,?'. jnos próximo pa 
sado. 
Lo que ê paas *u oouucimlento do los señorea ao-
^Omroi pava su asistencia al acto; en concepto de 
que dicha Junta so celebrará con cualquier número 
de concurrentes. 
Habana, Noviembre 14 de 1894.—El Díreotar, se 
cretario interino, Francisco de la Cerra 
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B A N Q U E R O S 
2P O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R G A D E R E B 
HACEN PAGOS POR E L CABUE 
FACILITAN CARTAS DK OR&DITO 
y giran letras Á corta y íarija vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGQL 
AN FRANCISCO, NUEVA ORLKA.NS, WfP 
JICO SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBDaéO. BREMEN, B E R L I N , VLSNA 
AMSTERDAN. BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES' 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . . ASÍ COMO 80-
BltK TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DB 
tíSPAÑA E ISLAS GANARIAS 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN SN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
K INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. C 1780 166-16 2* 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el a ñ o 3,85®, 
Oficinas: Empedn^o número 43. 
Capital reapons^Ua, toi $24.918.656-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Bauco Español ^ 
Siniestros pagados ê  OÍO, 
Pagado á Jfr. '̂ Vin̂ ás Fernándex Qu 
tícrrsí, por las avoiías de la loce-
ría Obrapía n'.' 17, ocasionadas por 
el principio de incendio ocurrido 




i . m m Y 
I O S , A & X n A M . l O B . 
BSQTCnNA A A M A R C f r U B A 
HACEN l'ÁiWH POS E L CAIH.K 
PacllitíM» cartas do CTédito y «israti 
l e tea» ¿ corta y larga viuta 
sobre Nueva-York, Nnova-Orlouns, VerarjníS, Mé)l> 
eo, Sau Juan do Paerto-Blco, Londres, Parín, Box-
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápol«* 
Milán, Génova, Marsella, HaTre, LUle, Nanted, SÍSIÍ 
Qpintíu. Dleppe, Toaloaw, Venecia, Florenala, P*-
lermo, Tnrín, Meslna, <b, «sí eomo sobre iada» í^a 
capitales y puebles &s 
E S P A Ñ A 23 I S L A S C A N A R I A S . 
B . P I Ñ O N . 
aXHO D E X . E I T B A B . 
Lamparilia altos. 
$ 1.227.496.72 
P L A N T S T E A M S H I P L I N U 
A N e w - T o r k en 7 0 hor?i». 
Los Apido:; vap uros •correas amcrlcauo' 
MASCOTTB Y OLIVIBTTS 
Uno de estos vapores saldrá de oste puerto todos lot 
isiércolet v sábados, á la una de la tarde, oon 
«noala en Cayo-Hueso y Tampa, donde te temsn lo» 
trenes, llegando loe passjeros á Nueva-York «in 
oambio alguno, nanando por JaokaouvilV Savanah. 
OhkirlMtoit, Riclimond, WashluRtou, Fllade'ifla y 
Mi 
lotizas expedidas en Octubre de 1894. 
i l o s 
á I ) . JosóMídelRío $ 
á D. Aniceto González Módia,, 
á D. Juan O Nagthen., 
á D. Plácido Custroverde 
á D. Rufino Goniáloz González 
á D. Manuel García Alvaroz 
á D. Antonio Fornández y Alvarez. 
á D. Jaau Bclluvista y Rigual. 
á D. Antonio (¿uintana y Cárdenas... 
á D, José Jalmo Grnupova,.,, 
á D, Antonio &p la Cuesta 
á D. bernardo Rodiíguez Lueie 
á D. Antonio Riesgo y Pérez 
á D. Rumén Larrea y Fernández 
á D'.1 Paula PiBa y Pifioiro de Larrea. 
á D. Jorge Romaguera y Bruguera... 
á la morona Auacleta Pérez y Sablívar 
á I). Ku'ogio Bartutegni y Kchova-
riía 
1 á D. Rafael y DI Maiía del Amjáro 
Alcé y Quintana 

























t sil ano. 
L^S illts ^4 l i l ^ a du **pjr ua ce dospanfan p̂ »» 
lurtes IIMVIM de la» inoe de la matlnoa. 
Para mas poruimoro», dirigirse á %\t .i.-.T.slifnnii, 
ios, LAWTON !1 KM B i NOS, M«r«.ade.-«( u S » 
J '> HHrWHr1" H*1 '^rcaílway NIII«V. York 
OB LA 
$ Trasatlántica 
i ». • DK 
noírío wPBí1 
S i vapot-ctitrAd 
ALFONSO XTI 
PAPITÁN MOfBf 
Saldti para CoruDa y Santander el 20 de Noviem-
bre, á las 5 de la Urde, llevando la correspondencia 
pública y de otlcio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, eu partidas á flete 
corrido y con c.ouocimionto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lot blltetui 
de pasaje. 
Las pólizas de carga sa firmarán por los consigna-
tarios antos de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta ol día 17. 
De más pormenores impondrán sus oonsiguattrlos 
M. Calvo y Cp., Ofioios n. 38. 
B l vapor-correo 
SAN IGNACIO 
CAPITAN ALEMANY, 
Saldrá para Vigo, Santander y Pasajes, con escala 
en Ponce, Mayagilez y Sau Juan de Puerto-Rioo, el 
3 de Diciembre 6 lat 4 de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga v pasajeros para diohos puertos. 
Tabaco: para Vigo, Santander, Ponce, Mayagilez 
y Puerto-Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir les billetes 
de pasjye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día' Vi 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Cairo y Cp., Oficios 28. 
D|reotnr. Pcreurino (íorn'a—LA Comisión ejeeutí 
va. MUgiú NUÍUIM ViUiiviccndo.—Ai.sdinoJlo-
drlf/ver. (I 1700 alt 4-4 
Empresa (le fapoíes Españoles 
CorreoH de las Antillas 
Y 
T r a s p o r t e s M i l i t a r e s 
¡SOBRINOS D E H E R R E R A 
TAPOR 
Ramón de Herrera 
capitán D. MANUEL GINESTA. 
Kste vapor saldrá do este pueno ol día 20 de No-
viembre i las 5 de la tarde, para los de 
KÜBTITAM, 
U I U A Ü A . 
•ARAOQAI 




A G I I A U I L L A T 
PUKK.TO K I C O . 
Los póllsas para la carga de travesía solo se adral-
len hasta el día anterior ele la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Bodrí^uei y Cp, 
Qlbara: Sr. D. Manuel da SlTia. 
Har&ooa: Sres. Monés y Cp. 
Cubo: Sres. Gallego, Mesaa v Cp. 
Santo Domingo: Sres. Migael Pon y Comp. 
Ponce: Prltse Luudt y Cp. 
Mayagilez; Sres. Sohulzey Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Xoppiseh y Cp. 
Puerto-Rioo: Hr. D. Lndwlg Duplaoe. 
Se despacha por sos armadores San Pedro n. 8. 
roopíMsUiva Militar 
deCrédlto y í'OHHumo de la UalmiiH 
Habieudo n>t««ltO oí Poniejo de gobierno y adml-
uistracidu de vsta s.'cioihul. (|iio >Ú provua puf t oo -
curto el mmiiiiislro «¡e. pau á los asociados y tiiHrpos 
qiio coitsiimt-n en la úiuttin; do orden del sefior Pro 
udeiitu-({.'rento y eu cuniplimientu del hcuordo, s 
publica ii foritlmiuiMón el pliego do coiididionos, cm-
forme ul mal dt.ben huocrae ItM proposiciones^que 
hio oe dmgtne a) Pt-ctldoute gereuto, cu pllugo ce 
nado, íur.i , iUA'ÚÜ '¿:l del abtnltii I mi aimuoeum Je 
la sociodad, G .Uiano 109. 
Habuna, lli do novieiubre de tvyt. 
Kl BoOntariOi llamón Domingo. 
r i h ijo tic odtMtóiówes <¡tifí se éitá: 
Contrato P' ol cuul Don ( iquí el nombre del iu-
terejado] iie dbUga á elaliornr y nittnbMV lodo t i p^n 
qao so pida para lo» ODOVp.OI y USUOÍHUOS qao nottsu 
mm OD la ioolodiu Ctioporativa Militar dt> Crédito y 
CouHiiiiio de la Ffabant, conforme á las eondlnion/s 
siguientu»; 
I') Loü praotoi serán: 
Pura lu trojiu, racloiu.s do TiOO gramos á ra-
ejlonoi do trio uraijuis i¡ 
Para los s. boros oocioo; extra dividido «m fiaccio 
nea tutela de do* onzas, formas variadas, ya soa del 
IÍ .i .i .i .; . . iia nguu Ó .io noBi.ooá i 
2Í Ton (aquí di nombro) so obllgi á dirigir y mi 
uiinbtrir ilcsî o su caHa ia ÜÍRH ÍIHICIÓII del pau ú do--
micilio, por su cuenta exclusiva, tanto do Ion sefioreu 
socioi como el do los cuerpos de tropa. 
Sí El pago del pan al Sr, (aquí el nombrf) le se • 
rá hecho por qninconai TODcM» (dentro da los cinco 
días siguiontes al voncimicuto do t-ndu una do ellas] 
bajo lau bises qne se anotan en la primera chiusul , 
entendióudoie <juu esos precios son netos y pagade-
ros eu monedas de oro de ourno legal. 
4? El Sr. (aiiul ol nombre) dará diariiimonto noti-
cia U' minol á la Cooperativa, dol suministro hecho, 
y por esta lo será advertido si debe suspender el su-
ministro do algún socio. 
5'.' Para garantía del cumplimiento de este con-
venio bastará el importo do lu quinucua corriente. 
6'.' El peso de la ración, ae entenderá do 485 á 
515 gramos, sin perjuicio do que el Sr. (aquí ol nom-
bre) entregue el pan por su peso exacto total al con-
sumidor. 
7f Ninguua do luo partos coutratantes podrá mo-
dificar ul roBcliidir los términos do lo estipulado] sin 
previo aviso á la otra con un mes do anticipación, 
cn/o plazo termirisdo, desligará á loa contratantes; 
salvo ol caso do incumplimiento de alguna de las 
cláusulas de este convenio, en cuyo caso, ipso facto, 
quedará rescindido el contrato. 
"} El Sr. (aquí ol nombre) atenderá las observa-
ciones que lo fueron bochas por el Cousojo de go-
bierno pura llonar mejor su cometido. 
7 Este contrato so entouderá rigiendo desde el 
día primero del mea de diciembre. 
10* Eü Sr. (aquí ol nombre) se obliga 4 subsanar 
cualquier orror de su parte y satisfacer toda qurjn, 
dentro do todo el mes signionle á aquel en que hizo 
o), cargo á la Cooperativo, abonando á óste cualquier 
cargo do RumiuÍ8tro quo fundadamente rechazo el 
socio. 
Ilabaua, 13 do noviembre de 1894.—Fecha y firma 
de la persoim 6 sociedad. 
C 1758 H * 
E . P . D . 
Don Benito BÍOCOS Mala 
HA PALLE Olí) O. 
Y diHpiiesto su eu ti erro para 
hoy 18, íi lan cuatro de la tarde, 
los quo suscriben, esposa, cu-
íladou y demás familia eiipli 
can á IUK personas do su amistad 
so ftirvan encomendar su alma 
Dioa y concurrir íi)a casa mortuo-
ria, Salud númoro 80, para de allí 
acomjMnftr el eadíWer al üoinen-
terio de ÜOIÓIJ; favor que agrade-
cerím eternamente. 
Habana, noviembrn 18 do 1894. 
Murina Marteroll—Manuel Marleroll—Fi-
lib-lt/v Uol.., 
Hodednd A uó imua de í locreo é 1 ns-
truecldn dpí Vedaflo. 
De coiifiirmidad eou lo diapncato eu el artículo 15 
de los EstatutCtt. eo oit'i a tmios los sefiorea accio-
ulstaa pr.ru lu junta jjeueral ordinaria qu» habrá do 
eelebraia»! el domingo lí de diciembre próximo á las 
l'¿ del día eu el local Uo la Sociedad; con objeto 
Ve prosonlartu el balam.'e general y nomórar la c.o-
mUlóu para el rx Imen y giosa <to bis cuonta<<.—Ha-
ba'.» i oriombre ti do 1894.- El Socrttaiio ' oatadwr 
J V«h\U'/. Lámar. IJWJO ti-IS 
MIIY ILÜSfi AlmWífTO 
D E 
BRCAUD ACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Aviso de cobranza. 
DA 19 v 2'.' «"m^sti-o <•» 1894 á Ki uor los concep-
tos do Piinas Urb map, KfisUca/, Industria y dmer -
cio, Praiiitlonoi, Sii.flil(is y ICmulnoientoa. 
A LOS CONTRIBUYENTES DB ESTE TERMI-
NO MUNICIPAL Y SUS PARTIDOS Kl RA-
Í.I2S. 
La líe ümd iclón do Unntribnóionei haoo siher: 
(jhif en cabildo ordinario .lt. 14 do loa OOrrtiOtM so 
acordó an iinunoie el cobro del KepaTtimlontO VÍCÍ-
nal aorobada por t i Gobicr'io de la Región Oet-iden-
tal y «le la Pípvlnirt'a de la llábana; por los ccmfepros 
aome<tre:t y afio económico arriba espresn.los, i|Mbit<u-
do verifioano la cobranza en la Oüsina de Revalida-
ción!, aitu ida en los outreanelos d» esta Oaoo Consia -
te. ¡al toiloa los días luibilea de S á 10 de la mnfíaua 
y de '2 i t de l i tarda, que durá principio el día 20 
del abtMl, MrlUltnando el cobro del prinutr femestro 
ain rec.irgo el 8 del próximo Dicicnibre, quedandü : i -
biorto ol cobro dol 2'.' aí-mostre por los coníeptoa ya 
relaridos el día 1? de Febrero de 1895. Y por el iér-
mino ds vo'nte díaa, arabos plazos improrrogables. 
L i que ae anuncia al público cu cimpliraionto de 
lo prevenido OB el artículo 1'.' de la Instrucción de 15 
de Mayo do 1885 y demás leyes que rigen sobre la. 
rantoiia. 
Guanibaroa 14 de Noviembre de 1891.—El Keoav-
dador, P. JSchetncndia.—Publíquese el Alcaldu M»-
nicipal, Ouiral. 15168 4-17 
C O N S U L A D O 
DE LOS 
P A I S B S B A J O S 
El art. 79, párrafo 5'.', de la Ley de 12 de Diciem-
bre de 18ÍI3, estipula quo dojan do ser subditos neer-
landeses los que hayan vivido eu países extranjeros 
durante 10 afios consecutivos á no ser que notifiquen á 
loa Embi.judores ó Cónsules acreditados en los países 
cu que residen su deseo de permanecer súbditos do 
au nación, cuyo aviso con ¡u-reglo á la citada ley ha 
renovarse do precisamente cada 10 años. 
Por lo tanta, reoomlendo á dichos subditos resi-
den lea cn osla lela qua deseen conservar su nacio-
nalidad so sirvan presentarse, con sus documento» 
fehaciontea d ioscribirae cn esto Consulado, donde se 
los expedirá ol currespondiodte atestado. 
llábana, 12 de noviembre de 1894 
m i 
£1 Cónsul de los Países Bajos, 
SABANA, 
DOMINOO 18 DE NOVIEMBRE DE 1884. 
TBATADOS DE COMCIO 
E l Programa Reformista pide la 
^celebración de tratados especiales de 
comercio que regulen las relaciones de 
esta Isla con las naciones extranje-
ras". Y el Manifiesto del Partido aña-
de que "los intereses especiales de esta 
Is la y las necesidades que le son pro-
pias, exigen que el Gobierno Supremo 
celebre tratados especiales de comer-
cio, que aseguren y fijen nuestras rela-
ciones con los pueblos extran jeros, para 
que estos intereses sean debidamente 
atendidos y no resulten sacrificados en 
los tratados generales que celebre la 
nación.'' 
L a cuestión relativa á las ventajas 
ó inconvenientes de los tratados de co-
mercio ha dado origen á una argumen-
tación esforzada, tanto en pro como en 
contra, desde el punto de vista pura-
mente económico. Dice un ilustre tra-
tadista: "Los teóricos de la escuela de 
Bustiat, partidarios del libre cambio 
sin reprocidad, no se pronuncian en fa 
vor de los tratados, sino como mera con-
descendencia para las preocupaciones 
del público." Mr. J . Garnier agrega: 
"Uñando las ventajas de la libertad co 
mercial sean conocidas mejor, cuando 
exista el convencimiento de que un 
pneblo tiene interés en someter á prác 
tica la libertad comercial con los pue-
blos ptoteccionistas, aun prescindien-
do de toda reciprocidad, podremos re 
nnneiar á los tratados de comercio ate-
niéndonos á la tarifa, general." 
Otros economistas sostienen que la 
tarifa autónoma es garantía de la li-
bertad aduanera, y trae consigo la fa 
cuitad de proceder á las revisiones y 
rectificaciones convenientes. Según e-
líos, la tarifa convencional constituye 
un compromiso que puede ser perjudi-
cial, si ocurren improvistas transforma-
ciones industriales, ó si en casos dados 
se hiciera indispensable pedir á las 
aduanas el equilibrio del presupuesto. 
También se alega que la negociación 
diplomática ofrece menos garant ías á 
las industrias nacionales que la discu 
sión de cada artículo de la tarifa por 
las asambleas parlamentarias. Por úl-
timo, como apreciación decisiva se ar-
guye que la tarifa convencional ira-
plica reducciones en los rendimien-
tos de aduanas, que deben considerar 
se como necesarios ó indispensables en 
un sólido sistema rentístico. 
A pesar de todas esas observaciones, 
hay razonamientos poderosos en favor 
de los tratados de comercio. L a nece 
sidad suprema de la industria, sobre 
todo en el tráfico internacional, es la 
estabilidad; y cuando los productos de 
nn país son tan cuantiosos que exijen 
su exportación, importa que los pro-
ductores tengan la seguridad de que 
M I- cálculos, sus sacrificios pecuniarios 
y trabajos no han de verse burla-
por las vicisitudes imprevistas de 
la política aduanera de otras naciones, 
Claro es que la fijeza de la tarifa con-
vencional no debe admitir largos perío-
dos para la duración de los compromi-
sos que contraigan, porque las trans-
formaciones industriales se suceden en 
nuestros días á intervalos bastante cer-
canos. 
Ni es posible desconocer que las con-
venciones diplomáticas, aplicadas á los 
cambios internaciouales, lo mismo que 
a cualesquiera otras manifestaciones 
de la inteligencia pacífica de los Es ta -
dos, son un poderoso instrumento de 
progreso; al paso que la tarifa autóno-
ma muchas veces llega á ser un instru-
mento de represalias, y á aun á provo-
car una guerra aduanera. Y si es ver 
dad que la reducción de los derechos 
arancelarios, respecto de ios productos 
extranjeros, disminuye los rendimientos 
de la renta, también es evidente que en 
compensación los productos nacionales 
que se exporten obtendrán las mismas 
ventajas, si las estipulaciones diplomá 
ticas se someten á equitativas condi 
clones de reciprocidad y de mutuos 
compromisos. 
Fuera de estas consideraciones, que 
son generalmente aplicables á todos los 
pueblos, obran en nuestro caso motivos 
particulares que aconsejan la celebra-
ción de tratados especiales. Casi to 
dos nuestros principales productos es 
tán destinados á la exportación, y se 
hallan sometidos á las consecuencias 
de una ruda guerra que le hacen los 
similares extranjeros, mas ó menos fa-
vorecidos por la acción de los gobier-
nos de otros países, y poderosamente 
auxiliados por sus condiciones econó-
micas. Oasi todos los artículos de 
nuestro consumo se introducen del ex-
terior. Necesitamos, por tanto, com-
prar esos artículos donde los encontre-
mos mejores y mas baratos, pagándo 
los con nuestros productos, que debe-
mos vender donde mejores precios ob-
tengamos. Para esto conviene cele-
brar tratados de comercio especiales 
para Cuba y Puerto Eioo; sin incluir 
nuestras estipulaciones internacionales 
en los tratados que la nación ajuste 
respecto de la Península, cuyas condi-
ciones difieren mucho, esencialmente, 
de lás nuestras. 
EÍJ la Península, el comercio exterior, 
llamado á tener en lo sucesivo gran 
importancia, no la tiene hoy tan consi-
derable como el interior. Al l í con un 
suelo y un clima privilegiados, y con 
extensas zonas, se obtienen) todos los 
productos de primera necesidad; y la 
vida económica interna, estimulada 
por los cambios de unas con otras pro-
duciones, no depende exclusivamente, 
como la nuestra, del tráfico interna 
cional. Nuestros hermanos de la Pe-
nínsula gozan ya de un estado indus-
trial complejo, más ó menos perfecto, 
pero suficiente para dar satisfacción 
á todas las necesidades públicas; al pa-
so que nosotros dependemos del exte-
rior, hasta para proveernos de los ar-
tículos de alimentación. E l comercio 
interno, el cambio de productos de 
unas regiones con otras, es, según 
Juan Bautista Say,el mas considerable 
y el mas ventajoso, porque emplea pro-
dactos nacionales, da movimiento y vi-
da á una doble producción, y no di 
vide el provecho con el extranjero. 
También Adam Smith declara que el 
capital empleado en el comercio interior 
de un país aumentaría más el valor de 
su producto anual, que el mismo capital 
invertido en el comercio extranjero de 
consumos. Por último, y para no dete-
nernos en otras consideraciones secan-
darías, nosotros, por la deficiencia de 
nuestra constitución económica, no po 
demos ni queremos darnos el lujo de un 
sistema exageradamente proteccionista 
ni prohibitivo. Y no admitimos la idea 
de protección sino como una especie de 
seguro contra una pérdida fatal, á a 
quellos que consagran á la industria 
doméstica sus capitales y su trabajo. 
Para nosotros, los derechos de impor-
tación han de dar á las industrias que 
el régimen de la libertad ahogaría, la 
posibilidad de sostener la competencia, 
y nunca la acción á alcanzar provechos 
exorbitantes, que contituyan ventajas, 
no por indirectas y aleatorias menos 
positivas. 
Preciso es, pues, celebrar tratados 
de comercio especiales para Cuba y 
Puerto Eico; sin incluir á estas Anti-
llas en los que el Gobierno juzgue opor-
tuno ajustar, con aplicación á las pro 
vincias peninsulareíi. De esta suerte se 
evitarán los perjuicios y los agravios 
consiguientes á procedimientos contra-
rios, en los cuales los intereses de las 
Antillas, señaladamente de sus Teso 
ros, quedan sacrificados á las conve-
niencias de las industrias peninsularep, 
No hace rancho que un tratado, que ee 
ajustó con la Eepública Argentina, in-
tentó rebajar considerablemente el de. 
recho arancelario del tasajo, sin ofrecer 
á Cuba compensación alguna, y solo por 
favorecer la importación de vinos espa 
ñoles en aquella nación sur americana 
Las reclamaciones de aquí partidas im 
pidieron la ratificacióndel tratado; y pa 
rece que en consecuencia el Gobierno de 
la Eepública Argentina accedió á reba 
jar los derechos allí exigidos á nuestro 
tabaco: concesión que todavía no se ajus 
ta á una verdadera y positiva reciproci 
dad. Después de esto, el Ministro de TJl 
tramar ha comunicado á estaAntilla 
hasta por telégrafo, órdenes terminantes 
para que no se exyan derechos de im 
portación al bacalao y al pez palo, por 
virtud de estipulaciones diplomáticas 
en que, con olvido de los intereses de 
Cuba, se ha procurado promover los de 
la industria peninsular. Esto perjudi 
ca á nuestro Tesoro y á las clases con-
tribuyentes, que con otros impuestos 
tienen que suplir la deficiencia de la 
renta de aduanas; y lastima los respe 
tos debidos á la igualdad política, ol 
vid^ndose que estas Antillas son par 
te integrante de la nación española, y 
parte no menos digna de atención y 
amparo que las provincias península 
res. Sobre todo, si son tan especiales 
nuestras condiciones económicas, justo 
es que nuestros cambios internaciona-
les se regulen también por tratados 
especiales; máxime cuando nuestros 
azúcares y tabacos demandan esforza 
do amparo. 
Importa tener presente que si en los 
tratados podemos brindar á las nació 
nes extranjeras ventajas considerables, 
y hasta la exención total del impuesto 
en algunas partidas, no debemos cons-
titnir un monopolio exclusivo á su fa 
vor, que aleje de nuestros puertos los 
productos y los buques de otras nacio-
nes. Tal era el principal defecto del 
tratado de reciprocidad con los Esta-
dos Unidos; y tal es el de la famosa ley 
de relaciones comerciales. Imponer de-
rechos exorbitantes y monstruosos á 
todos los productos extranjeros, y exi-
mir de la totalidad ó de parte del im 
puesto al tráfico marítimo con la Pe 
nínsula ó con un solo pueblo extranje-
ro, importa tanto como decretar la 
prohibición absoluta del cambio con 
otras naciones; lo cual ha de ocasionar 
graves daños al Tesoro, á la prodac-
ción y al desarrollo de la industria y 
del comercio legítimos. 
Los tratados deben propender á la 
verdadera y equitativa reciprocidad en 
las mútuas concesiones; y conviene que 
estipulen un plazo prudente y racional, 
que ofrezca garantías de estabilidad á 
nuestras industrias, aunque sin olvidar 
que las transformaciones industriales 
se suceden rápidamente unas á otras, 
con los progresos que las ciencias y las 
artes están introduciendo en los proce-
dimientos que favorecen la produc-
ción. 
Tales son, en resumen, los motivos en 
que el Partido Eeformista descansa pa-
ra aspirar á que se celebren con las na-
ciones extranjeras tratados especiales 
de comercio, que con ellas regulen con-
venientemente nuestros cambios inter-
naci onales. 
F O L L E T O . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid, 28 de octubre de 1894. ¡ 
E l célebre tenor Juan de Eeszki, no con-
tento con ana triunfos escénicos, aspira á 
obtener otros, por lo menos tan ruidosos, 
en el sport hípico. Sus cuadras, que son ya 
famosas entre los verdaderos aficionados, 
cuentan en los actuales momentos además 
de sus costosos caballos de carrera, 45 ca-
ballos más, adquiridos á precios fabulosos 
en Duncastle, en ol Yorkhire. 
Los caballos favoritos del tenor, verda-
daco gran señor en su figura y aficiones, 
viajan casi siempre con su ilustre dueño, 
habiendo ganado recientemente en Rasia el 
premio del Emperador, que consistía en 10 
mil rublos. 
E l gran Sarasate tiene el firme propósito 
de no volver á América. Según también he 
leido, se marea de veras. Recuerda con ho-
rror sus navegaciones. En una de ellas es 
tuvo veintinueve dias en su camarote sin 
probar bocado. 
Para el insigne artista amanece después 
de las doce del día; á esta hora se levanta. 
En Rasia se acostaba á las cinco de la ma-
dmgada. 
Cuando comenzaba su triunfal carrera, 
soñó con las vicisitudes de los hombres de 
genio, deseando hasta pasar hambres, para 
conocer por sí mismo las tristes aventuras 
que suelen acompañar á muchos que al fin 
consiguen inmortalizar sus nombres. 
En busca de ese placer se embarcó para 
los Estados-Unidos, despidiéndose brusca-
mente del director del Conservatorio de Pa-
rís y de su señora, que en la gran capital 
habían sido sus padres adoptivos. 
L a suerte fué contraria á sus designios: 
la pobreza jamás estuvo á su alcance. Ape-
nas desembarcó en Nueva York se presentó 
un empresario yanhec y retribuyó pingüe y 
largamente el mérito del admirable violi-
nista. 
En otra ocasión abandonó en Lima el ho-
tel en que vivía y se embarcó para otro 
punto. De tal modo le caracteriza el poco 
apego al dinero, que en la habitación que 
había ocupado dejó olvidadas todas sus ga-
nancias. E l dueño del hotel se las llevó á 
bordo y le dijo: "Cuando se tiene esa cabe-
za no se viaja por América". 
E l incendio de Chicago, que devoró las 
casas de madera que había en la ciudad, 
redujo á pavesas la fortuna chica ó grande 
que había hecho Sarasate en América. 
L a vida del artista, hoy famoso y dueño 
de pingüe capital, es fecunda en curiosos 
accidentes. 
En el lindo hotel de Gastel Biarrite, ac-
tual residencia de la Reina Natalia, se ce-
lebró anteayer una espléndida fie«ta en ob-
sequio del Sr. Cánovas del Castillo y de su 
distinguida esposa. 
Apropósito de la familia imperial de Ru-
sia, dice oportunamente un distinguido es-
critor: '^Qué serie de dramáticos episodios 
la vida de los Romanoffl Una costumbre 
secular obliga á los czares hallarse casados 
antes de ceñirse la corona. A esto obedece 
la precipitación con que va á llevarse á ca-
bo el matrimonio del gran duque heredero. 
¡Una boda al pie del lecho de un moribun-
do! ¡Qué fúnebre himeneo el de la princesa 
Alicia! 
L a futura emperatriz cuenta veintidós 
años cumplidos. Los que la conocen la des-
criben alta, esbelta, graciosa, de fisonomía 
hermosa, con dos magníficos ojos azules de 
mirar sumamente inteligente, y una opu-
lenta cabellera de un rubio de lino. L a prin-
cesa Alicia de Hesse ha recibido una edu-
cación esmeradísima, en manos de su insti-
tutriz, mis Jackson, inglesa sumamente ins-
truida, con quien colaboraron los mejores 
profesores de la Universidad de Darmstadt. 
Aparte de sus profundos conocimientos en 
Gomo han visto ayer nuestros lecto-
res, los adversarios de las reformas, le-
jos de arrepentirse y enmendarse, se 
ratifican en cuantos excesos cometie-
ron, importándoles un ardite no sola-
mente el mal efecto que en la opinión 
general produjeran, sino hasta las cen-
suras tácitas de los antiguos jefes á 
quienes ellos llaman sus reliquias, y las 
condenaciones explícitas de alguno de 
sus correligionarios más prominentes é 
ilustrados. 
Lo de la honra de España enterrada 
en Cabrerizas, lo de los entorchados 
sucios, lo de la inercia del cutis, lo de 
los puñales vengadores y justos 
todo, todo lo mantienen satisfechos, to-
do lo ratifican decididos. 
Y para que el hecho sea más signifi-
cativo y trascendental, evocan esos re-
cuerdos, realizan esas pertinacias, pre-
cisamente en los momentos en que pre-
tenden conquistar las simpatías del go-
bierno de la nación, hablando de paz, 
de transacción y de concordia! 
¡Gomo si las personas sensatas, co-
mo si los verdaderos españoles pudie-
ran celebrar paces ni transigir en lo 
más mínimo con los que así alardean 
de sus excesos demagógicos, con los 
que así se muestran dispuestos á repe-
tir sus faribundos ataques contra la 
mayor garantía de orden que aquí que-
da: contra el prestigio de la Auto-
ridad. 
E s a es su conducta, esas son sus úl-
timas declaraciones, esas las garantías 
de paz y de orden que para lo porve-
nir ofrecen á los gobiernos nacionales, 
caso de que estos no accedan en abso-
luto á sus deseos. 
Pues bien: los reformistas contestan 
á esas ratificaciones demagógicas con 
estas manifestaciones de un alto crite-
rio político y de un verdadero sentido 
patriótico. 
Si mañana subiesen al poder los con-
servadorea é hiciesen una política colo-
nial completamente distinta de la que 
nosotros jnzgamoa salvadora, y man-
dasen á Guba un General que gober-
nase con parcialidad nunca vista, ejer-
citaríamos el derecho de defensa en la 
prensa, en los comicios, en donde quie-
ra que las leyes nos lo permitiesen; 
pero lo ejercitaríamos de una manera 
culta, mesurada, respetuosa, sin faltar 
jamás á las consideraciones que un par-
tido serio y español debe al Gobierno 
nacional y á su representante en esta 
tierra. 
Y si por acaso, en tales circunstan 
cías, hubiese algún periódico ó alguna 
persona que, llamándose reformista, se 
atreviese á decir que España tenía em 
terrada su honra ó que el señor Eome 
ro Robledo era nn traidor ó que el ge 
neral Polavieja había echado lodo so 
bre sus entorchados, al partido refor 
mista le faltaría tiempo para declarar 
que aquel periódico ó que aquella per 
sona no hablaban, no podían hablar en 
nombre de nuestra agrupación política 
y que ésta desautorizaba, rechazaba 
condenaba con toda la energía de su al 
ma, semejantes excesos. 
Y todo ¿por qué? Porque los refor-
mistas, estimando en mucho los intere 
ses del momento de nuestra colectivi 
dad, estimamos en más, en mucho más 
los permanentes, constitutivos y osen 
cíales de toda sociedad bien organiza 
da. 
Porque los reformistas, sin llamarnos 
á cada paso conservadores y guberna 
mentales, hemos dado, estamos y se 
guiremos dando pruebas palpables de 
que sabemos poner sobre nuestra cabe-
za y sobre nuestros particulares inte 
reses el prestigio de la autoridad y la 
honra de España en América. 
Porqne los reformistas, en fin, somos 
más y mejores españoles que los que se 
escudan con el sacrosanto nombre de 
la patria para denigrar á los que legí 
timamente la representan, ó le invocan 
para explotarla y ofenderla. 
cuencia mal entendida y otros por 
error invencible, siguen autorizando 
con su silencio esa política reacciouaria 
y demagógica que Dios sabe cuántos 
conflictos puede crearnos y hasta qué 
abismos puede conducirnos. 
Abran, abran los ojos todos los cons-
titucionales de buena fe y reflexionen 
que si los trasgresores de la ley mere-
cen castigo, no pueden quedar exentos 
de responsabilidad moral los que de-
jan que el mal se realice, pudiendo 
evitarlo. 
M m ii lajslom Palria 
NOVIEMBRE 18. 
1517 
Bntrada de Car los I en Valladolid. 
Tantas fueron las instancias del Gar-
denal Gisneros al Rey Garlos, que se 
hallaba en Flandes para que fuera á 
conocer y tomar posesión de los Reinos 
que en su nombre regenteaba, que al 
fin el joven monarca determinó embar-
carse, aun contra el parecer de sus cor-
tesanos, para sus dominios de España. 
Acompañábale Ghievres, su privado y 
primer ministro. Desembarcó el nieto 
de Maximiliano de Austria y de los Re-
yes Gatólicos de España, el 19 de sep 
tiembre de 1217 en el pequeño pueitu 
de Villavicio8a,enel Principado de As-
turias. 
Acudieron presurosos á saludarle 
muchos grandes de Gastilla, y no pu-
diendo hacerlo el Gardonal Gisneros, 
por hallarse enfermo, le escribió dándo-
le algunos consejos sobre la conducta 
que había de seguir y pidiéndole una 
entrevista. Esta le fué concedida. E l 
anciano y achacoso prelado había podi -
do llegar con mucho trabajo hasta la 
villa de Mojados, pero allí recibió una 
carta del Rey, que agravó, por el tono 
en que estaba escrita la enfermedad 
del Cardenal Gisneros, quien falleció el 
8 de noviembre del mismo año de 
1577. 
Bu el convento del Abrojo esperó 
Garlos que concluyeran los preparati-
vos para su entrada pública en Valla 
dolid. Hízola el 18 de noviembre de 
1517 con gran pompa, saliendo á reci-
birle su hermano el Infante Don Fer-
nando, el Gondestable, el Duque de A l -
ba, el Marqués de Villena, el Gonde de 
Banavente y otros muchos nobles cas-
tellanos. Aposentóse el Rey en las ca-
sas de D . Bernardino Pimentel, y aga-
sajáronlo con justas y torneos, en que 
tomó parte el mismo Rey, joven enton-
ces de diez y ocho años no cumplidos, y 
en que jugaron las lanzas tan de veras 
que algunos caballeros quedaron heri-
dos y quebrantados, y otros tuvieron 
sus vidas en gran peligro. 
Para terminar, solo nos resta añadir 
que nosotros no creemos, que nosotros 
no podemos creer que la mayoría de 
los constitucionales esté conforme con 
los excesos pasados, ni menos con las 
ratificaciones presentes. 
Ellos son tan amantes del orden y 
del prestigio de la autoridad, y muchos 
hasta tan partidarios de las reformas 
como nosotros. 
Lo que hay es que unos por conse-
arto y ciencias, la princesa es una amazona 
irreprochable, pinta, c anta y toca el piano 
como una profesora; habla ol inglés y el 
francés y en la actualidad aprendo el ruso. 
Es una fervorosa del teunis y adora los poe-
tas alemanes. Su actual dama de honor y 
confidente os una alemana, hija del general 
Fabrico, ex ministro de la Guerra. 
L a futura emperatriz se halla emparen-
tada con la familia Romanolf por su tia-
abuela la emperatriz María, madre de Ale-
jandro II I ; tiene tres hermanas; Victoria, 
mujer del príncipe Luis de Battenber; Isa-
bel, esposa del gran duque Sergio, é Irene, 
casada el 24 de mayo de 1888 con el prínci-
pe Enrique de Prusia, hermano del empe-
rador de Alemania" 
* « 
En una do sus animadísimas Actualida-
des, refiere Kasabal que las damas de la 
aristocracia francesa que fueron á Stewe 
Uousse para asistir á los funerales del con-
de de París y dar el pésame á la augusta 
viuda, cogieron algunas flores del jardín de 
la señorial morada y las llevaron á Francia 
como recuerdo del representante de la mo-
narquía que había exhalado el último sus-
piro. 
Y añade: ¡as fiores del jardín de Stewe 
Housse, cumpliendo su destino, se secaron, 
y las piadosas damas, no queriendo aban-
donar la fúnebre memoria, encerraron las 
hojas secas en elegantes medallones de cris-
tal, orlados de piedras finas, y los colgaron 
de su cuello como único adorno del traje 
de luto que vestían por el que nació en Pa-
rís, en las gradas del trono, y murió entre 
las nieblas de Inglaterra, sufriendo las tris-
tozas del destierro. 
De aquí que el número de los medallones 
con florecillas secas se ha aumentado mu 
cho, y es muy difícil distinguir, á primera 
vista, los que guardan el piadoso recuerdo 
de la monarquía muerta, á los que son un 
capricho de la moda. 
¿Quién sabe si con el tiempo esos meda-
llones podrán dar origen á alguna orden 
nobiliaria"? Lo que las crónicas cuentan de 
U CAMARA DE COMERCIO. 
E n 27 de octubre último la Gámara 
de Gomercio de esta ciudad acudió en 
razonada exposición al Sr. Intendente 
de Hacienda, solicitando adoptase esta 
autoridad una medida de carácter ge-
neral que pusiese término á las abusi 
vas practicas establecidas en toda la 
Isla por algunos agentes de la Admi-
nistración en daño manifiesto de los 
contrionyentes y en detrimento de la 
misma administración. 
He aquí los términos satiefdcfeorios 
en que la Intendencia da cump ida res-
puesta á las quejas formuladas por la 
Gámara, que conviene sea conocida del 
público, para que se halle prevenido 
contra las arbitrariedades que aún 
pueda intentarse cometer en la investi-
gación de que se trate. 
<lGon esta fecha se dice por esta In-
tendencia General á las admioistracio-
nes de provincia lo que sigue: A con-
secuencia de una demanda formulada 
por la Gámara de Gomemo de es ta ca-
pital referente á las prácticas abusivas 
que emplean los Investigadores dsl im-
puesto sobre derechos reales exigiendo 
á comerciantes é industriales la presen-
tación de documentos que h i n sido li-
quidados y por tanto han satisfecho 
dicho impuesto, el Bxcmo. Sr. Inten-
dente General en acuerdo de 7 de! ac-
tual, se ha servido disponer diga á V. S. 
al Inspector de esa provincia se limite 
en las investigaciones qne practique á 
cumplir los preceptos reglamentarios 
sin exigir otros documentos que aque 
líos que la ley les autoriza." 
A l propio tiempo debo hacer presente 
á V. E . para que á su vez lo haga á los 
industriales que á esa Gorporación se 
han quejado, que cuando los agentes de 
la administración se extralimiten en el 
U30 de SUH atribucianes, ó adopten pro 
cedimientos contrarios á los reglamen 
tos, acudan á la administración res 
pectiva ó en su casoá esta Intendencia 
que les oirá y resolverá en cada caso lo 
que procedaea justicia.—-Lo que deor 
den de S. E . comunico á V . E . para su 
conocimiento y efectos consiguiente» 
Dios guarde á V . E . muchos años. Ha-
bana, noviembre 13 de 1894.—V. To-
rres.—Exorno. Sr. P m í r t e n t e de la Gá 
mará de Gomercio. 
EL BENEFICIO 
P A R A L A B I B L I O T E G A P Ü B L I G A . 
Hemos ¡recibido del Sr. D . José Sil-
verlo Jorrío, Presidente de nuestra 
Real Sociedid Económica la siguiente 
invitación. 
Sr. Director del D I A B I O D E L A MARINA. 
"Muy señor mío y de mi considera 
ción más distinguida: 
E l eminente actor D. Antonio Vico, 
ha cedido generosamente el producto 
de una de las mejores representaciones 
dramáticas de su selecto repertorio, á 
beneficio de los fondos de la "Real So-
ciedad Económica de Amigos del País" 
que tengo e l honor de presidir, destina 
dos especialmente al sostenimiento de 
su Biblioteca Pública. 
Gomo es V . una de las personas que 
notoriamente secundan todo esfuerzo 
que redunde en bien del público, no he 
vacilado un momento en invitar á V . 
para que contribuya con su asistencia 
la fundación del Toisón de Oro y de la Ja -
rretiere da lugar á esperarlo todo." 
»** 
Madrid ofrece ya para la sociedad ele-
gante los atractivos de su vida normal. 
Los teatros, inaugurados bajo excelentes 
auspicios y con cuadros escénicos muy acep 
tables, vónse á diario muy concurridos y 
más especialmente las noches llamadas de 
moda, como acontece los lunes y viernes en 
Lara. 
Al paseo de coches del Iletiro acudan por 
la tarde gran número de familias aristocrá -
ticas, siendo muy pocas las que se hallan 
todavía ausentes de la corte. 
L a señora doña Matilde Reina de Tessor, 
ha dado á luz, con toda felicidad, un her 
moso niño. 
Lo mismo digo de la duquesa de Alme-
nara Alta, hija do los duques deUceda. 
Hace pocos dias se celebró en Córdoba el 
enlace de la bella señorita doña Paz Olalla 
con el señor don Lope de Hoces, hijo de los 
duques de Hornachuelos, los cuales actua-
ron de padrinos en la ceremonia en repre-
gentación do la reina regente. 
En el próximo noviembre se efectuará en 
Madrid la boda de la señorita doña María 
Polanco, perteneciente á la ilustre familia 
de loa marqueses de Portago y de los pon? 
des de Poblaciones, con don Luis de Caste-
jón, descendiente de una distinguida y a-
caudalada familia de Bilbao. 
Otra boda, concertada en la capital de 
Guipúzcoa: la de la señorita de Triana, de 
la familia de los condes de Llobregat, con 
el joven oficial de artillería señor Marín. 
Todavía no he concluido: 
A principios del año próximo se verifica-
rá la de la señorita doña Encarnación Mo-
ren y Batlle, sobrina de los condes de Torre-
Isabel, con el joven ingeniero de caminos 
D. Francisco Domenchine, hijo del ilustra-
do jefe del mismo cuerpo. 
£1 día 12, con toda solemnidad, ante nu-
y su óbolo al mejor resultado de la fun-
ción y seguro de su aceptación le anti-
cipo la« gracias y quedo de V. afectísi-
mo S. S.Q. B. S. M." 
L a función se verificará la noche del 
20 del corriente, en el Gran Teatro de 
Tacón, y se compondrá del drama en 
tres actos del insigne actor Echegaray 
Lo sublime en lo vulgar y de una chisto-
sa pieza cómica. 
E n esa fiesta en que se asociarán los 
talentos y la generosidad del gran ar-
tista, gloria de la escena española, del 
Guerpo Patriótico que sostiene con 
grandes dificultades y empeños el único 
establecimiento de lectura pública con 
qne cuenta el país estarán sin duda 
reunidos todos los elementos de nueatra 
Sociedad docente y culta y cuantos se 
interesan por nuestros adelantos. 
As í lo esperamos y así será. 
L a función del 20 ha de ser una de 
las mas concurridas y brillantes de las 
que ha ofrecido al público habanero el 
gran Vico. 
REVISTA MERIMII. 
Amiiear.—Nuestro mercado continúa en 
la posición avisada, encalmado y nominal y 
nada se hace con destino á exportación. 
Algunas pequeñas órdenes de embarque 
que había para la Península han sido reti-
radas. Los campos presentan muy buen as-
pecto y las noches y mañanas frías apresu-
ran la madurez de la caña. 
L a existencia en nuestros almacenes es 
de 
189i:—13 cajas, 90,10G sacos y 32 bocoyes. 
1893:—13 cajas, '¿80,379 sacos y 211 bocoyes. 
Nueva York está firme á 3i centavos por 
centrífugas, pol. 9G, y á este tipo el trust ha 
hecho compras considerables á los importa-
dores. 
La remolacha está floja y las últimas CP-
tizaciones son 9[7i por remolacha 88 análi-
sis libre á bordo. 
Cambios.—Más fáciles. 
Londres, 60 d[v, 20J á 21 por 10J P. 
Francos, 3 d^, Cf á 7 por 100 P. 
Nueva York, 3 d(v, 9 | á 10| por 100 P. 
Madrid, 8 div, 8* á 4 por 100 D. 
Plata española.—S á 7J por .100 D. 
Durante la semana se han vendido: 
£50.000 sobre Londres, á 30 drv, de 21i 
á 21f pof 100 P. 
£25,000 sobre Londres, á 60 drv, de 20i 
á 21J por 100 P. 
$130,000 sobre Nueva York, á 3drv, de 
9i á lüi por 100 P. 
Metálico.— Durante la semana se han 
importado $3,000 en plata, y en lo que va 
de año $12.374,350 en oro, y $557,363 en 
plata, contra $9.112,871 en oro y $1.794,282 
en plata en igual fecha de 1893. L a expor-
tación comprende $126,000 en plata, y en 
lo que va del año $4.418,950 en oro y 
$1.138,703 en plata, contra $7.389,824 en 
oro y $935,540 en plata en igual período de 
1893. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 1,394 tercios de tabaco en rama; 
2.828,995 tabacos torcidos; 1.169,014 cajeti-
llas de cigarros, y nada de pisadura; y en 
lo que va de año 191,372 tercios de tabaco; 
16.028,234 tabacos torcidos, 102.504,588 ca-
jetillas de cigarros, y 401,096 kilos de pi-
cadura; contra 178,557 tercios de tabaco en 
rama; 126 478,724 tabacos torcidos, 35 mi-
llones 733.112 cajetillas de cigarros y 
417,607 kilos de pisadura en igual periodo 
del año anterior. 
VAPOR "JULIA." 
E l vapor Julia, que salió de Santa 
Gruz de la Palma, el día 4, por la no 
chfí, y que llegó el 15 á Gaibarién, ha 
entrado en este puerto, ayer, 17, á las 
CÍQCO de la [tarde. Trajo 146 pasajeros. 
UN FOLLETO. 
Hemos recibido un interesante folie 
to conteniendo la Memoria de los tra 
bojos realizados por la Gomisió.i de Be 
nefioencia dorante la epidemia colérica 
que afligió á Santa Gruz de Tenerife, 
capital del Archipiélago Ganarlo en 
los tres últimos meses del pasarlo año 
Las numerosas personas que desde 
diversos puntos de América y Europa 
contribuyeron espléndidamente con do 
nativos en metálico á combatir el te 
rrible mal, encontrarán en dicho folie 
to la relación más detallada y eacru 
losa que desear 'se pudiera, del destino 
dado á las cantidades recaudadas. 
L a oondncta observada por la ciudad 
de Santa Gruz do Tenerife frente á la 
pasada epidemia no ha podido ser más 
heroica y levantada. Tres meses, co 
mo hemos dicho, duró la infección; mi 
les de personas fueron atacadas y por 
centenares se contaron las víctimas, y 
sin embargo, ni un solo enfermo fué 
desatendido, ni nnsolo cadáver qaedó 
insppulfco, ni se careció de lo mas ne-
cesario á pesar de la severa incomuni 
cación á que desde el primer instante 
fué condenado el pueblo invadido. E l 
valor, la abnegación y la constancia 
vencieron al fin á la devastadora peste. 
Nosotros nos complacemos en con-
signar ejemplos que como el citado 
enaltecen á la humanidad y honran á 
ios pueblos que los ofrecen. 
"TÍECROLOGIA 
Ayer falleció en esta ciudad el señor 
don Juan López Muñiz, antiguo em-
pleado civil en esta isla, y miembro 
entusiasta desde su fundación de la 
Sociedad Gallega de Beneficencia. 
Damos el pésame á su afligida fami 
lia, y particularmente á nuestro amigo 
don Alfonso López y Santamarina. 
CRONICA" CIENTIFICA 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, 28 de octubre de 1894, 
L a escasez de novedades científicas 
y de nuevos inventos, verdüderdmeute 
importantes, de que me lamentaba en 
las crónicas de este verano, continúa y 
se orolong* en el otoño. 
E s t a desventaja tienen los que se de 
diean á propagar la ciencia moderna, si 
se comparan con loa que antes se llama-
Dan noticieros y ahora se llaman repor-
tsrs. 
E l noticiero tiempre encuentra algo 
que contar á sus lictore?; nunca falta 
un robo, un asesinato, un escándalo, 
algo que sacie la curiosidad del púb'i* 
oo. Y si, por desdicha 6 por fortuna, la 
masa humana ha pasado tranquila du-
rante 24 horas, sin dar ocupación á los 
morosa y distinguida concurrencia, y en la 
iglesia de las Comendadoras de Santiago, 
se verificó el acto de cruzarse caballero de 
dicha Orden el Sr. D. Joaquín Arteaga y 
Echagüo, marqués do Santillana. 
Actuó de gran maestre de la Orden el se-
ñor marqués de Valmedíano, padre del san-
tiaguista; lo apadrinaron el marqués de Ta-
vara y el duque de Tamamea. 
L a infanta doña Isabel salió hace pocos 
dias con dirección á París. Pasará algunos 
dias on Epinay con su augusto padre el 
Rey D. Francisco, y de regreso á Paria per-
manecerá cerca de la Reina Jsabel 11, hasta 
primeros del próximo mes, en que volverá 
á la corte. 
L a egregia dama fué objeto, al partir el 
tren, de grandes muestras de respetuosa 
simpatía. 
Ha causado prafunda pena la inesperada 
muerte de la señora doña Enriqueta Rivera 
y Urtiaga de Danvila, que talleció el dia 19, 
casi repentinamente. Era una joven tan 
virtuosa como encantadora, lo mismo por 
su belleza que por su talento. ¡Ahora que 
todo le sonreía, ha muerto en lo mejor dp 
su edad, y dejando ein consuelo á los séres 
que más aman, y por quienes más se ama 
la vida: sus padres, su marido, sus hijp3? 
sus hermanos! . 
También ha fallecido la señora marquesa 
del Socorro, doña María de laa Nieves 
Adán de Yarza y Torre de Solano, peraona 
que gozaba de grandes simpatías en el 
mundo elegante. 
Y en Sevilla ha muerto el docto catedrá-
tico de Historia critica de España de aque-
lla Universidad, D. Manuel Merry y Colón, 
hermano del Conde de Benomar. 
• * 
Teatros: 
Los Condenados, obra de Pérez Galdóa, 
se estrenará en el teatro de la Comedia, del 
14 al 17 de Diciembre. 
agentes de orden público, al Juez de 
guardia ó á loa tribunales superiores, 
para casos como éste está á punto la 
imaginación ó la inventiva del repórter. 
Oon inventar un crimen más ó monos 
mifiterioso queda vencida la dificultad; 
y el lector, con tal que le entretengan, 
ni se irrita ni se ofende. 
Pero los noticieros de novedades 
científicas no pueden apelar á este re-
curso sin comprometer gravemente su 
nombre y su respetabilidad. 
Además, en cinco minutos se inventa 
un crimen ó un escándalo, pero ¿cómo 
se inventa un invento? y perdóneseme 
la repetición. 
Y por otra parte la fecundidad en el 
crimen es mucho mayor que la fecundi 
dad en la ciencia y en sua aplicaciones. 
Y cuando hablo de fecundidad me re-
fiero á la abundancia de la cosecha, di-
gámoslo de este modo. 
Para ello hay una razón hasta del 
orden metafisico: el mal y el error no 
tienen límites. E n un momento dado 
y para el sér finito, el bien y la verdad 
los tienen. 
Por ejemplo: el error se esplaya á su 
gusto por los campos infiuitos de lo al) 
surdo: dos y tres, son siete; dos y tres 
son veinte; dos y tres son mil; y nunca 
se acaba. 
L a verdad, en cambio, es una: dos y 
tres son cinco; y de aquí no sepuede 
salir. 
No quiere decir esto que no sigan 
trabajando los sábios; y que no sigan 
inventando los inventores. Pero en es-
tas crónicas tenemos que limitarnos á 
los puntos culminantes: en los desarro-
llos, en los perfeccionamientoe: en los 
pormenores no podemos entrar. 
Y los puntos culminantes no son de 
todos los díar: en una cordillera de 
montañas,—por gigantesca que la cor-
dillera sea—hay unas cuantas cimas 
^ue descuellan sobre toda la masa; pe-
ro nunca son muchas. Y de igual suerte 
en ol campo de la ciencia práctica y de 
a invención, no todos los días se in-
venta la máquina de vapor, ó el Telé-
grafo ó el Telefono ó el fonógrafo, el 
Dinamo, ó el acumulador; ó la luz elóc 
trica; ó la fotografía de colore»; ó los 
explosivos; ó cualquiera de esas prodi-
giosas invuncionea de que tantas veces 
y con tanta extensión hemos hablado 
en estos artículos. 
tín vista, pues, de la lamentable es-
casez de novedades, volvemos la vista 
á lo pasado: y, ampliando un tanto 
nuestro programa, acudimos al terreno 
de la Historia, como ya acudimos en 
otra ocasión; y vamos á dar noticia de 
un libro que cuenta ya casi trescientos 
años: ó mejor dicho, más de 300 años 
de fecha, y del cual se ha hecho una 
nueva y esmerada adición en estos 
días. 
Dice así la portada: "Fray Joseph de 
Acosta.—Historia natural y moral de 
la« Indias, publicada en Sevilla, año de 
1590.» 
Y al pie de dicha portada se estam-
pa: "Ahora fielmente reimpresa.—Ma-
drid 1894." 
Son dos tomos de unas 400 ó 500 pá-
ginas cada uno; y la portada interior 
es más incitante, porqne copiada á la 
letra, dice de este modo: "Historia 
uatural y moral de las Indias, en que 
se tratan las cosas notables del cielo, 
elementos, metales, plantas, y animales 
dellas; y los ritos y ceremonias, leyes y 
gobierno y guerras de los indios. Gom-
pueata por el Padre Joseph de Aííosta, 
Rrligioso de la Gompañía de Jefcús. 
Dirigida á la Serenísima Infanta Doña 
Isabel ülara Eugenia de Austria." 
Yernos, pues, que la obra ha de di 
vidirse en dostomof; y que la materia 
está perfectamente desluidada para 
ambos. 
E l primer tomo, tratará como trata 
de la Historia natural de las Indias. 
Es decir, de las cosas notables del cie-
lo, elementos, metales, plantas y ani-
males de aquellas regiones. 
E l segundo tomo comprenderá, como 
comprende, el estudio de los ritos y ce 
rdtnonias, leyes y gobierno, y guerras 
de los ludios. 
De esta segunda parte, nada tene-
mos que decir por nuestra cuenta; pues-
to que trata de asuntos que esta total-
mente fuera de programa de estas eró 
nicas, aún ampliando como lo acabo de 
ampliar. 
Además que en realidad de verdad 
todo este segando tomo puede compen-
diarse en el Título de su capítulo pri-
mero, que dice asf: "que la causa de la 
idolatría lia nido la soberbia y envidia 
de! demonio." 
Y después de todo, ó antes que todo, 
sabiendo que el demonio anda metido 
en estos asuntos y que su pariente el 
diablo le acompañara en ellos ya puede 
presumirse que no han de hacer otra 
cosa que endemoniadas diabluras. 
Prosuindamos, pues, do la parte mo-
ral de las Indias, escrita por Pr. Ga-
briel Joseph do Acosta, y copiemos tan 
rólo el primer párrafo como muestra de 
su estilo. 
uEs la soberbia del demonio tan 
grande y tan porfiada, que siempre a-
petof»«í y procura ser tenido y honrado 
por Dios: y en todo puede hurtar y a-
propiar a sí, lo que solo al Alt ís imo 
Dios es debido, no cesa de hacerlo en 
Us ciegas naciones del mundo á quien 
no ha esclarecido aún la luz y el res-
jjlaudor del Santo Evangelio. De este 
tan soberbio tirano leemos en Job que 
pone sus ojos en lo más alto y que en 
tre todos los hijos de soberbia el es el 
rey. Sus dañados intentos y traición 
tan atrevida con que pretendió ignalar 
su Trono con el de Dios, bien claro nos 
lo refieren laa Divinas escrituras di-
ciéudole en Isaiati: "decías entre tí 
misma: subiré hasta el cíele; pondré mi 
silla sobre todas las estrellas de Dios; 
me sentaré en la cumbre del Testa-
mentí'; en las faldas de Aquilón; pasa-
ré la alteza de las nubes; seré semejan-
te al Altísimo." 
Y este tan malvado apetito de hacer-
se Dios todavía le dura á Satanás, por 
que la soberbia, como está escrito, de 
los que aborreoi n á Dios, porfía siem 
pre. De aquí procede el perpétno y 
extraño cuidado que este enemigo de 
Dios ha tañido siempre de hacerse ado 
rar de los hombrea; inventando tantos 
géneros de idolatrías con que tanto 
tiempo estuvo sujeta la mayor parte 
del mundo que apenas le quedó á Dios 
un rincón de su puebloLsrael." 
Gou esta misma hermosura y mucho 
mayor en ocasiones están escritos los 
dos tomos de F r . Joseph de Acosta. 
¡Qué siglos estos, X V I y X V I I para 
el idioma castellano! 
Pero, dejemos al diablo con sus fe-
chorías, que digno castigo tendrán al 
fia, y pasemos á ocuparnos en las ma-
terias de que trata el tomo Io cuyas 
materias son de carácter esencialmente 
científico. 
Sirvan como ejemplo los títulos de 
algunos capítulos tomados al azar. 
üapí tu lo 1" De la opinión qne al 
gunos autores tuvieron que el Gielo 
no se estendia al Nuevo Mundo. 
Gapítulo 2o Que el Gielo es redon 
do por todas partes y se mueve en tor-
no de sí mismo. 
Gapítulo 3° Que la Sagrada Escr i 
tura nos da á entender que la tierra 
está en el medio del mundo. 
Gapítulo 411 E n que se responde á 
lo que se alega de la Escritura contra 
la redondez del cielo. 
Gapítulo 5° De la hechura y gesto 
del cielo del Nuevo Mundo. 
Gapítulo 6? Que el mundo hacia 
ambos polos tiene tierra y mar. 
Gapítulo 7o E n que se reprueba la 
opinión de Lactancio que dijo no haber 
antípodas. 
Gapítulo 8? Del motivo que tuvo 
San Agust ín para negar los antípodas. 
Y así sucesivamente. 
L a obra, en rigor, trata de oosmo 
grafía; de meteorología y de Historia 
natural, tal como hoy se entiende. Y es 
obra, como veremos en la próxima eró 




E l Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia ha admitido la renuncia que del 
cargo de juez municipal suplente de Calla-
jabos presentó D. Rafael León y Cruz. 
EL PROCESO DE AYNART 
En la causa instruida en el juzgado del 
Pilar contra D. Pablo Aynart y del Corral, 
con motivo de la muerte de doña Carmen 
Suarez Valdóa, cuyo hecho ocurrió el dia 
10 de septiembre en esta ciudad, el Aboga-
do Fiscal Sr. López Aldazábal ha formula-
do conclusiones provi«ioníjle3 caUficando 
los hechos como constitutivos del delito de 
asesinato y pidiendo se le imponga la pena 
de "cadena perpótua", é indemnización de 
cinco mil pesetas á ios herederos de la in-
terfecta. 
Ayer ae ha dado traalado de la causa á 
la acusación particular. 
EL CRIMEN DE GUIÑES 
E l Procurador represente de doña Dolo 
rea de la Rosa, procesada en unión de don 
Antonio Ortapor los delitos de parricidio, y 
asesinato respectivamente con motivo de la 
muerte de D. Joaquín Travieso, ha devuelto 
la causa, solicitando en suconclusionoa pro-
visionales la absolución de su defendida. 
PETICIONES FISCALES 
E l Ministerio Fiscal ha pedido en sus 
conclusiones provisionales para loa proceaa-
doa que ae expresan las penas aiguienteg 
Para Ruperto Garda, por robo á D. Pe-
dro Ramos, un año 8 meses y un dia de 
presidio correccional. 
Para Miguel Castillero y León, por esta-
fa á la morena Teresa Pedro, 3 meses y un 
dia de arresto mayor. 
Para Patricio González, Tomás Zárate 
Ricardo Godinez y Antolin Miranda, por 
juego prohibido, dos meaea y un dia de 
arresto mayor y multa de 625 pesetas para 
el primero, y un mes y once dias de arresto 
mayor y malta de 325 pesetas para los 
otros. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro 
cedentes de los juzgadoanue se expresan 
los siguientes: 
Guadalupe.—Ejecutivos seguidos por D! 
Mercedes Amador y continuados por D. Ma-
nuel A. del Junco, contra D. Francisco J . 
Meatre. 
—Incidente de pobreza promovido por 
D. Salustiano López en autos con Da. Rita 
Valdós. 
Belén.—Incidente al abintestato de doña 
Dolores Azopardo y Bela, promovido per 
D José Antonio Masegosa contra loa here-
dos de aquella, sobre ind'umii;ación á^ da-
ños y perjuicios. 
SEÑALAMIENTOS PARA M A Ñ A N A . 
Sala de lo Civil. 
Declarativos de menor cuantía,|aeguidos 
por D. Aurelio Cárdenas contra D. Eduar-
do Stheinhofer, en cobro de pesos. Ponente, 
Sr. Pampillón. Letrados, Ldoa. Ribaa y Do-
mínguez y Roldáu. Juzgado del Pilar. 
—Interdicto promovido por D. Andréa 
Casanova contra D. Lino Montalvo y her-
manos, sobre recobrar. Ponente, Sr. Astu-
dlllo. Letrados, Ldo. González Llórente y 
Dr. Dolz. Procuradores, Srea. Sterling y 
Valdós Hurtado. Juzgado de Cienfuegos. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
fiecoión Ia 
Contra Antonio Canosa, por estafa. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Felez. Defen-
sor: Ldo. Fernández Cuervo. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Angel Garrido, por robo. Ponente: 
Sr. Presidente Fiscal: Sr. Martínez Ayala. 
Defensor: Ldo. Vignier. Procurador: señor 
Yaldés. Juzgado, del Cerro. 
Contra José Arias, por rapto. Ponente: 
Sr. Pagas. Fiscal: Sr. Calvo. Defensor: 
Ldo. Fort y Medina. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2* 
Contra Antolin Valdéa, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente Fiácal; Sr. López Al-
dazábal. Defensor: Ldo. Pancorbo. Pro-
curador: Sr. Villar. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
xeoísión Extraordinaria. 
Contra Agustín Ramírez (a) E l Indio,\>or 
lesiones. Ponente: Sr. Romero Torrado. 
Fiscal: Sr. Felez. Defensor: Ldo. Lancís 
Procurador: Sr. Sterling. Juzgado, de Ma 
rianao. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Público selecto ocupaba anteanoche to-
das las localidades del teatro de la Prince 
sa, para aplaudir la Inmortal comedia de 
Tirso de Molina, refundida por Calixto Bol 
dúa. E l vergonzoso en Palacio. 
María Guerrero estuvo admirablej ideali-
zó el papel de Magdalena con tal arte, que 
el triunfo que consiguió no pudo ser más 
merecido. 
Durante el fingido aueño del tercer acto 
arrebató al público; bordó de tal manera 
eeta eacena, que el insigne D. Federico Ba 
lart, maestro en crítica y en todo, estaba 
entudae i ado. 
Fernando Diaz de Mendoza, que repre 
sentó esta obra en el Teatro Ventura de la 
Duquesa de la Torre/'entró" completamen-
te en su dificilísimo papel; y no fué un afi-
cionado, aino loque la oa ya; un actor de ve-
ras, trabajandode verdad en un verdadero 
teatro. 
Anteanoche, en Apolo, el estreno de la 
zarzuela en un acto y doa cuadros, original 
del distinguido autor dramático, antiguo 
redactor de E l Liberal, Ensebio Sierra, con 
música del celebrado concertiata Albeníz. 
E l primer coro, la sarenata, laa aeguidillaa 
y el preludio, merecen particular mención. 
Auaente de España el reputado músico 
desde hace algunos años, sabíamos de oí-
das que había alcanzado gran renombre 
como compasitor lírico dramático. Ya he-
mos tenido ocasión de comprobar por nues-
tra propia cuenta que no eran exagerados 
esos informes. 
L a música que ha escrito para San An-
tonio de la Florida, revela las grandes con-
diciones de au autor para conaagrarae con 
verdadero provecho al arte de la compo-
aición. 
E l diálogo es fácil y correcto, abunda en 
oportunoa chistes. E l cuadro de la época 
de Fernando VII que noa ofrece Sierra, no 
carece de color. 
Teatro Real. 
La nueva diva señorita Lantes, es espa-
CRONICA GENERAL, 
Ayer tarde pe embarcó para Europa 
vía de los Estados Unidos, nuestro 
di-itiuguido amigo particular y compa 
ñero en la prensa, el Sr. D . Héctor de 
Siavedra {Fleur de Chic). Le deseamos 
feliz viaje. 
Se han acercado á nosotros, varios 
vecinoá de la calle de los Desampara 
d g rogándonos que infldyamos con el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, para qu 
ñola, y gentil y hermoaa por más señas. Ha 
recorrido un triunfo los principales teatroa 
líricos de Europa. Pero sus aspiraciones y 
sus ensueños no han bastado á satisfacerlos 
aquellos públicos entusiastas; ella pensaba 
en la patria amadísima y en esta escena del 
Real, tan temida como privilegiada. 
L a Calvó viene precedida de gran renom-
bre. 
Somos felices; nada noa falta ya: el Regio 
coliseo abrió anoche ana puertaa, cantándo-
ae la ópera Othello, de Verdi. 
El teatro estaba brillante. L a luz eléc-
trica, considerablemente reforzada, daba 
un aspecto fantástico á la aala. 
L a novedad de la noche era el maeatro 
director, Sr, Mugnone que, precedido de 
gran fama artíatica, como ya düe á uatedea 
en mi Carta anterior, viene al Real á reno-
var loa laurelea de Mancinelli y de Faccio. 
Según los inteligentes, Mugnone merece 
cuantos elogios se hagan de él. 
Eva Tetrazziui, la encantadoraZtescfóww-
na, que este público aplaudió otros años, 
vuelve esta temporada en todo el apogeo de 
su belleza y de su voz dulco y simpática. 
Dijo el Ave Maria del cuarto acto con 
la delicadeza de matices y con la afinación 
que es en ella característica. 
Mariache se presenta camo tenor de fuer-
za, pero, según allí se decía, sn voz no tie 
no potencia ni fiexibilidad. 
Meriotti es un barítono ya conocido y que-
rido de nuestro público. 
Verdaguer y la Marcheaalni, que auatitu-
yó á la Gassull por una repentina indispo-
sición de este, y los demás artistas, cum-
plieron. 
Loa coroa, como aiempre, inmejorables 
de canto. En suma, un buen conjunto y u-
na bueno inauguración. 
Traa larga ausencia, veíanse congregadas 
las damas ilustres, las juveniles bellezas 
que aon el encanto do eata aociedad elegante. 
No en vano loa extranjeros que visitan 
esta corte quedan encantados del incompa-
rable golpe de vista que ofrece la sala del 
nombre una comisión que visite m ca-
lle y ee entere del malísimo estado en 
que se encuentra. 
L a calle de que ae trata, como prind" 
pal para la carga y descarga de los bar-
cos que atracan los espigones de San 
José y á las que afinyen á ella, San Ig. 
nació, Cuba, Damas, Habana, Oompoa-
tela y otras por donde so hacen los ti-
ros, es de las de más tránsito de la ciu-
dad, y cuando llueve se forman unos 
barriceros tan grandes, que siempre hay 
carros atascados, y los conductores, 
viendo que todas sus esfuerzos son inú-
tiles para sacarlos, se desesperan, vo-
cean, blasfeman, maldicen y concluyen 
por golpear á las pobres malas, que sin 
culpa alguna, sufren la incomodidad y 
acaban por acobardarse y no querer ti-
rar. Estos espectáculos poco editican-
tes, no ménos que los miasmas pútridos 
que se desprenden de loa cenaguerosy 
en tiempo de seca las espesas polvare-
das, malean la atmósfera y dañan los 
pulmones, haciendo que la vecindad 
allí sea peligrosa, expuesta y desagra-
dable. Además de los fangales insalu-
bres y laa grandes polvaredas que ES 
deja dicho, hay la no menos grave par-
ticularidad de que la referida calle que 
tiene la mayor parte de las casas llama-
das de vecindad, no tienen sumlderoí; 
y como la calle carece de alcantarilla, 
las aguas sucias las vierten en la calle, 
y esto da lugar á muchísimos disgustos 
y altercados entre los vecinos y tran-
seuntes. Las aceras están en muy mal 
estado. 
Se halla gravemente enferma de fie-
bres palúdicas la esposa del Director 
de la Oasa de Enajenados, Sr. Oalveté, 
Ayer salió para aquel panto el Dr, 
Sr. Semprún. 
También se encuentra enferma de 
bastante gravedad la Sra. Da Ignacla 
Cortes, esposa de nuestro amigo parti-
cular D. Adolfo Angueira, antiguo te-
legrafista de los Bomberos del üomer-
cío. 
Se ha acercado á esta Redacción 
D. Luis López, dueño de la panadería 
situada en Angeles núm. 12, manifes-
tándonos que no es él la persona 
propio nombre y apellido que ba pre-
sentado á la Administración de Ha-
cienda una denuncia acerca do cafés, 
Conste así. 
E l Globo de Madrid acoge el rumoi 
de que en el tratado do comercio 
el representante del Japón ha presen-
tado en el ministerio de Estado se pide 
la rebaja de derechos de importaclíii 
del arroz, que es la principal coseclu 
de aquel imperio, y la de los abanicos, 
y recuerda la alarma que hubo en It 
región valenciana hace algftnos aüoi 
cuando se trató de rebajar los derecliO! 
de importación para el arroz indio, 
También perjudicaría el tratado áli 
industria abaniquera de Valencia, qtt 
sostiene 18.000 hombres. 
SUCESOS. 
AHORCADO 
Al medio día de ayer se ahorcó en BU a 
sa, establecimiento de viveros, calle di 
Aguiar núm. G5 entre las de Obispo y O'Eel-
Uy, D. Ramón Romasante y Serra, natnril 
de la Coruna, viudo y de ol añoa deedal 
Para llevar á cabo su propósito, colgó raí 
cuerda de un clavo que había en una vigas, 
ta de la referida casa. 
Hace días había manifestado á su señon 
madre Da Matilde Serra, deseos de suici-
darse, por lo que ella le quitó un mólvii 
que tenía encima. 
Se ignoran los móviles que le hayan im-
pulsado á tomar tan desesperada resé 
ción, si bien se nos dijo que el Sr. Roma-
sante, venía padeciendo desde hace a!gi 
tiempo, una afección muy molesta. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A las tres y cuarto de la tarde d- m 
ocurrió un principio de incendio en 
de las Virtudes entre Zulueta y Pi 
causa de haberse prendido Juego á UL 
quitero, que fué apagad 
inquilinos de la casa } 
noa. 
L a bomba '.'Colón" de 
Comercio, con el carro de auxilio acudiei 
al lugar de la alarma, pin quo afortunad 
mente tuvieran que funcionar. Tambtói-
cudieron poco después las bombas dito 
municipales. 
FIESTA ENCANTADOBA.—A la des-
cripción del baile del Casino efectuado 
el día de San Cristóbal, publicada ajer 
en la edición vespertina, podemos aía-
dir que daban realce á la velada la! 
distinguidas señoras O'Farril de San-
tos Guzmán, Oje de Santos GnznÉ, 
de Crusellas, Tarafa de Fernández, ete. 
Entre las señoritas se destacaban por 
su belleza y gracia María Menéndei 
(de azul, color de cielo), María Luisa 
Franquiz, Carmen y Flora Casuso, las 
hermanas Cantero, Rosaura y Angelí-
ta Menéndez, Julia y Elvira Lastra, 
Marina y Conchita Montaño, Eosa 
Roig, Julia Benítez; las de Lagunas, de 
Blanco, de Ordóñez, de Riosyotras 
más que no recuerda la frágil memoria, 
E n resúmen, con tal contingente de 
hermosuras fué suntuoso el homenaje 
rendido al Patrono de la Habana. La 
música de Yalenzuela y la Banda de 
Santa Cecilia desempeñaron sn come-
tido á las mil maravillas, impregnando 
de la mas pura alegría á la juventud 
bailadora. Reiteramos nuestra enbora-
bueua á la Directiva y Secmóu de Re-
creo y Adorno del reftddo instituto. 
E N L A C E . — D e s d e Jarncouos escri-
ben la siguiente noticia: 
<lEn la noche del jueves último y en 
la morada de la novia contrajeron ma-
trimonio canónico y civil la apreciable 
Srita. Da Asunción Rodríguez y Do-
mas y el joven D. Amado Gonzáhy 
Rubio, los que fueron apadrinados por 
la Sra. Da Adelaida Domas y Kellyy 
el Sr. D. Pedro E . Rodríguez y Díat, 
padres de la desposada. Aunque los 
contrayentes no hicieron invitaciones, 
porque guardan luto, á causa de re-
cientes desgracias de familia, termina-
da la cerp.monia nupcial obsequiaron 
á los amigos íntimos que la presencia-
ron con exquisitos dulces y licores, 
Dios colme de felicidades á los reciín 






















































































































Teatro Real en una noche como la de ayer, 
Los palcos y butacas tenían el asp&ctóde 
laa grandes solemnidades. 
E a loa primeros veíase á la marquesa de 
Hoyos, á quien acompañaba la vizcondesa 
de Truéate; á la marquesa viada de Molins 
con su hija la marquesa de Pozo Rubio yaa 
hija política la marquesa de Alquibia, cuya 
hermosura atraía todas las miradas; á la 
marquesa de Aguiar, en compañía de laa 
duquesas de Noblejaa, madre ó hija; la a-
ñora de D. Federico Luqae estaba en unión 
de ana bellas bijas las señoras de Estrada y 
Moreno; la señorita de Vargas con sus so-
brinas las dos hijas solteras de los duqnes 
de Tetuán; la señora de Eodriguez de Rive-
ra con sus hijas; la de González Conde coa 
la suya; la marquesa de Castro Serna coa 
la vizcondesa de Roda; la marquesa de 0-
quendo y su otra hija soltera; la marquesa 
de Villamejor con la condesa da Mejorada; 
la condesa de Muguiro oon sus hijas; la se-
ñora viuda de Fernández Maquieira con la 
suya; la señora de Valora con dos de m 
sobrinas; las señoritas de Aguilera y Moret; 
la condesa de Valmaseda estaba acompa-
ñada de sus hermanas la señora de Sem-
prún y la señorita de Vaíllant, y en na pal-
co del proscenio las hijas de los duques del 
Infantado. 
Ocupando au platea, veíase á la duquesa 
de Dénia en unión de sn hija la marquesa 
de Valdelagrana; y las otras ocupábanlas la 
marquesa de Casariego, á quion acompaña-
ban la marquesa do Santa Cristina y lase-
ñora do Drake de la Cerca; la condesa de 
Montaren con sus hijas; la marquesa de San 
Carlos con la suya y la marquesa de Mar-
torell; la señora de la Cerda; las señoritas 
de Ochoa; la señora de Baüer; la condesado 
Amarante; lo señora de García Patón; la 
condesa viuda de Arango; la baronesa de 
Andilla; la señora de López Robers y ma-
chas otras cuyos nombres, bien á mi pesar, 
ya no caben en esta Carta, pues no tenga 
tiempo ni espacio para máá. 
Haré, pues, punto final. 
SALOMÉ NÚXKZ y TOPÍIE. 
¡ TOROS ESPAÑOLES.—Esta tarde, en 
i el ruedo de Ecgla, ee f íéctnará la pri-
imera corrida do la serie que debe 
iofrecprtíü tata ciudad el inteligente 
espada Mannel Hertnosilla. 
Las puertas de la plaza se abren á l a 
nna y la lidia comenzará á las tres y 
media. Los cuatro toros que pisarán 
la arena, proceden de la ganadería qne 
¡poféeen Sevilla ei Marqués de Uá 
¡ mará. 
I Ea lacaadrilla figuran cinco bande 
rilleros, cuatro picadores y los espadas 
José Palomar y Braulio Martínez, los 
dos sevillanos. 
Las entradas: á eombra $2 y á sol 
$1, se vtnden ea loa caféa de Tacóm, 
Alblsu, el Casino, Luz y Salón H . 
Hoy tendrán que aplaudir miles de 
manos—esa lucha satánica y tremenda: 
—que han de lucir su gracia y su tras 
tienda—los nuevos matadores sevilla-
nos. 
Los TEATROS.— T a c ó n . — A ruego de 
muchas personas y como función ex-
traordinaria, se repite esta noche el 
drama de Echegaray O Locura 6 Santi-
dad, en el que desempeña Vico, de una 
manera inimitable el difícil papel de 
'•Lorenzo Avendaño". Concluye la 
fondón con e l jugnete Otra Lucrecia 
Borgia.—A las 8J en punto. 
Payret.—La, Sociedad Artíst ica se 
encarga de desempeñar hoy en función 
corrida y á bajos precios, el juguete 
hd Parque á la Luna, escrito en l a H a 
baña y la zarzuela, en dos actos, Ma-
rina. 
Albisu.—hzs cuatro tandas combi-
nadas para esta noche, domingo, se 
oomponen de Certamen Nacional, Mari-
na (la zarzuela en dos actos, en que 
tanto se hizo aplaudir el viernes último 
el Sr. Berges) y E l Cornetilla, por la 
regocijada Concha Martínez. E l es-
pectáculo principiará á las 
Iryoa.—A laa doce del día abre sus 
puertas el Jardín-Pubillones, donde se 
verificará, á las dos de la tarde, una a-
gradable fiesta dedicada á los niños, 
con la indispensable rifa de juguetes. 
A las ocho de la noche se efectuará o-
tra función, en la que toman parte Mlle. 
Papinta en su baile fantástico, Totito 
consua salidas cómic&s, y los trapecis-
tas qne ejecutan actos sorprendentes, 
dando pruebas de arrojo y serenidad. 
TODO LO PUEDE E L AMOR.—Dice M 
Lahriego de Cindád-Baál: 
"Anteayer se caaó en esta capital 
una agraciada muchacha de quince 
años con un ̂ 'omi qne en la próxima 
Páscna cumplirá ochenta años. 
La muchacha hace poco estaba de ni-
ñera en caaa de un amigo nuestro." 
Ahora lo estará en su casa. 
ün joven perteneciente á una de las 
más aristocráticas familias de esta 
capital, contraerá en breve matrimonio 
con una hermosa artesana de esta po-
blación, de clase humilde. 
También se viene hablando mucho de 
los amores de otro jóven de familia 
distinguida, con una criada de servi-
ció." 
Como se vé, aún existen principes 
que so casen con pastoras. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en las Saciistias del Cerro y Ve 
dado, de 9 á 10.—El Innes, en el Cen-
tro de Vacuna, Empedrado 30, de 12 
Si. 
EN CÁELOS I I I . — H o y da comienzo 
en los terrenos de Zaldo, é l Ohampion-
Bhip de 1885, acordado por la Liga Ge-
neral de Base Bal l , á cuyo efecto los 
aguerridos Clubs Almendares y Haba-
»a, se han reforzado con jugadores de 
primer orden. E l Habana traedejtjíí-
ckrt y Jcecher á Enrique García y E a -
'zadilla, y el Almendares á José 
.riza y Pedro Parra, con cuyo 
e, les teirenoa del Sr. Zaldo se 
"omp^etamente llenos por los 
de! T ? - - TJall. 
5500 n t u e dispuesto esta 
M Ohampion, queañon 
i a... - >¿. ta ron el Matanzas 
j ei Almendares; p o r su parte estoa úl 
kos harán todo lo posible por ser ellos 
lo»héroes de la temporada, 
yerémos á quién favorece l a victoria. 
OÍKCULO HABANERO. — L a velada 
qne ha de efectuarae en Tacón el jueves 
22,promete ser lucidísima. A juzgar 
por el gran pedido de palcos, el teatro 
presentará nn aspecto brillante. L a 
despedida á Vico por el "Círculo" será 
una fiesta que dejará eternos recuerdos 
ea el público y en el eminente artista. 
Aconsejamos á las familias que se apre-
Buren á adquirir los pocos palcos que 
quedan, si quieren oir con comodidad 
al laureado actor. 
La lista de pedidos es larga y en ella 
figuran los nombres de prestigiosas fa-
milias. 
A UN FUTURO IMPEBFECTO.— 
Si encenagado en el vicio 
vives á boca que quieres; 
ei á les Eent in i ien tos nobles 
el alma cerrada tienes, 
y de tu justo y lo honrado 
no conoces el deleite, 
¿por qué casarte ambicionas? 
ipor qué una mujer pretendes? 
Mala, no la necesitas, 
y buena, no la mereces. 
Manuel del Palacio. 
AL NATURAL.—Una bonita moda lle-
vad* de China á Inglaterra, y que no 
tardará ea hacer su aparición en loa co-
medores del continente, ea la de servir 
la fruta en el árbol mismo que la hn 
criado. 
En vez de centi os lujosos y de es 
pléndidoa grupos de flores raras, se co-




guez y L 
Gonzálen enano8 cargados de fruta. E s decir, se 
rinoíinaJf traslada el huerto á la mesa, y el co 
bnensal no tiene más que alargar la ma 
no y coger la fruta del propio árbol 
La naranja, el limón dulce, la lima, la 
pera, Ja manzana, la ciruela, el albari-
ooque, 1̂ melocotón y la cereza, son las 
frutas que mejor ee prestan al cultivo 
en tiestos. 
EN UN JUICIO ORAL.—Histórico. 
—jlntentaba usted matar al indivi 
dno en cuya casa fué á robar? 
—ífa, señor presidente. 
—Entoncas, ¿cómo llevaba usted un 
rowólver cargado? 
Para la salida, porque podían ha 
barroe asaltado ladrones 
lUII»l(|lljiHII 
CON \ns F R A S C O . — A veces antes de aca-
bar el enfermo de hacer uso del primor 
frasco de Emulsión Creosotada de Eabell, 
ha visto patcntemonto sus efectos. Notó 
cambio en el peso. Notó vivacidad en el 
apetito. Notó mejoría general. Notó todo 
esto y dijo satisfecho: estoy curado. 
Este excelente remedio ae vende en todas 
las boticas. C1774 R 1-18 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
Durante los calores, el afamado y bien 
conocido Vino de Q U I N A - L A B O C H E [honra-
do con una recompesa de 16,600 fr., y 7 
Medallas de Oro] tonifica el estómago y los 
latostiucs desalterando. Los líquidos fer-
mentados debilitan sin quitar la sed. 
HOMBUE P R E V E N I D O V A L E POR DOS.—• 
Nunca será más verdadero este proverbio 
que el precaver una enfermedad, porque, 
en efecto, un hombre sano y fuerte vale por 
dos y aun por tres hombres de salud deli-
cada y enfermizos. Durante el verano pue-
de seguirse un régimen, quo, dando resul-
tados higiénicos positivos en la época do 
los calores, prepara nuestra naturaleza á 
resistir con ventaja y sin peligros los pri-
meros frios del invierno. Este régimen sen-
cillísimo consiste en usar como bebida hi-
giénica en verano el agua mezclada con 
una cucharada pequeña, por vaso, de Al-
quitrán de Guyot. De este modo además de 
evitar en el verano diarreas producidas 
por la mala calidad del agua se fortalecen 
los pulmones, los bronquios y la garganta, 
de modo que á la llegada de los Moa no 
sean de temor resfriados, catarros ni bron-
quitis, que pongan en peligro la vida ó la 
salud. 
ffl PARA DIGESTIONES PENOSAS Y § 
S FALTA DE APETITO 
DE GANDUL. 
C Í705 P 18-6 N _ 
DIA t8 DE NOVIEMBRE 
El oiTonlar e«tá en Guadalupe. 
La Dedicación de las Bas licaa de San Pedro y 
San Piblo en Roma, y San Máximo, obispo y con-
fesor. 
La Dedicación de laa Basílicas de San Pedro y 
San Pablo, apóstoles, en liorna; da las cuales la pri-
mera reodifloada y ampliada la consagró solemne-
mente el Papa Urbano V I H , tal día como hoy. 
DIA 19. 
Santa Isabel, viuda, reina de Hungría, y San Pon-
ciano, papa y mártir. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
M u u Sole&mas.—ifo la CaUdial la de 'I'wcia á 
lai ooho, y «n las damái Iglsalae lo» do ooetuai-
br«. 
Corte de María.—D»a 18.—Correapoude viiitar al 
Purísimo Corazón de María en Bu'da y el día 19 & 
Nuestra Señara do la Caridad ó Misericordia en el 
Espíritu Santo. 
JHS 
IGLESIA DE B E L E N . 
El 19 del corrien te celebra en esta iglesia la con 
gregación del glorioso Patriarca San José los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso patrono. 
A las 7 se expone S. D. M., á las 7^ rezo del santo 
y á las 8 misa con cánticos, plática, comunión general 
y reserva del Santísimo Sacramento.—A. M. D . C 
ir>!91 2d-17 la-17 
IGLESIA SAN FELIPE NERI 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntra. Sra. del Sigrado Corazón su fiosta mensual; la 
comunión será á las siete y media: por la noche lo» 
ejercicios con uermen por un Padre Carmelita. 
15129 3-16 
M. I . Arcliicofradia del Suio. Sacramento 
en la IffLísia Catedral. 
El domingu >8do los corrientes iendrá, lugar la 
misa solemne y procesión privada que señala el ar-
tículo 11 de los Estatutos. Lo que se participa á 
los cofrades y á todos las fieles para su asistencia. 
Habana 14 ds noviembre de 1891. 
15076 4-15 
IGLESIA DE U MERCED. 
El próximo domingo tendrán lugar los tiernos y pia-
dosos ejercicios del Sto.Escapulario de Ntra. Sra. de 
la Merced. A la 7 será la misa de comunión general, 
teniendo lugar álas 8 la solemne expuesto S. D. M. 
por la tardo á las 6J los ejercicios do costumbre. Se 
suplica á tau íeligiosos cultos la asistencia, en parti-
culur á los cofrades. 15151 3-16 
OmONElT DE SA6ÜA 
A 50 C E N T A V O S E l C I E N T O . 
E N 





LA ESTRELLA DE LA MODA 
Obispo 8 4 — T e l é f o n o 5 3 5 
S O M B R E R O S D E I N V I E R N O . 
Madame Pucheu tleno el gusto do participar á su 
distinguida y numerosa clientela, que tiene puesto á 
la venta un colosal surtido de sombreros de fieltro y 
de castor, de gran novedad y elegantísimamente 
adornados. 
Precios, desde nn centón hasta 25 pesos. 
Nota.—Como no se exhiben más los sombreros 
adornados, en las vidrieras de la calle, ae suplica al 
público gire una visita en esta su casa. 
C 1635 alt. -30 
"UNION D E D E P E N D I E N T E S . " 
SECRETARIA. 
De orden del or. Presidente se convoca por esto 
medio á los señores socios para la Junta General ex-
traordinaria que h i de celebrarse el domingo próxi-
mo, 18 riel que cursa, á las 6 de la larde, en los salo-
nes de ('Airea a'a Miña Terra." En ella habrá do dar-
se cuetra de los trabajos roalizados por la Directiva, 
encaminados al logro del cierre de puertas. 1 o que 
ee hace público para general conocimiento de los a-
sociados, encareciéndoles eu asistencia.—Habana, 15 
dé Boviembre de 1894.—El Secretario, Joaqidn Me-





del Norte de 
España, re-
comendamoe 




tella no alara 
brada y que 
no lleve in-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marca de la Compañía. 
No garantizamos por verdadero BIOJA CLARE-
TE el de aquellas barricas ó cuarterolas que no pre-
senten en uno de sus fondos el escudo arriba indica-
do, ni tampoco los gui'rafones que carezcan de una 
etiqueta exactamente igual á la que llevan las bote-
llas n i estén lacradas con el sello de nuestra casa. 
M. MUSfOZ Y C? G 1737 alt 10-10 N 
SOCIEDAD CORAL 
Eu Junta Directiva cs'-.a Sociedad In acordado dar 
un l>ai!e á los socios el día 18 Hel corriente mt-s. Será 
requisito indispensable para tener acceso al local la 
presentación del recibo del presente mes. 
Nota —Se admiten socios hasta última hora con 
arreglo al Reglamento. 
Habana, noviembre 16 de l í9 t —El Secretario. 
15164 la-16 2d-17 
M i e s 
Síñlis, 
S á l 
1716 
:encia. Perdidas sami-
Esíerilidad. '̂ "eaerso y 
1 á 4 v T á 8, 
15 8 N 
LAS DUDAS 
DE DON FULGENCIO. 
¿Qué es de eu vida amigo mió? Hace diaa 
que no tengo el gusto de verle por aquí.— 
Diré á Vd., doctor, un ataque de GRIPE 
me ha retenido en casa algún tiempo; pero 
afortunadamente con su Licor de Brea me 
he mejorado mucho y hoy he salido, con 
tanto más motiyo cuanto que vengo á pe-
dirle un remedio para el pasmo, pues una 
hija de mi vecina Doña Ruperta se ha pas-
mado á consecuencia de una herida. Y no 
se sabe cómo ha sido oso, pues la madre 
tomó todas las precauciones; le puso una 
telaraña en la mano para estancarle la san-
gre, luego le colocó nn parche de gálbano 
macho y no la dejó salir al sereno. A pe-
sar de todo eso la muchacha está con las 
quijadas trancadas y amenazada de muer-
te.—Pues amigo D. Fulgencio, replicó el 
Dr. González, siento en el alma no poderle 
complacer, porque no preparo medicina es-
pecial para el pasmo; esa enfermedad re-
quiere la asistencia del Mó-lico, y no pier-
dan Vds. la esperanza de salvar á la pa-
ciente, pues hoy la Medicina suele triunfar 
de esa enfermedad. Lo que si debe usted 
recomendar á su vecina, que en lo adelan-
te, en vez de usar la telaraña, que es una 
cosa sucia y llena de microbios, y esos par-
ches indigestos, emplee la 
Tintnra de Arnica Boricada 
que diluida en agua permite lavar las hori 
das y como sustancia antiséptica que os, 
impide que los microbios patógenos infec-
ten la economía. Doctor, francamente, di 
jo D. Fulgencio, yo dudo mucho que haya 
microbios, ó por lo menos tantos como di 
can los Módicos, porque yo no los veo, que 
si los viera le aseguro quo con esto bastón 
haría una matanza atroz.—Pues no lo dude 
Vd, amigo D. Fulgencio; eu los microbios 
hay que creer ó reventar, y si Vd. no los vé 
á la simple vista, suba al laboratorio y di 
gale al Dr. Gastón Cuadrado que le enseñe 
en el microscopio algunos microbios que 
tiene conservados. Por lo demás no crea 
Vd. que esos seres vivientes, infinitamente 
pequeños so les mata á garrotazos; la ma-
nera de destruirlos es el aseo y los antisóp-
tiecs, que hoy recomienda la Medicina.—¿V 
Vd. me quiere explicar que quiere decir 
eso de Antíescépticos?, dijo D. Fulgencio. 
—Así no se dice, amigo, sino Antisépticos, 
que así se llaman los cuerpos quo se em 
plean para destruir los microbios producto 
res de enfermedades, ó impedir su desarro 
lio en el cuerpo del hombre. Para poner en 
manos del pueblo un antiséptico eficaz, 
preparo y vendo la Tintura Madre de Ar-
nica haciendo traer la planta de las mon 
tañas de Lourdes; y en ella hago disolver el 
ácido bórico. 
Con esa tintura se preparan soluciones a 
cuosas boricadas, útilísimas en las heridas, 
hincadas, úlceras, llagas—y en las contu-
siones, golpes, caldas, etc.'Empleando la 
Tintura de Arnica boricada 
continuó diciendo el Dr. González, se evita 
que las heridas ocasionen el pasmo y que ae 
formen abscesos ó tumores—y que haya ab-
sorciones purulentas Tome Vd. D. Ful-
gencio, llévele una instrucción para que la 
lea Doña Ruperta —y dígale que la Tintura 
do Arnica boricada se vende á medio peso 
el pomo en la 
calle dé la Habana, I V ¿ 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
" 1759 14—N 
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Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
l i a Maravi l la Cni-atlva es el pronto romo-
dio parala» lastimaduras, chk-liont'.i, coutiuioueH, 
eafuprzos vloleutos, lierklaM ó lacerat'ionos. Apla-
ca el dolor, restaña la san;;"', aleja U iudamaelon, 
nscliu*) Id hlpchazoii, y cura la herida como por 
enoauto. 
L» MaTayilIa Curativa cura rápidamente 
las quemaduras, t souldadin-as y quemazón de so}, 
picados do mosquitos, y de Inaectós, 
La maravi l la Curativa es laapreciable 
para las liemorró.slas. de las narices, encías, pul-
mones, estómago, esputos de eaugre, y almorranas 
simples y sangrantes. 
1.a Maravi l la Curativa, dfc inmediato alivio al dolor de muelas, dolor do oídos, cara, hinchazón de la cara, y neuralgia. 
La Maravi l la Curativa es el pronto y valioso recurso para los dolores reumáticos, cojera, dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
La Maravi l la Curativa es el gran remedio para la esquinencia, y mal de garganta, siempre segura, siempre ellcaz. 
L a Marav i l l a Curativa cu de mncho valor como Inyección para el Catarro, Leucorrea, y demfts emisiones mucosas debilitantes. 
L a Marav i l l a Curativa cura Ulceras, 
llagas envejecidas granos, uñeros, callos, saba-
ílones, y tumores. 
La Maravi l la Curativa es la cura mas prontor de la Diarrea y de la Diarrea crónica. 
La Maravi l la Curativa es excelente en loa 
eafablos, paxd fierldas. rozaduras, contusiones, la-
Cpríicionea, etc. 





El Manual del Dr. Humphreys 144 pagluas sobro las iníermldades y modo do curarlas se da gratis, pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. William& John Sts., NEW TOBE. 
131 lunes 19 del corriente^ á. las ocho de la mañana^ 
se celebrarán honras fúnebres en la Iglesia de la Mer-
ced̂  en sufragio del alma de 
Don Francisco Torres y Florest. 
E . P . D . 
Su viuda doña Imtgarda Crener̂  padre político don 
José (vener y el que fué su socio don Manuel Oalvô  agra-
decerán á sus amigos la asistencia á este acto religioso. 
Habana noviembre 17 de 1894:. 
EESTAURAHT 
EL CASINO 
feAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
N O V I E M B R E 18. 
CUBIERTO DE UN PESO EN PLATA, 
S O P A S . 
Potaje, cocido á la espaüola. 
Puré de jadías. 
Juliana. 
Arroz con menudos. 
Isleña. 
Fideos al gratén. 
Pescado maitro hotel. 
Gruinea salsa madera. 
Pierna de cerdo asada. 
Roatsbeef á la inglesa. 
Papas leonesa. 
Compota de manzanas. 
Mantecado y helados. 
Uvas y peras de California. 
Café y hielo. 
VIKTOS. 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Westfalia. 
Agua Apollinarisy de Seltz. 
NOTA.—Para corresponder á la büeoa acogida 
con que el público nos favorece desde ayer di* 16, 
servimos CENAS á $1-25 plata, desde las nueve de 
la noche hasta la ana de la madrugada. Las perso-
nas de exquisito gusto encontraran eu ellas lo más 
delicado para sstisfacer sus pedidos. 
El precio tan módico do la cena, permitirá á las 
familias que cor curran al teatro, etc etc., poder 
honramos con su asiste acia. £1 trato será esmerado 
y no habrá persona alguna que nos favorezca con su 
viMta, que no ae retire satisfecha del tervicio. 
OTRA.—Para dar mejor cumplimiento, hemos 
duplicado el personal encargado del servicio, y el de 
la cocina, demostrando con esto, una vez más, e 
vWo anhelo que tenemos de congratular á nuestros 
clientes. 
C 1663 -l? N 
P H O F E I S I O I T B S . 
MASAGE Y GIMNASIA MEDITA por la se-fiora Stnlz con titulo del "New-York college 
of ifassaí/e" y r* t'erewMas médicas. 
VisiUe á domicilio.—ffrecios módicos. 
PRADO 33. 
15106 26-16 
S r e s . H o s a y P a s c u a l 
ABOGADOS. 
Consultas de 1 á 3. Obispo 16, altos. 
14816 10-9 
D R . J , M O L I N E T 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los días de 12 á d. 
14705 AMISTAD 65 26-7 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmaréutíco. 
Enfermedades de los niños. De once á dos. 
Monte n. 18 faltos). 
D H . E . P E R D O M O 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
Via« urinarias. De 12 á 3. O'Reilly 30 A, 
14180 26-2 N 
Se acaban de recibir en LA. FA8HI0NABLE, procedentes de París, 
Viena y Berlín, los «ríículos siguientes, todos de gran novedad, y los cua-
les detallamos á precios baratísimos, por ser recibidos directanient« de las 
principales fábricas de Europa, y ademán, porque L A FA8H1UNABLE no 
paga alquiler de casa, por ser de su propiedad la que ocupa. 
ARTÍCULOS QUE S E HAN R E C I B I D O . 
Io Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5^30 oro en adelante. 
2o Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
3o Bo. s, cuello» y golas, de plumaN, jana, piel, seda, etc. 
4? Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encaje*, otras clasef. 
5o Flamas, pájaros, aigretes, penachos y otrás fantasías. 
6o Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
saltüipsy rumos para Iglesias. 
R O P A P A R A SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, mati-
JIPPS, blBsa.'í, suyas, corsets. sobre-cors ts, pantuhmes, cóflus, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios p «ra 1*4 novias. 
A R T I C U L O S P A R A NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, chambritas, camisitas, baberos, ro-
poncitos, medieeitas, zapatitos, birretes, vestiditos, sombroritos, capotitas 
y otros muchos objetos de canastilla. 
O B J E T O S F U N E B R E S . 
Exposición permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu-
chos, de todas clases y tamaños, con la ventaja de exhibirse con sos precios 
marcados. 
^LA FASHIOJÍABLE," 119, OBISPO. 
NOTA. 
C 1753 
-No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
alt -13 N 
Los Principales Médicos 
del mundo entero encuentran en la Emulsión de Scott, de aceite do 
hígado de bacalao con hipofosfitos 
de cal y de sosa, el arma favorita 
de combate para la TISIS, la 
ESCROFULA, la ANEMIA, el RA-
QUITISMO, la DEBILIDAD GENE-
RAL y todas las enfermedades 
extenuantes. E l ilustrado Dr. 
Sueiras dice en elocuente testimo. 
nio que la receta frecuentemente 
"para los depauperados por 
miseria fisiológica, para los niños 
raquíticos y para la insuficiencia 
, nutritiva, que siempre predomina 
en la Tuberculosis," añadiendo 
**que la EMULSIÓN DE SCOTT no 
provoca diarrea ni ningún tras-
torno gástrico, como sucede inva-
riablemente con el aceite simple 
de hígado do bacalao." 
E l público debe insistir en que los boticarios le vendan la 
Emulsión de Scott 
legítima y rehusar toda imitación que pretenda ser " tan buena como " 
ó "mas barata que" la original y legítima de Scott. Fijarse y exigir 
la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
SCOTT y BOWNE, Químicos, Nueva York. 
D r . D o n M . Sueiras MiraUes, 
Médico-Cirujano de los Hospitales da 
Paria y Madrid. 
MALOJA No. I I, HABANA, CUBA. 
m m i i m m m m m \ m m 
4 granos 0 20 centigramos cada ana. 
L a fortaa más crtitor>A y de administrar la ANTIPIEIÍTA para la curación de 
-ÍAÍIDECAS, DOLORES EN GENERAL., DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARVO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE íl I J A D A , 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el aabor. No 
tienen cubierta quo dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastilla* ocupa 
menos lugar en los bolslllps que un reloj. 
Oe venta en li» Orognerls del Dr. Johiwion, Obispo 58, y en todas las boticas. 
O n 1672 i - N 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n t l e p i i c p t i c a s de 
O O I « . 4 , cuyos prodig-iosos 
resultados son la admira 
ción de enfermos 
q ue padecían 
LA 
^ 3 SO y 
ÍIO uños. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y ag-ente para la 
Isla de Cuba, América, Puerto 
Mico y Méjico, U . L.nrraxalmí, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
O 1783 6-18 
¡ALERTA! ¡PUBLICO! 
¡NO OS D E J E I S S O R P R E N D E R ! 
Waterbury Watch Co. 
Waterbury Conn. E . U. A. 
Oflicos A r t s lara la Isla ia Gitia, 
orris Heymann H™ y Ca-
LOS AMEMCANOS, Muralla 79. 
N O T E N E M O S A G E N T E S 
e n n inguna parte de l a I s l a , y los l e g í t i 
relojes de EO RELLENADO DE $21.20 
e s t á n de v e n t a so lamente en 
A M E R I C A N O S 
c d o 
^ & r 
^ te* 
I " Y BOLSILLO SE 
I "TODAS CLA-SES 
"jtuiwo oí» • « ' ; 
15190 2-17 
TENEMOS RELOJES ENCHAPADOS 
con máquina de Waltham á $7,50, $10.60 y $14 
mejor empleado es el que se invierte en objetos de primera calidad, 
cuando se necesitan. Por eso todo el mundo asegura que el dinero 
que se gasta en los elegantísimos muebles que fabrica y expende 
E N L A C A L L E D E G O M P O S T E L A N U M E R O S 52, 54 , 56 Y 60 , 
es el que mejor empleo obtiene, porque además de ser aquellos de 
formas preciosas—modelos especiales de la casa—son de ima Solidez 
extremada. 
E l público, que así lo comprende, y que procura gastar su di-
nero con provecho, acude á los grandes almacenes de 
que posee J . B O H B C l t i L A , pues allí tiene la seguridad de en-
contrar campo vastísimo para satisfacer sus deseos. Allí hay muebles 
desde el más barato al más caro; LAMPABAS de todas clases y pre-
cios; PIANOS de los mejores fobricantes del mundo; objetos de arte 
preciosos, y un inmenso surtido de 
capaces de enloquecer á cualquier amante de las joyas, y de sacar de 
quicio al menos aficionado á ellas. 
No hay que preguntar por los precios, puesto que cada objeto 
tiene el suyo marcado en números claros, llamando poderosamente la 
atención de cuantos se fijan ellos, la incomparable modicidad con que 
han sido marcados. 
Estamos en época de REGALOS y de BODAS. Los muebles 
y las joyas son indispensables en ambos casos. Comprar bueno y ba-
rato es lo que conviene, y esto solamente se consigue en 
55 
C a l l e de Composte la n ú m e r o s 5 2 , 5 4 , 5 6 y 6 0 . 
T E L E ^ O I S r O 2 9 8 . T B X J E O - R / ^ F Ó , B O H i B O L I L A , 
O 1778 r,r 4a 17 
" ^ ¿ ^ — 
'¡BrciáadacoD las mas 
altas rccornpcasíis ec 
m%&£*r lodos las.Gxposiciones 
^abiesdo alcanzado 
un verdadero triu^Jü 
en laultiicade 
l i A S I D R A 
MARCA 
C I M A 
elaborada con las más 
exquisitas manzanas 
de Asturias, es una 
bebida agradable y de 
gran aceptación en los 
mercados europeos y 
americanos. Por sus 
condiciones especiales 
es un líquido espumo-




O B R á P M NS. 1 1 7 13. 
H A B A N A . 
alt 15 O-10 
EL NON PLUS ULTRA BE LAS A 
PR0VEED0KA ( 
DE LA R E A L C A S A / 
) 
) 
Premiada con Grandes Diplomas 
áe Honor y Medalla» de oro y pla-
ta en cnantas Exposiciones se ha 
presentado. 
Kocomeiidadn efleazmonto on ol tratamienlo do las atonías gastro-lntostlualcs con liliíoclorhidfa. Estímala notablenioute la fun-
citíu digestiva y es la mejor agrna de mesa para los dispííptlcos. 
(Revista de Cicur.ias iJí/W/rr/í».—Habana.,) 
Depósito Central: ROMAGOSA Y MONTEJO. Inquisidor número 19. 
t ' '7a8 alt -11 N 
C 1761 8arI5 U-U 
P O R A R E O B A S 
Claac número 2 á $ 4 J 
Clase especial á $ 4 i 
Clase número 3 á $ 6 i 
Clase mí mero 4 & $ <) 
Clase mímoroñ á $11^ 
CLee número (5 á $14 
C â e número 8 JÍ $ l6 i 
Capap. puro; número 8 á $BJ 
Cco vislas de la E i p s i c i fle C f c p 
V O R L A T A S 
Latas con 12 paqm t«i-, N" 2, 
Latas con 12 i-nq I U^, N" 
Latas con 12 paquetes, N? 4, 
Latas con 12 paqüétea, N? 5, 
Latas con 12 paquetea, N? 6, 
Latas con 12 paíinotef, N? 8, 
MODELO DK ( T A L I O I A , 14 ptea., 









DESCUENTOS ESPECIALES TOMANDO CANTIDAD 
Precios en oro.--Ventas en la Lonja y en su domidlio. 
m 
No hay chocolate qne compita con el de MESTi lE y MARTINICA. 
C 1698 alt 4-4 N 
LA EQUITATIVA 
de Campa y Hno. 
COMPOSTELA NUMERO 112, ESQUINA A LUZ. 
P L A L A D E B E L E N . 
Constante realización de hermosos juegos de 
cuarto, de noiíal y 'fresno, con lunas visoladas. 
Juegos do sala Luis XIV y Alfonso X I I L jQegfts 
do comedor de fresno y nogal muy baratos, üu 
surtido general do muebles corrientes que so ven-
den POR L A M I T A D D E sus PRisoios para dar ca-
bida A otros. Pianos do P T . E Y E L , E R A R D , CTTAS-
SAIGIÍE, F R E S E S , nuevos y de uso, á precios sin 
competencia DINERO, se facilita por alhajas y 
dermis objetos anunciados cobrando módico inte-
rós. En venta ofrecemos grandes y blancos soli 
tarios do brillantes, pulseras, prendedores, ramos, 
peinetas y cuanto el gusto ha podido inventar de 
novedad. No olvidarlo, en • 
L A E Q U I T A T I V A . 
C O M P O S T E L A 1 1 2 . 
JOAQUIN DM0 
Atecciones de las vías urinarias 
eicliisivanicnle. 
So ha trasladado á Compostola lOsí, esquina á Mu-
ralla. ConHnltas y opemoiones de doce á 4. 
15257 •¡6-15 N 
FEDERICO MOKA. 
NOTARIO. 
Protocolo de don José Antonio Pcrtocarroro. 
Prado f>9. T9lefüDo796 
14899 1&..1J 
T E L E F O N O 676 . 
14595 
- P L A Z A D E B E L E N 
alt. 10-4N 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS U E I M E I A S . 
L I C O K D E A H B H A H I A H X J B R A D E 
E , PALÜ, Farmacéntieo de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito on el tra-
tamiento de los CATARROS DK LA VEJIOA.los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riflones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A V E -
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. 
Veíifca: Botica Francesa, San Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C16<U alt 12-4 N 
DÜGMS ALTERNAS Y MASA6 
E N E L C O N O C I D O O - I M N A S I O D E R O M A O - X T E E A , C O M P O S T E L A 
111 Y i 13, E N T R E S O L Y" M U R A L L A , por $1.60 plata al mes, íl míís de un 
bien montado giumacio, podriln usar de las duchas corrientes, así como de los baños de aseo, 
friosy tcmiilartos, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas cla-¡es de dadlas, ya por la forma como por su temperatura, general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc., irlas y alternas, cuyo dcparti>mento tiene suítcientes caraari-
ues para desnudarse con toda independencia, sin altera ión de cuota. T bajo la in-g,Q cliata d i r e c c i ó n de u n m é d i c o . E n el mi smo se apl ican corrientes e l é c -i c a s , . masase y se hacen l a v a d o » del e s t ó m a g o per u n a m ó d i c a cuota. 
1)R. TABOABELA 
Cl ni j ano- Dentista 
Ha trasladado su nabineto da oporacionaa & 
OB11APIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 14718 26-7 N 
Especialista do la Escuela de Parte. 
V Í A S U E I K A K I A S . — S Í M L Í S . 
Goui'.iHa* todos los días, incluso los fettlroa, da 
doce áouatro.—Calla del Piado núaiere 87. 
C 1660 3R-1 N 
Galiano 124, altos, esqnina á Dragones 
Especialista en enfemodadea venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N . 1,815. 
C1675 l - N 
DrXJOYER. 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los NiSos. 
Consultas y operaciones en el E L E C T E O - B A L N E A -
BXO, gran establecimiento de duclias, baños y todfe 
clase de aplicaciouea hidroterápicaa y eléctricas. 
Obispo u? 75.—De 12 & 2. 
13946 78-80 8t 
CABALLO 
D B . Q U S T A V O L O P E Z . 
latorno de la Caá» do En^Jonadoi.—Baoibe arlio 
todos los día», y da consuRaa sobro onformedadei 
mentales y nerviosas, todos los juevei, de 13 á 2. 
Neptuno n. 64. C1676 1 N 
F . N. JTJ8TINIANI CHACON 
Médico •Cingano • Dentista. 
Salud número 42, esquina i Lealtad. 
C 1678 26-1N 
Dr. José María de Janregulzar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocelo por unfprocedimlen-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C1674 - 1 N 
O C U L I S T A . 
O'Reilly núme/o 56 
C1677 
Da ilooe á dos, 
1~ N 
1 
1 D I S T R I B U G I 0 N D E M A S D E 
MEDIO M I L L O N D E P E S O S ! 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
CAPITAL: $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no ei 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el a-
fio 1941, y mientras dure el termino, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuyo tantos 
pramios ni un tonto por ciento tan alto de sus en 
iradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para ei pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billeto del 
Sorteo, mientras ol importe do todos los premios no 
está depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todo» los billete» tienen el endose si 
guíente: 
To, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada do Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro nmericano para cubrir todos los 
premios ea cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos ohecks 
á los siguientes depositantes en lo» Estado» Unido»: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropohtano, Banco Nacional, Kmsaa 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York, 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional JDenver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminál Banco Nacional Si. Louis Mo. 
Banco ¿leí Comercio Chicago Illinois. Il ls. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
hoñ premios se pagarán sin descnento» 
La única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
¿e los prominente» hombrea público» garantizando 
su honradez y legalidad. . 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos, 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
rníeilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alian, Licen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 do 
marzo de 1894. 
Sello 69 25 ots. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfan, Ahogado de lo» Tribuna-
li3 de- la JSepublica y Notario I'úblico de los de nú-
mero de la ciudad do Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
«n acta do fecha 7 ao octubre dol año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 do octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme 
ro 263, tengo en original á la vista y obra en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada -'San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre do 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
eu la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en nua 
casa alta y baja que forma esquina entro las calles 
de "Las Mercedes" y do "Duarto", donde hace sus 
operaciones. . 
Y para los fines que puedan convenir _á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad do Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notarlo. 
Conuuladode los Estados Unidos do América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul do los Estados U -
nidea ea Santo Domingo, certifico que la firma do 
D. Miguel Joaquín Auau, Notarlo Público, puesta 
ai pie de este documento, e» verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
«o esta eiudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Saraon. 
Ptenidente de la Compañía do Lotería de Santo 
Domingo. 
SeSor: En contestación de su carta del 7 del pre-
teate, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
íiuteria de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
íadas las condiciones de su privilegio concedido el 
JO de septiembre de 1890. 
El miaistio salada á VA. oon el debida respeto.— 
£\ Jofe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado da los Estados Unidos en Ssmto Do 
mingo, Marzo 13 de 1894. 
Yo Jmtn A. Uead Vice cónsul de loa estado» l iu i -
«&» en Santo Domingo certifico qoe la firma del J. 
Rttaei M. Rodriguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento e» la que está al pie del documento 
arriba citado y e» conocido personalmente por mi. 
Como teatigo doy fó y pongo el sello del Cónsul 
do eu esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A 
üead.—C. ü . 8. Vice cónsul, actual. 
Jjo» seríeos se eelebrarán en público, todos los 
•meses, el primer martes, en la Eepúbliea de Sant" 




Preiio nayonlfl $ 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor 
teo se comunicarán por cable ei día 
déla jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
JZn Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
L O E T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Su gabinete en]Gallano 36, ontro Virtudes y Con-
cordia, con todo» los adelanto» profesionales y con 
lo» preoioa aiguientea: 
Por una extracción.. $1.00 Dentadura ha»ta 
Idem sin dolor 1.60 4 diente» $7.50 
Limpieza de la den- Hasta 6 id 10.00 
tadura de 1-60 & 2.50 „ 8 id 12.60 
Empastadura 1.50 „ 14 id 16.00 
Orificación 2.50 
Se garantizan lo» trabajo» por un afio. Todo» lo* 
días, inclusive lo» de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Lai limpiezas se hacen sin usar áoldo», que tanto 
eorroen el esmalte del diente. 
Los intoreeado» deben lijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1701 22-4 N 
Dr. C a r l o s B . F i n i a ? y Shine. 
Bx-intemo del " N . Y. Ophthamlo & Aural In»tl-
tute." Especialista en la» enfermedades do los ojos y 
de lo» oido». Consulta» de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C1679 1N 
RAFAEL CHA6UACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de P6n»ylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consulta» de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C1656 26-1 N 
m u m 
ACADEMIA MERCANTIL. CLASES NOC-turnas.—Conocimiento» teórico-prácticos. Ho-norario» módicos. Se garantiza el éxito en corto 
tiempo. San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y Te-
niente-Rey.^^ 1 3 2 7 6 ^ alt 20-4 ot 
PIANO Y SOLFEO. 
La Sra. D? Pilar Vallés de Balat, ex profesora del 
Conservatorio del Liceo de Barcelona, acaba de lle-
gar de la Península y se ofrece á los señores padres 
de familia que deseen que sus hijos reciban una sóli-
da instrucción en ambos ramos. Ordenei, Hayo 51 
15105 4-17 
MADAME Y MR. BOISSIE, GALIANO 130— Base 1? de su sistema: Inflexiones son los cam-bios que sufre una misma palabra variable, al pasar 
de una frase á otra, como una molécula que se trans-
forma, entrando sucesivamente en varias combina-
ciones químicas.—Base 2?: Conviene más aprender 
una sola palabra con toda» sus Inflexiones que 100 
palabra» MÍU ellas.—Base 3?: Una hora de estudio 
con las Inflexiones da mejor resultado que cien ho-
ras sin ellas.—Base 4?: Basta saber 100 palabras con 
sus Inflexiones para construir millares de frases en 
el nuevo idioma. 15109 4-16 
Mores Cnellas Ae Castro 
Pianista y profesora do piano que ha sido 
en la Academia del Sagrado Corazón do la ciudad 
de New-York. 
Se ofrece á las señoras de esta capital, para dar 
lecciones de piano y solfeo, á domicilio ó en su resi-
dencia. Calle 7 n. 80, Vedado. 
14905 7-11 
Una señorita francesa 
desea entrar en una familia para educar los niños. 
Darán informes en el Palais Royal, Obispo 60. 
14907 8-11 
Interesante á las señoras y señoritas 
Para las que deseen aprender la preciosa industria 
de hacer encajes y blondas en toda clvse de gastos, 
ya sean en seda, hilo ó lana, pueden pasar por Obis-
po n. 56, entresuelos todos los dias, donde a su vista 
podrán apreciar el gusto y enterarse de sus porme-
nores, 14381 26 31 Ot 
L A áf E D I C I O N D E L METODO 
TEOEIOO-PRAOTICO D E E L A -
V O E A C I O N D E AZTJOAE. 
por D. C. Clodomiro Betancourt, que es la obra más 
completa, sencilla y útil no sólo para los maestros de 
azúcar y principiantes sino también para loa hacon-
dadoa, administradores y encargados de ingenios y 
colonia;: se vende á $3 plata el ejemplar en todas las 
princiriíilcs librerías de esta capital y en la casa del 
autor Villegas 99. 15194 4 18 
CODIGO D E L HONOR, 
El moilerno con formularios para-levantar actas en 
los desafíos, legislación vigontc en Cuba sobre iiyu-
ria, calumnia y duelo, etc. 1 t. $1. De venta en Nep-
tuno 124, librería. 15143 4-16 
E l libro de Oro 
contiene: reglas para medidas do lii'cas rústicas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo con ligaras 80 cts, plata, Neptuno 124, librería. 
15141 4-16 
Quemazón de libros. 
Se realizan 4,000 libros de todas clases, á 20 v 40 
centavos el tomo: pídase el catálogo, que se ¿ará 
gratis. Neptuno número 124, librería. 
15451 4-16 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría do libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 121, Ubrería. 15145 4-16 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
esc añoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc., 1 t. 60 cts. plata. De venta Neptuno 124, 
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PREMIOS DE 
DE $ 160000 ea . . . . $ 160000 
40000 es 40000 
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10000 es 10000 




600 son 15000 
20000 400 son 300 son 30000 










PREMIOS DE 120 son 
PREMIOS DE 80 son 
PREMIOS DE 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
PREMIOS DE $ 40 sen 
PKJCMIOS DE 40 »on 
PK E^tlOS DE 20 son 





PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rrietite de los Estados Unidos de Nortt 
América. 
Bil letes enteros, $ l O ; Medies $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i » 
mes, CO centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 6 oentavos. 
Para los vendedores, preda especial. 8t 
desean vendedores en todas partes. 
AYISO IMPORTANTE. 
Q U A B B E S E de comprar ningún bülefe 
de alguna latería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios «e pagan al presentar el billete y para 
«u cobro pueden «íviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por «onducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billete» sap*rtido» entre los vendedo-
res de todas parte» del mundo, ea imposible poder 
surtir náiaero» especíale». 
Modo de mandar el dinero* 
Rcmíieso por Ordenes Postales, dinero ú órdenel 
Sor Expresos, Letras sobre Bancos, Carta oorrlentf por carta certificada. 
A'o se aceptan pedidos por menos 4e$ 1» 
jLoe eoTupradore» deben tener presente que se ven-
den bUidU38 ¿e otras lotoria» inferiores y de mala íé 
ofreetendo i los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de lo» premios prometi-
dos. Así OB, que los compradores para su propis 
nrote<xióaf debon iusitíir en no aceptar otros bille-
tes quo los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la CGitidumbra de cobrar LM premio» a-
nunciadoe. 
Los premios se pagarán en oro 6 mone-
da corriente de los Eetadoa Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega d* 
los billetes. 
Dirección: 
¿T. B. S a r a o n . 
Ciudad de Santo Donmingo. 
Teneduría de Libros 
por partida doble, unevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla ie Cuba; o-
bra escrita para los quj tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libios, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ing«aioa, Potreros; trayendo además la obra for-
mulario* para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes «a Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pista. De vonta Neptu-
no 124. librería. 15147 4-16 
LÍA Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar las cartas, los sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, ete., I tomo, láminas, 
dos pesetas. El moderno prestidigitador, gran colec-
ción de juegos de manos, física y química recreativa, 
1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: Nep-
tuno n. 124, librería. 15148 4-16 
NUEVO DICCIONARIO, 
f ula geográfica, administrativa y estadística de la sla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada partido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 15149 4-16 
EL FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada en cada pa-
labra etc., un t. 60 cts. plata. De venta Neptuns 124, 
litirería. 15450 4-16 
L PRACTICON 
Tratado completo de cocina y pastelería 
POR 
ANGEL MURO, 
autor de las célebres conferencias culi-
narias y del Diccionario general de co-
cina. 
Quinta edición ilustrada con 240 grabados, aumen-
tada con 60 minutas de almuerzos y comidas dife-
rentes, ua puñado de minutas especiales y la minuta 
de las mimitas 6 sea lo que se coiné y se bebe en la 
mesa de los Reyes; un almuerzo en el campo y una 
relación de la vida gastrorómica en París, seguido 
del arte para el mejor aprovechamiento de las sobras, 
las reglas para el servicio de una mesa y el modo de 
trinchar y de comer lo» manjares 
Esta moderna é importantísima obra forma un to-
me grande con más de mil páginas, lujosamente em-
pastado, y contiene además de las fórmulas propias y 
exclusivas del autor para la confección de caldos, 
sopas, potajes, salsas, guisados, entradas, asados, 
fritos, entremese», postres y pastelería, la» buenas 
recetas de aficionado» doctos y de maestros cocinero» 
antigaos y modernos, tanto nacionales como extran-
jeros, lo cual hace que este libro sea el mejor y más 
completo de todos los hasta hoy publicados sobre el 
arte de bien comer. 
De venta á DOS pesos plata en la librería ó im-
prenta de M. Ricoy, Obispo 86. Habana. 
15157 10 16 
MODISTA MADRILEÑA.—PARTICIPO A mis favoredoras, corto y entallo á 50 cts., se ha-
cen elegantes trajes de novia, teatro v paseo: lo» de 
sed^l 3$, lana á 3$, »e adornan sombreros, se ven-
den moldes, enseña á cortar por el sistema métrico: 
Se entregan en 2i horas. Amistad n. 118. 
11976 2-18 
COMEJEN. 
40 años de práctica. Por Lajara. 
UNICO que garantiza la operación para siempre. 
Mato el COMEJEN y CARCOMA donde quiera 
que sea. Recibe avisos; Lajara, Muralla 13, sombre-
rería, ó el telegrafista del Cuartel de Bombero» del 
Comercio, calle del Prado.—Francisco Lajara, Ha-
bana 15180 4-19 
S E A N F A B R I C A E S P E C I A L 
D £ 3 B R A a U E R O S , 
17-7 H 
PE H. A. VEGA. 
Especialista ea aparatos inguinales. 
NUEVA INVENCION 
La» paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Lo» aparato» sistema BARO no tienen competencia. 
La» señoras y niñas serán servidas por la señora 
le Vega. 
O B I S P O 31^. 
C 1744 »tt 1941 N 
I D 3 3 O E R E B S I I S r - A . O O M I P T J E S T O -
P R E P A R A D O P O R ÜLRICI. QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO F 0 S F 0 - G L I C E B I C 0 , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
& ins maiAfl dovunivA i i nnrte fosforada oue se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, reg^perando visiblemente al en-
femo en pocos^^^^ nutrición cuando es tardía 6 lenta, KOLA, COCA, JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y MAG-
NESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIGADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
CURA, la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales 
QUIî A. la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
Q^JJ^^ la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
^ T T T * A ia DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
\ j U J t i i l . atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
y-^Tj-p * ja ESPERM ATORRE A, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
\ J U .K.A. cios. Vahídos, desmayos. 
CTJR)A 1» DEBILIDAD SEXUAL ó Impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, I .obó, Johnson, Caste l l s , E o v i r a y Botica S a n Carlos , S a n Miguel 1 0 3 Habana. 
C 1696 
C. G. CHAMPAGNE. 
Afinador de planos, Habana 24 y O'Reilly 68. 
15159 4-17 
M O D I S T A 
En la calle de Tone rife 19 se hacen toda clase de 
costuras á precios mny módicos, 
15096 4-15 
i f l í f l S S . 
g e suplica á PEDRO DE MESA Y 
GARCIA y á D. FRANCISCO J A V I E R 
DEMESA Y GARCIA ó sus descendientes 
se sirvan dar aviso de su actual domicilio á 
D. Federico Valles, calle de San Rafael n. 
14i, Habana, quien le comunicará un asun-
to que le interesa. C 1782 
SE DííSEA SABER EL PARADERO DE LOS Srea. Miguel y ManuelJiménez, hermano de Au-
rora, hijos de Concepción Ruiz de Cádií. Dirigirse á 
T. A. de Márquez, 77 Broad St. New York E. U. A. 
15223 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera en casa de buena familia: tiene buenas 
recomendaciones. Prado esquinad Teniente Rey,ca-
fé de La Plata darán razón: en la misma hay una 
ciiai.dera recienllegada de la Península con bue-
na y abundante leche, de dos meses de parida. 
15209 4-18 
V E D A D O 
Quinta Vista Alegre, calle 2 esquina & 13, se so-
licita on cocinero 6 cocinera que sepa bien su obli-
gación. J5215 4-13 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIM-_ sular de tres meses de parida y 20 años de edad con buena y abundante leche para criar ;í leche en-
tera: tiene personas que respondan por ella: Campa-
nario 114 informarán. 15201 4 18 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-sular á media leche ó á leche entera, casada y 27 
años de edad: informarán San Lázaro esquina á Ma-
rina bodega: tiene buena y abundant» leche y quien 
responda por su conducta. 15197 4 18 
O E I A N D E R A 
Desea colocarse una joven peninsular rec"en pari-
da para criará leche entera, la que tiene buena y 
abundante y está aclimatada en el país; tiene perso-
nas que la garanticen: informarán Bernaza 35 y 87 un 
dependiente de allí dará raíón. 
15190 4 18 
L U Z 43. 
So solicita una cocinera que sea aseada y que en-
tienda su obligación, de no reunir estas condiciones 
que no se presente. 15207 4 18 
UNA SEÑORA RECIENTEMENTE LLEGrA-da desea colocarse do manejadora ó criada de 
mano, habla perftjctamente francés y tiene personas 
que la garanticen. Informarán Cuba 62. 
15V08 4 18 
SE SOLICITA UNA REGULAR COCINKRA para cocinar exolusivamenie, ÜO tiene que inter-




UNA PROFESORA SUPERIOR de N. York desea colocarse en una familia: enseü* piano (es 
pianista), solfeo, idiomas y los ramos que constituyen 
una buena educación: adelantan mut-hosus discípulos 
con su sistema especial. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Dejar las señas en el almacóa de pianos 
del Sr. Curtís, Amistad 90. 15184 4-18 
D E S E A " C O L O C A S S B 
un buen cocinero francés, de color, en casa particu-
lar: no tiene inconveciente en ir al campo y tiene 
personas que respondan por él. Informarán Obispo 
núm. 84. 15220 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR SANA Y Ro-busta, de un mes de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. Consulado u 112 darán razón. 
15195 4-18 
D E S E A C O X i O C A R S E 
una joven recicn llegada de la Península, casada, de 
3J meses de parida, con buena y abundante lecho 
?ara criar á leche entera: tiene quien la garantice, nformarán calle del Blanco n 15. 
15213 4-18 
UNA .1 OVEN PENINSULAR DESEA CO lofarse en una casa de buena familia sabe coser 
á máquina y á'mano y entallar hay personas que 
respondan por su conduci t informarán en VilUgas 
13L 15179 4-17 
AVISO —UNA JOVEN DE MORALIDAD Y buena conducta, desea eucontraj una sc-ñora ó 
señurita para a^mpañar y estar á su cuidado 6 para 
camarera de un hotel ó ama, uejllaves informaián en 
Aguila 116 15ir3 4J7 
DESEA COLOCARLE UNA BUENA CRIADA de mano peninsular 6 bien para manejadora de 
niños ó nua corta cocina en casa de corta familia 
sabe cuioplir con su obligación y está acostumbrad* 
á este servicio en el paio: tiene personas qae la reco 
mienden: fonda Los Volunlarioa calle d« Mouserrate 
esquina á Dragónos inf.iTmaiáD. 15171 4-17 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIAN DICRA peuinsu'ar con buena y abundante leche para criar á leche entera de tres meses de parida ó bien 
para criarlo en BU casa y cor. personan que lespomlan 
por ella: imponrirán Barracones del IMncipe núme 
ro 4 Secciói. de Inválidos. 15174 -1-17 
D E S E A C O I i O C A E S E 
una buena cocinera de color aseada y de muy bue 
ñas costumbres teniendo quien la garantice, O alian o 
5 dan razón. 15172 4-! 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de ciada de mano ó manejado 
ra de niños con los que es muy cariñosa: sabe cum-
plir con su obligaiñóu y tiene quien la garantice: Pa-
seo de Tacón é Infanta esfu darán razón. 
15Í73 4-17 
UNA JOVEN QUE DESEA REGRESAR A la península, quisiera encontrar una familia para 
ir de manejadora, se pagaría ella la mitad del pasaje. 
Informarán Cristo 28 15161 4 17 
COLOCARSE UNA BUENA CRIA 
da de man.-, peninsular, acostumbrada á este ser-
vicio y con personas que den de ella buenas referen 
cías: preñere una casa en que no haya niños: infor-
marán calle de Cuba n. 15(5. 15182 4-17 
DESEA i 
Ddecente, una joven peninsular, recien llegada, 
sabe leer y escribir para enseñar ó cuidar muchachos 
ó bien de criada de mano. Tiene personas que res-
pondan por ella. Informarán Villegas 48. 
]51(i6 4-17 
U N A C R I A N D E R A 
á leche entera, la que tiene buena y abundante, de-
sea colocarse. Est í aclimatada en ol país y tiene 
quien responda por ella Calle 3 esquina á Paseo nú • 
mero 57. Vedado. 15183 4-17 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de mano, manejadora ó aeom -
pañar una señora, es recién llegada y tiene quien 
responda de su moralidad, informarán San Pedro 12. 
15181 4-17 
SOLICITA COLOCACION UNA CRIADA de mane ó manejadora; sabe coser algo á mano y 
á la máquina: daián razón Vedado, calle 3 esqnina á 
Paseo n. 57. 15186 4-17 _ 
UN ASIATICO COCINERO QUE COCINA al gusto del que lo tome, desea colocarse para 
familia, almacén, hotel ó fonda: informarán en Com-
postela 41. Taller de platería. 
15189 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse da criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que garanticen su conducta y moralidad' 
sabe cumplir con su obligación: informan Cuba nú-
mero 112, esqnina á Sol, á todas horas. 
15185 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recién llegada, con buena y abundan -
te leche, para criar á leche entera: tiene personas 
que la recomienden. En la misma un buen criado de 
mano ó portero: tiene referencias de las mejores ca-
sas de esta capital; no tiene inconveniente en ir al 
campo: informarán calle Estrella, Jardín Violeta, 
por abajo de la quinta Garcini. Telefono 1,689. 
15187 4-17 
CRIANDERA: DESEA COLOCARSE A L E -che entera, en casa respetable, una joven de mo-
ralidad, xeoién parida, sin niño ni familia, recién lle-
gada, sana, robusta y con personas que la garanticen: 
informarán en la cantina del paradero del Ferroca-
rril Urbano, calle del Empedrado, plazuela' de San 
Juan de Dios. 15124 ' 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas á á leche entera, recién llegadas en 
el último vapor, de edad 23 años, tienen quien res-
ponda por su conducta: de tres meses de parida: 
San Pedro n. Ig. 15121 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: calle del Ra-
yo n^SOdaránrazóm 15122 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven peninsular de 14 á 16 años para ayudar al 
criado de mano en una casa particular de Marianao: 
Compostela 66, de 12 á 4, informarán. 
15126 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera, cariñosa con los niños y ao tiene 
inconveniente en ir al campo: hay quien responda por 
ella. Lealtad 5. 15119 4-16 
SOLICITUD.—UN SEÑOR QUE POSEE Co-nocimientos en contabilidad y buena letra desea 
hacerse cargo de unos libros, bien sea como prime-
ro ó segundo; tiene las mejores referencias. Indus-
uia 62, altos. 1513M 4-16 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA U -na señora peninsular recién parida, á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y está aclima-
tada en el país; tiene personas que respondan de su 
conducta. Darán razón en la calle de Zulneta núm. 
36, esquina á Teniente Rey y San Lázaro 237 dará 
razón el portero. 15137 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado formal 6 inteligente, que además sepa algo 
ó sea aficionado á un oficio, como carpintero, pintor 
ó jardinero. Sueldo una onza y ropa limpia. Vedado, 
calle de los Baños n. 11. 15123 4-16 
BSEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena y abundante leche para 
eriar á leche entera; es además costurera y tiene 
personas que respondan por ella: también se coloca 
una joven peninsular para manejadora (Seriada de 
mano, impondrán calle de la Misión número 3. 
15142 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera, planchadora y rizadora, que 
entienda bien su obligación y tenga buenas recomen-
daciones. Consulado 66 informarán. 
15127 4-16 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE A leche entera la que es buena y abundante, tiene 
cuatro meses de parida y está aclimatada en el país, 
es cariñosa con loa niños; tiene personas que respon-
dan por ella. Darán razón San Ignacio 86. 
15123 4-16 
UNA EXCELENTE COSTURERA y MODIS-ta solicita colocarse en una casa particular bien 
en la Habana ó Jesús dol Monte, Ceno 6 Vedado, 
sabe entallar con perfección y en figurín es de mora-
lidad y tieue quien responda por ella. San Nicolás 
63 esquina de Neptuno informarán. 
15107 4-16 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante ¡eche para 
criar á leche entera y dos criadas de mano ó mane-
jadoras también peninsulares: todas tienen quien 
responda psr ellas y saben cumplir con su obligación: 
callo do San Pedro núm. 6, fonda La Perla dan ra-
zón. 15112 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE ME-diana edad para acompañar á otra y cuidar un 
niño: es mujer de mucha disposición y sabe todos los 
quehaceres de una casa: tiene buenas referencias ca-
lle de la Marina núm. 52 accesoria dan razón. 
15114 4-16 
UNA CRIANDERA JOVEN PENINSULAR desea colocarse á leche entera la que tiene sana 
y abundante y con las mejores referencias quo pue-
dan desearse: tiene personas que respondan de eu 
conducta; hace 8 semanas que dió á luz en esta ciu-
dad. Informarán Morro 28 & todas horas. 
151J3 4-16 
D m a u o peninsular de mediana edad acostumbra-
da á este servicio y que sabe cumplir con esta obli-
gación, teniendo personas que la garanticen: infor-
marán Jesús María 27 esquina á Cuba, bodega. 
15117 1-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno buen cocinsro con buena recomenda-
ción: Estrella esquina á San Nicolás, bodega, darán 
razón á todas horas del día 15155 4-16 
M A Y O R D O M O . 
Se ofrece uno practico para esta capital, con refe-
rencias. Gervasio 38. 15131 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PKFIN-sular, de criada de manos ó para manejar un ni-
ño; no sale fuera de la Habana; tiene qaien responda 
por su conducta. Calzada del Monte n0. 83, darán 
razón en ol cafó. 15065 6-15 
Una señorita inglesa 
desea entrar en una familia para educar los niung, en 
esta ó en el campo. Darán informes en Habana u. 93, 
eltos. Colegio Hispano-Iugléíí. 15100 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de manejadora de niños ó limpieza de 
algunas habitaciones; sabe cumplir con su obliga-
ción y tieue personas que abonen por su comporta-
miento; entiende de costura á mano y á máquina. 
Villegas 22 informarán. 15i''70 4 15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco y con buenas referencias. 
Aguacate 132. 15084 4-15 
DE.>EA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de mediana edad, para criado de mano, sa-
be bien BU obligación y tiene buenas referencias. I n -
formarán Bernaza 18, zapatería. 15069 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó cocinera, tiene perso-
ntis quo garanticen su conducta y moralidad, sino 
es buena familia que no la soliciten, porque las cua-
lidades de la anuncisda son intachables. Informarán 
Gloria 125, á todas horas. 15075 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de toda cor.fianza 
eu_casa pal ticular respetable: sabe cumplir con su 
obiigbción y tiene quien gaJantice sn conducta. Ha-
bana u. 2'¿ impondrán, 15071 4-'5 
C<ENTRO DE NltGOCIOS Y COLOCAUlO-/nes dd M. Alvarfiz. Lis familias que necesitan 
hueros tu vieiues pidan á este antiguo Cmtro que 
saldrán complacidas NoiiesUamos 2 criadas, 3 ma-
nejadoras y 5 muchachos. Dirigirte á Aguacate 54, 
entre O-Reilly y Empedrado, 
15092 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento, tiene buenas referencias. Habana 
entre S.<1 y Muralla número 127 eu la libre-íi. 
15083 4-15 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Í)E-sea colocarse de criada de manos ó manejadora 
tiene personas que respondan por su conducta In-
formarán .A podaca número 18, es peninsulaj. 
1507-< 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE niasukr, aseada y de toda confianza en casa 
particular respetable: tiene personas que la garanti-
cen. Santa Clara número 39 informarán. 
150S0 4-15 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE MORALl-dad f de mndiana edad para acompañar á una 
señora, hucer la limpieza de dos habitacioces y coser, 
teniendo buenas referencias. No se le dará gran 
sueldo, pero será considerada como ea familia. La-
gunas 54, entre Lealtad y Perseverancia. 
15064 4-15 
DESEA COLOCARSE DE CRI4NDEEA 




A LOS DUEÑOS DE INGENIO. 
Herrero mecánico, recién llegado, con práctica y 
referencias, se ofrece: en la misma dos jóvenes para 
escritorio ú ocupación análoga. Dirigirse: Suárez nú' 
mero 117. 15057 4-15 
PARA ESTAR SERVIDOS DIRIGIRSE A Agaaoato 58 Teléfono 5(i0, I . Martínez y Hno, 
dondo encontrarán criados de 1* y 2?, blancos y de 
color, excelentes cocineros honradoa porteros, crian 
deras y cuantos dependientes necesiten. En la mis 
mase sacan cédulas. No olvidarse queda ei tre O 
hispo y O-Reilly. 1508» 4 15 
EN MORRO 46, TALLER DE CARCUAJES 
So solic ta una muchacha, blanca ó de color, de 14 
á l5 años. 15061 4 15 
C R I A D A 
de color, decoBte, y con buenas referencias, se solici-
ta en Animas 57, altos. Se da buen (rato, buen suel 
do y lavado de ropa. 15'79 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Jesús María 20, entre Cuba y 
San Ignacú. 1B088 4-15 
DOS SEÑORAS » E MEDIANA EDAD DE-sean colocarse, una para coser de sois á seis en 
casa particular, corta y entalla por figurín; y la otra 
para acompañar á una señora ó señoritas y ayudar 
en los quehaceres domésticos ó bien para cuidar un 
niño: tienen personas respetables quo den informes. 
Industria 64 impondrán. 15098 4-15 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N 
dos jóvenes peninsulares, ajubas para cocineras, ma-
nejadoras ó criadas de mano: ambas saben coser. Pa-
ra irformes Empedrado 8. 15101 4-15 
U N A B U E N A C R I A D A 
que sepa y quiera serlo, pagándosela bien, te solicita 
en Escobar 172. 15103 4-15 
D E S E A C C L O C A R S B 
un cocinero de color, tiene personas que respondan 
de su conducta. Darán razón Dragones 66 esquina á 
San Nicolás, bodega, 15087 4-15 
CRIADOS Y COCINEROS DE PRIMERA Y segunda, manejadoras, crianderas, porteros, per-
sonal para ingenios y para ol comercio, se facilitan 
y solicitan. Se compran y venden muebles, prendas 
y da y toma dinero con garantías. Reina 28. Teléfo-
no 1577. Ordenes Damas 30. 15086 4-15 
A V I S O 
So solicita una criada blanca ó de color para lavar 
y cocinar para un matrimonio que tenga buena con-
ducta. Campanario 235, en los altos, núm. 3. 
15091 4-15 
UNA CRIANDERA RENJNSULAR DE SEIS meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Diríjante á Santa 
Clara 2, altos, y también pueden informarse en la 
casa del Dr. Torralbas, Tejadillo 48, donde ha esta-
do rriando hasta hoy. 15008 11-14 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera y un criado y una criada de ma-
no que saben sn obligación y todos tienen quien res-
ponda de su conducta: Cárcel núm. 5, fonda La Pes-
cadora informarán. 15015 5 14 
A 
Una persona que dá cuantas garantías 
se le exijan, se hace cargo de ciudadelas, 
solares y casas particulares con contrato 
de arrendamiento. Asimismo se anticipa 
dinero con garantía de alquileres. 
Darán razón en la administración del pe 
S E S O L I C I T A 
un profesor de 1? enseñanza en Artemisa. Sueldo 3 
dobl enes, casa y mesa. Dirigirse á su Director Boni-
facio Pascual, colegio El Redentor. Artemisa. 
15097 4-15 
COMPRAS. 
S E C O M P R A N L I B R O S 
nuevos y usados y bibliotecas. 
15202 
Obispo 86, librería. 
10-18 
n m . B 
PERDIDA.—SE SUPLICA A LA PERSONA que se haya encontrado un bulto, conteniendo 
unas toballas con las iniciales T. M., las devuelva en 
Luyanu 72 ó en O'Reilly 96, dondo serán gratifica-
dos. Se ha extraviado en San Nicolás, eu Jesús del 
Monte. C1781 4-18 
L O I M E S 
Se alquila una hermosa sala hoja, muy linda y un cuarto, Juntos ó separados en la casa calle de la 
Habana núm. 107, entre Teniente Rey y Muralla y 
en ObrapiaSI se alquilan habitaciones altas, casi 
esquina á Habana y una hermosa cocina. Todo con 
su servicio necesario. 15211 4-18 
V E D A D O . 
En la loma y por años se alquila una bonita casa 
con 4 cuartos. Precio 3 onzas mensuales. Fiador. 
Informan calle 2 núm. 15. 15216 4-18 
A M A R G U R A 6 9 . 
A hombres solos se alquilan en dos centenes men-
suales un hermoso cuarto alto. Se da llavin y hay 
bafio. 15210 4-18 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, una á una cuadra de la línea 
en la calle de los Baños 15 de alto y bajo capaz para 
dos familias, y otra en la Línea n. 46 entre Baños y 
F. con comodidades para numerosa familia. Impon-
drán en Amargura 15. 15203 10 18 
S E A L Q U I L A 
á un caballero ó matrimonio sin niños un gabinete 
cou balcón á la callo en el principal de la casa Mou-
serrate 91, situada á una cuadra do parques y tea-
tros. 15192 5-18 
En la calle de Zuiueta número 73, principal iz-quierda, se alquilan dos bonitos gabinetes con 
suelos de mármol y mosaico, cielos ráeos, con luz, 
eo seis centenes si mes. Informarán en la misma. 
15219 4-18 
Se alquilan los espaciosos, entresuelos, de la casa Monte número 69. cómodos y ventilados ite , fíente 
al Campo de Marte: en la misma está la llave é im-
pondrán en San Ignacio número 24, Dr. Maza, hu-
íste, de una á 4, los días hábiles. 
15218 4-18 
S E A L Q U I L A 
la cssa Galiano 40, con comodidades para una regu-
lar familia. La llave é informarán Concordia 44 es-
quiua á Manrique. 15165 4-17 
S E A L Q U I L A N 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
tdtaciones altas y cocina con azotea y agua; Empe-
drado 33 inmediato á la plaza de San Juan de Dios 
15167 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, amuebladas ó sin amueblar, á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos: entrada á to-
das horas; á dos cuadras del Parque. Virtudes n. 12. 
15188 fl.17 
En casa de respetable familia se ceden elegantes habitaciones con asistencia, á matrimonio sin ni-
ños ó personas de orden quo tengan rtferencias, las 
mismas que se dan. No es casa de huéspedes. Cuba 
a. 69, altos. 15115 8-16 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Cienfjegos a. 55; 
fuegos n. 16 15120 
iofurmarán Cien-
4-18 
Se alquila un hermoso dep^rtiuieuto con vista á la ba6ía y su litoral, á corta familia sin niños, cou 
asiíteccia ó sin ella, au la eop teiosa casa Paula u 
2 esquina á Oficios. 15152 5 1C 
B A R A T I L L O N U M . 3. 
Se alquilan habitaciones de tres y dos centenes y 
de una j de media orza, esta última iutetior, las de -
más con vista á la calle. 15140 6 16 
Se alquilan dos hermosas habitaciouts aitus, amue-bladas, con piso de muráico, balcón á la caUe y á 
dos cuadras del Parque, con asistencia ó sin ella; en 
fudustria 62, altos. 15138 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y ventilada! habitaciones altas, pro-
pias para hombros solos ó matrimonio sin Ir ¡os, en 
Galiano núm. 88 A, donde infirmarán. 
15111 4-16 
M U IT 'BJ&.HJLTJL 
En $15.90 se alquila la casa Atocha A, propia pa-
ra dos familaa. La llave en la calle do Z-.r&goza 
núm. 9 16116 4 16 
HABITACIOES 
se alquilan Empedrado nú mero 15. 
151 SO 716 
Se alquila la casa de Alcantarilla número 13 aca-bad» de reparar, como para una modesta familia, 
en la bodega está la llave. Informan Obispo número 
104 altos. 1F077 4-15 
A alquiler dos espaciosas habitaciones altas, con 
su letrina y azotea. Informes Salud núm. 109. 
15073 4-15 
S E A L Q U I L A N 
una señora peninsular de dos meses de parida, conJ , , o TÍ ^ T „ 
buena y abundante leche y aclimatada en el paíaf lo» hermosos altos San Lázaro número 151 lufor 
maráu Teniente Roy 19. 15071 8-15 
En cinco centenes. 
Los magníficos y ventilados altos de Crespo n. 38 
compuestos de tres espaciosa» habitacioaes, agüe, i -
uodoro y otras comodidades para una familia decen-
te: fiador principal paeador ó dos mesos en fondo co-
mo (rarantíi. 15081 4-15 
S E A L Q U I L A N 
para establecimiento los bajos de la casa O'Keilly 
número 56. 1505» 4-15 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, situada en uno de los mejores pun-
tos del Vedado, Calzada esq. Paseo; tiene todas lns 
comodidades para una gran familia:b nito jardín, ba-
ño, etc., etc. Infojmes, Teniente Rey 2 ', ó almacén 
La Luna. Vedado. 15067 4-15 
AVISO.—A ios íudustriales Se «Iquila una es-quina propia para cualquiera cla^e de estable-
cimiento, por estar á media cuadra de la calzida de 
Monte, eu la calle de Corrales n. 25it, esq. á Rastro. 
La llave Monte y Rastro, en el cafó, v de su precio, 
informarán en Sol n. 191, altos 15066 1-15 
S E A R R I E N D A 
una magnífica finca entre el Castillo del Príncipe , 
el Vedado; dedicable á lo que so quiera. luformarán 
San Nicolás 122 esquina á Dragones, 
'5090 4-15 
C O N S U L A D O 1 2 2 
Se alquila una preciosa sala y otras habitaciones, á 
penonas decentes: hay baño, entrada libra y asisten-
cia esmerada. Se sirven comidas á domicilio, precios 
módicos, 15096 4-15 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas en la calle 2 núme-
ros 1 y 3: la llave é informes en la calle C n. 10 ó Ri-
cla 11, almacén de tejidos. 14805 10-9 
Mercaderes 11 entre Obispo y Obrapia 
Se alquilan espléndidas habitaciones con pisos de 
mosáico y mamparas para escritorios, á hombre solo 
desde $8-50 hasta 15-90. 14749 15-8 
Neptnno esqnina á Lealtad 128 
Un magnífico local para establecimiento; informes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
14625 16-C 
S E A L Q U I L A 
la planta baja Cristo 22 con Bala, antesala, 3 cuartos 
y demás servicios. luformarán Reina 37. 
14575 15 4 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, prefiriéndose sean ex-
tranjeros. Germán, French and English spokon. Ro-
sa n. 6, Tulipán (Cerro). 14225 26-26 O 
MteiiiciiFesíaicíiití! 
VENTA DE CASAS: una en Lealtad en $2,100 gana$20 oro; otra en Gloria 1,600; otra eu Vir-
tudes con establecimiento, alto y bajo, esquina y pro-
duce 7 onzas meuos un doblón, en lí,500: otra chica 
en Sol, alto y bajo, con balcón, gana $1519 , en 1,400 
y otras más en buenos puntos en 1,000, 5,000, 6,000 
etc., sin intor^eacióa de tercera persona. Estrella 154 
de 7 á 1 y de 6 á 8, informan. 15221 4-18 
BODEGA EN $500 oro SE VENDE una: no t e-necompetencia, gana en alquileres: hace un diario 
de 15 pesos, pudieudo hacerlo de 30 como en otra 
época, si se atiende. Al dueño actual le es imposi-
ble hacerlo por lo que le explicará al comprador. 
Aguiar69. Teléfono 872. 15212 4-18 
SE DESEA VENDER MALOjTlíníisTJÍATO i Manrique con sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, libra de todo gravamen y toda de azotea en 
$3,800. Otra en Gloria con 2 cuartos en buena cua-
dra en $1,400 y San Nicolás próxima á Monte con 5 
cuaitos, tala y comedor, de azotea en $2,700: infor-
marán San Lázaro n. 121. 
15205 4 18 
DOS BUENAS CASAS CON establecimiento en la calzada de Belascoain en $7,000 libres para el 
comprador, 1 en Gervasio 2 vts. 14 x 82, alto y bajo 
regla on $9,700 y otra en Suspiro i cuadra de Mon-
to en $1,700 produce 4 centones. Sin corredores, Es-
trella 154 de 8 á 1 y de 6 á 8 de la tarde impondrán. 
Ifi222 4-18 
S E V E N D E 
la casa calle do la Muralla n. 92 y accesoria 90, es-
quina á Cristo. Informarán Muralla n. 96. 
15C62 a8-14 d8 15 
EN $10.000 CONTADO Y PLAZOS SE VE bi-dé ana estancia de2i caballerías eu Arroyo ape-
lo, con agua corriente y pozo, magnífica casa de vi-
vienda, cercada y cerca de la bodega La Campana. 
Informes Esteban E. García Lagunas 68 ó Mercade-
res número 4 A do 1 á 4. 15'76 4-17 
-SE VENDE UNA ARRIO SAN ISIDRO 
casa de raguan dos ventanas y varias habitacio-
nes altas y bajas agua en $9.300 oro deduciendo $800 
de censos cana 16 luises: infiírmes con detalles Vic-
torino G. García O'Reilly 36. 15178 4 17 
B O T I C A . 
Se vende en la Habana una en ur.a buena barria-
da, que hace al mes de cajón, siu contar con los pa-
gos y fiados, do 750 á 800 pesos, casi todo de recetas y 
menudeos. So vende por la malü salud del dueño. 
Informarán los Sres. Sar^á Lobé y Torralbas j 
Johnso^ 15163 10-17 
$T700 SE VENDEN SO"BTrÉTCAB"ALLÉ" 
las de tierra á un kilómetro del puebl > La Salud 
no tienen fábrioas y sus cercas en mal estado y sin 
gravamen informes Esteban E. García Lagunas nú-
mero 68 ó Mercaderes número 4 A de 1 á 4. 
15175 4 17 
EN lia 
A LAS PEKSONAS PUDIENTES.—SK CE-de el derecho á un mausoleo, cuyo costo cou te-
rreno y anexidades fué de $3.500 sa da por la mitad, 
informes Esteban E. García Lsganas número 68 ó 
Mercaderes 4 A ds 1 á 4. 15177 4-17 
A LOS HACENDADOS Y COlil 
Se desea obtener la administración de una Colonia 
para un» pe sona con vastos cünocimi"nto3 agí ícelos 
y de contabilidad. No tieue inconveniente en acep-
t i r cua'esqtiier sueldo ó tanto por ciento en produc-
ción. Las mejores referencias se facilitan. Dirección 
por escrito. P. B ' Diario de la Marina." 
15118 4-17 
Eu Prado número 50 66 ueude uno, americano, de 
las mejores condiciones. 14995 8-13 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un magnífico caballo, 
raza inglesa, maestro solo y en pareia: informarán 
Escobar 144. 14916 ' 10-11 
A 
O i L QUE L E CONTENGA. 
Se vende una guagüita de8 asientos y un coche de 
tres, todo en buen estado: el precio sumamente mó-
dico. Calle Real n. 42 darán razón en Alfonso X I I . 
C 1777 15 18 
S E V E N D E 
muy barato un faetón en buen estado. Tacón núme-
ros 4 y 6. 15193 6-18 
S E V E N D E N 
un mil ord en regular estado de conservación, marca 
Courtülier: se puede ver de 9 á 10 de la mañana en 
Merced 48. 15199 4-18 
S E V E 2 T D S 
uu cocho americano de 4 asientos elegante y fuerte 
de muy poco uso de 4 ruedas muy cómodo para su-
bir y bajar, so da en mucha proporción Amistad 98. 
En la misma se vende un cabaU^ americano el más 
lindo ds la Habana, sano, sin MÉÉ^o, maestro de tiro 
y de 5 años de edad. «Htt> 4-17 
SE VENDE UN BERMOSO QUITRIN O volanta muy cómodo y ancho, de ruedas muy 
altas y estribos de vay-ven propio para el campo, 
además un milord nuevo moderno muy ligero, de 
forma moderna: todo se da en proporción, impon-
drán San José núm. 66. 15132 4-16 
SE VENDEN UNA DUQUESA, UN MILOE y un trén completo que se compone de una du-
quesa un magnífico caballo americano, arreos, ropa 
de coche, abrigos y demás utensilios y un cupé este 
último se puede ver en Reina (8 y los demás en Te-
niente Rey 35. 14648 15-8 
1 MOIEII 
S E V E N D E 
por ausentarse la familia baratísimo un juego de sala 
y un hermoso juego de comedor completo y se alqui-
la la sala Concordia 20. 15217 4-18 
MUEBLES. 
Se venden en a'raoneda los muebles de la casa par-
ticular en el Campamento de las Animas detrás de la 
plaza de toros, por marchar sn dueño á la Península. 
También se vende en el mismo lugar un fuetón con 
su caballo maestro de tiro. Preguntar por ol pabellón 
del capitán Boceta. 15198 15 18 
S E V E N D E N 
todos los utensilios de un colegio, incluso el tablón j 
el t aucel de persianas. Merced número 63. 
15214 4-18 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una cusa de familia y también 
pájaros, en el Arsenal. Casa del Comandante Ferrer 
4-17 informarán. 15160 
S E V E N D E 
por no necesitarlo muy barato un piano de uso en 
muy buen estado. San José n. 2 A, bajos, izquierda. 
15153 4-16 
S E V E N D E 
un piano de uso, sumamente barato. Picota núme-
ro 60. 15085 4-15 
U N P E I N A D O R , 
un escaparate y varios muebles de uso, se venden en 
Gloria 204 15060 4-15 
S E . V E N D H 
un piano de cola del fabricante Clickering.—Bos-
ton—de buenas voces, buen uso, sin comején. Esco-
bar 47. 15089 4-15 
Se realizan muy baratos en Animas núm. 84, es-
quina esquina á Galiano, al lado del café. 
14953 8-13 
M U E B L E S Y PRENDAS 
El que quiera comprar grandes existencias de mue-
bles y prendas á precios de ganga, vaya á San Ra-
fael núm. 115, esqnina á Gervasio. La Miscelania. 
14873 15-10 
VENDEMOS J ÜEGOS DE SALA, DE COMB-dor y de cuarto á 30, 40, 60 y $200; escaparates, 
canastilleros, peinadores á 30; lámparas á 6; camas á 
10; relojes á 5; prendas de brillantes al peso. Com-
pramos muebles y prendas. La Estrella de Oro Com-
postela 46. 14696 15-7 
A l m a c é n do planea de T. J . Cutii, 
ASHSTiD 90, BSQüIB.l i gAH JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento aehan teslbldo 
del últ imo vapor grandes remesas de lot fwiojoiplt-
nos de Pleyel ' con cuerdas doradas contra h hm-
dad y también planos hermosos de Gayeau, etc., qui 
se venden sumamente módicos, arrsgladoi & loi pi«. 
oíos. Hay un gran surtido de píanos niadoi, gatutl-
aados, al alcance de todas las fortnnai. Se oompto, 
cambian, alquilan r componen de todas claiei. i'.K-
fonol457. 14441 26 1 KT 
S E V E N D E 
un mgnlfico donki sistema Niágara, propio pan in-
genio que recorre 14j)ies de pistón, por 7 diámetro 
del vapor y 6 pies diámetro la coja absomnte y eipt 
lente de bronce, con sus válvulas del mismo metal, 
que no le ataca los accidosde las mieles ni del gnari-
Íio así como para alimentar calderas capaz paraupe* er de 10 á 12 mil galones por hora: se pnede m 
trabajar á todas horas del día calle de Sanlgaatlo 
núm 11, casa de baños. 15128 13-16 
yentMoresMraljB 
hornos de quemar bagazo verde, mí-
quinas verticales para idem, catritot 
de 4 ruedas para azúcar, doiike;i pin 
vacío, rechazo, alimentación de calie-
ran y para servicios menores, romuui 
Fairbanks para forrocarril, camtaj,l£; 
calderas multitubuiarcs y toda clase J» 
implementos de agricultura, Tiew 
constantemente en existencia T itTet 
den por Bssterrechoa y Garay, Lamparilla "núa,}, 
Apartado 321. C1721 2G-8 N 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas claaet, bem-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cil-
deras de Davidson, máquinas de yapar horizontal» 
y verticales, herramientas y toda clase de maqilu. 
ria. Pedir precios á Amat y Cí, comerciautM 
portadores de maquinaria y efectos de agrlciltin 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 215, Ht 
baña. C 1633 alt - U 
1)8 M í M i i P e i l i 
PODEROSO KEMEDI0. 
AGUA MERIDANA 
Es indlscatible que esta admirable agua minen! 
cura inmediata y radicalmente las disenterias, pnk 
dispepsias, asedias, diarreas, sangre do espalda,!», 
morroides y todas las enfermedades del estómjgji 
intestinales. 
Todos los señores médicos eminentes de laliltt 
extranjeros que la conocen ya, aseveran cnanto dtd-
mos. En los hospitales y varias casas de salad qgtli 
han probado ocupa un puesto preferente. 
Precios en oro: un litro 40 cts.; 1 botella20cí).;ni 
docena litros $4.25. 
Encontrándose de venta en las principalea D» 
guarías y Farmacias de la Habana é Isla. 
Depósito: Farmacia San Kafael, Jesús ¿elMoili 
267.—Receptor: J. González.—Af ente en la Iikl 
Betancourt, Jesús del Monte 240, áqniensebuii 
los pedidos. 
13770 alt 15-160 
Maestros de Obras. 
Losa azul de Canarias de las Canto-
ras de Arucas, para pisos sólidof: se 
detallan en todas cantidades, en O'Bei 
lly n0 4 . — M A R T I N E Z , DURAN YO 
14507 26-310c 
S E V E N D E 
cinco medies tercios de tabaco y un tercio j 
decapado buen sabor y calidad, está para toruti 
cuatro latas de miel de abejas. San Juan de Diomi-































C H A B U 
DESCONFrESE DE LAS FALSIFICACIONES iVWdWWWfc 
VENTA DE UN CAFE.—EN EL BARKIO de Colón y en $700 tenemos uno que tieuo buunus 
condiciones, tanto por ei poco alquiler qae paga co-
mo por su diario quenobeja do $10 Tenomos o-
tros do» en el Parque y un rast inrants, 2 bodegas, 3 
fruterías y uu tren de lavado. Agaaoato 58 T. 590. 
J. Martinez y Hno. 15»31 4-10 
G X T A N A B A C O A . 
Se vende una casita próxima al paradero en $BC0 
y una estancia de una cabalb ií i y cordeles eo $1500 
oro; detalles Victorino G. Gircia; O'Reilly 36, de 
11 á 4. 15141 4-16 
8E T E N D E 
ea ol punto más saco del Cerro, una casa de alto y 
bajo, mempoKtería, azotba, 9 cuartos, mármol y ta-
bloncillo. La Bisbal, gas y agua en $3,500. Aguiar 
92, Dr. Do1z, de una á cuatro, 15156 8 -16 
SÉ VENDE UNA HBuMOSlTCASA. CON SA^ la, 4 cuartos, czotea y tejas, nueva, 8 de frente 
por 40 de f mdo. libre de gravámen on 1,800 pesos, 
sin correrior y una finca rustica cerca de esta ca-
pital, de Sí caballerías, magníficas casas en 4,000 pe-
sos. Dinero: se dá con hipoteca en todas cantidades 
y á módico interés. De 8 á 12 Rayo 89. 
15134 4-'6 
S E V E N D E 
una casa nueva toda deasotea, bien situada ó re per-
muta por otra de más capacidad, está en Maloj a 164 
entre Gervasio y Escobar: la llave en la bodega dol 
frente, su dueño en Gervasio 99 esquina á Zanja. 
15136 4-1K 
W l o r d e - A r r o z 
R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L 
de L. LEGBAND 
E R D A D E R O 
































i P e i i r i a l o 3 O a t ) e t i l o s 
Empleado con el mayoreiúto en las Cuadras reales de SS. MM. el Imperador del Brasil, el] 
de Bélgica, el Rey de loa Palses-Ba]os y el Rey de Sajonia. 
$ Q m a s ( § u e g o 
n i O a - i c i a c í e i P e d o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al Cau te r io , y cura radical-
monte y en pocos dias las Cojeras 
tocicntesy aiiliguas,laslil8ladaras, 
Saguinces, .Alcances, Moletas , 
•flJií'Hlea, Esparavanes, Sobrelmecoa, F l o -
jedad e Infar tos en las piernas do los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
m durante el tratamlenlo. 
Depósito en P a r í s : Farmacia Gr^STvJE-íSLXT 
3 5 ( á n o s á s (Exito 
S I I N " R I V A L 
Los extraordinarios resultados que 
ha oblenido en las diversas Afec-
ciones do Pecho, los Catarroi, 
Bronqui t i s , M a l de Carpanta, 
Of t a lmía , etc., no admiten competencia. 
La c u r a se hace d la mano en S tninutot, 
sin dolor v sin cortar n i afeitar el pelo. 
c a l l e St-Honoró. 275. T en todas Ui rímacia 
PANADERIA CON BODEGA. SE una conun buen amasijo y buenas ventas. VENDE — muy 
céntrica, sin competencia y buen vec'ndario y mó-
dico alquiler: se vende por rea'izar un asunto de fa-
milla. Demás pormenores Rayo S9 de 8 á 12 mañana 
15135 4-16 
T R O C A D E R O 8 3 . 
Se alquilan habitaciones á hombres solos ó matri-
monios sin niños, con ó sin comida. If.OSO 10-14 
SE ALQUILA 
la fresca cssa sitúala en el Carmelo al fondo del pa 
radero del Urbano, en la calle 22?, dividida eu cuatro 
departamentos' acabada de fabricar, precio módico. 
£n el paradero del Urbano, eu la Chorrera, el Jefe 
local informará y tratarán en Neptuno 45. 
15032 8-14 
KOSA l l . - T u l i p á n 
Se alquila esta cómoda y fresca casa á media cua -
dra del paradero, impondrán Eosa 13 ú Obrapia 25. 
U944 8-13 
S E V E N D E 
la casa n. 3 de la calle do Omoa, de manipostería y 
azotea. En Villegas 92, de 2 á 4, informarán. 
15102 815 
FINCAS RUSTICAS ENTRE EL COTORRO y San Francisco se vende un* de 2 caballerías y 
K cordeles, muy cerca de la calzada en $3,500. O-
t̂ a en la calza ta de Hoyo-colorado, de 6 caballe-
n'asde tierra, lindando con la calzada, buenas fá-
briuas, lib o do gravámen en $9.000. Informará M. 
Alva-ez, Aguacate 51. 15093 4-15 
SE VENDEN CASAS CERCA DE LA PLAZA del Vapor de $17.000, $21,000. $1200. Galiano 
$4t,000, $26,000, Neptuno $16 000, $15,000 una es-
quina, reata 5$ onzas oro, $10,000 otra de alto y ba-
jo $26,000, casas de $1,300 á $6,000. Razón Galia^ 
no 92 sastreií », sin corredor, do 11 á 2, aunque no 
esté puesto este anuncio. 15078 4-15 
S E V E N D E 
eu la calzada del Príncipe Alfonso, sin intervención 
do corredores, una casa esquina, hay en ella estable-
cimiento. Intormarán, Aguiar n. 70, do ocho á diez 
de la Btauana. 15055 4-15 
ASAS BARATAS: UNA EN SANTO SUA-
rez, con sala, comedor. 4 cuartos mamposteria y 
azoteo, poital. censo de $700 en 8 2,500 rebajando. 
Otra en San Nicolás cerca de la calzada del Atonte 
en $3,500, Otra en Vive» en 1,500. Otra en Fautoría 
2 500. M. Alvarez Aguacate nutn. 54. 
15094 4-15 
SE VENDE 
la fnca conocida por "Coca", situada en ¡la calzada 
del Cano, compuesta de diez y ocho caballerías de 
tierra, con buenas fábricas, gran palmar, aguada, 
cercada de piedray toda eu muy buenus condiciones 
se oyen proposiciones en Neptuno u. 45 á todas ho-
ras. 15031 8-14 
CÁPSULAS é INYECCIÓN 
asi 
Las C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s se emplean 
con el mayor éxi to , hace más de cuarenta años, por los Médicos 
de París , Londres y Nueva-York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la Gonorrea, la 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s de l cuello, ei C a t a r r o y las 
E n f e r m e d a d e s d e la ve j iga y de las v ías urinarias. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s ó I n y e c c i ó n Mathey-Caylus 
P A R Í S , en G A S A C L I N y Cia, y en las principales Boticas. 
¡ 
S E V E N D E 
prr poco dinero una tienda de tabacos y cigarros, en 
punto céntrico y esquina. laformarán fonda La 
Perla, Machina. 15007 8-14 
I N Q U I S I D O R 3 5 
Próximo á la Aduana, correo y muelles. Se alqui-
la la planta baja, mny espaciosa, con dos grande? 
departamentos en el zagnan á propósito para alma-
cén ó depósito de mercancías; tambié* dos entresue-
los con vista á la calle para escritorio ú hombre solo 
149S2 6 13 
S E A L Q U - J L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la cara Pra-
do número 29. Informarán eu Aguiar 99. 
1489C 8 11 
A m a r g u r a n ú m . 1 altos 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á 
Mercaderes 6 Amargura propias para esertiorios ó 
Íiara hombres solos: en la misma informarán á todas loras. 14978 1B-13 
Jesús del Monte.—Se alquila barata la hernusa casa de manpostería, azotea y portal, calle de 
Santos Snarez núm. 51, con todas los comodidades 
para una regular familia: tiene suelos do mosaiecs, 
agua de Veuto y baño, la llave en el 47 y darán 
razón O-Beilly 95, Optica de Riqnero. 
14889 8-11 
Tacón número 8 
Se alquila una hermosa sala alta con balcón á la 
calle propia para bufete ó escritorio: en los altos in-
formarán. 14834 8-10 
S E A X Í Q U T L A 
riódieo E l Comercio, de ocho de la mañanal1"10?alto8 compuestos do sala con pis» de mármol y 
, ' ffidos hermosos cuartos con inodoro y azotea á señoras 
a cuatro de la tarde. W6 matrimonio sin niños; precio módico: San Ignacio 
U1754 15-13 Df número 104. 14875 8-10 
K VENDE MUY BARATA ÜNA FINCA ÜE 
cuatro y cuarto caballerías, á una legua de esta 
capital sobre la calzada, con agua corriente todo el 
año y terrenos inmejorables para los cultivos meno-
res. También ea propia para vaquería. Dan informes 
en Aguacate 124, almacén de víveres. 
I48'¿9 10-9 
EN ARROYO NARANJO SE VENDE UNA finca de una caballería de tierra con arboleda, 
casa de vivienda, á dos cuadras del paradero, varias 
vacas de leche, una muía y un torete; junto ó sepa-
rado. Informarán Luz 57, de 12 á 4. 
14745 15-8 
A T E N C I O N 
Se vende un canario que vale dos centenes, pero 
por no poderlo cuidar su dueño se da eu un centén. 
Dirigirse Amargura 69 altos, á J. Cedrés. 
15206 4 1 8 
S E V E N D E N 
Dos mulitos nuevos de GJ cuartas de alzada color 
oscuro y maestros de tiro con un carro propio para 
cigarros: se pueden ver en la calle Real cochera de la 
Rusia.—Marianao. 
15104 8-16 
S E V E N D E 
nn caballo de 7(4 y 5 años, maestro de tiro, color ba-
yo, propio para faetón. Es el caballo más bonito de 
la Habana; precio: quince onzas. Consulado núme-
ro 124 16065 4-15 
IRANSFEREE 
LABBAYE 
d e l o a C a m r i e l i t a s 










l'éasa ti prospecto en que esdi frssco 
úete estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
írnscoa de todos tamaños. 
DEPÓSITOS EH TODAS LAS FARMACIAS 
DEL Universo. 
33 e s c o i i f i a r 
DE LA3 
jfaísifirarionrs 
y exigir la Firma de 
bl 
REINE FLEURS 
L L PIVER en 
P E R F U M E P O R T E - B O N I I E U R 
Extracto ai Corylopsis dei Japón 
PERFUMES EXQUISITOS: 
Paris Bouquet — Anona du Bengalo 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
Hellotrope blano — Gardenia 
Bouquet de l'Amitié — Vhite Rose of Keianlik — Polyflor oriental 
Br i se de Nica — Bouquet Zamora 
ESENCIAS CONCENTPMSC 
todos /( 
Olores DE CALIDAD EXTRA 
